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l a Jora de la Bandera por los goevos alumnos de la Hcademla. 
Nuevamente ha sido honrado el acto en que los alumnos últimamen-
te ingresados en la Academia ee consagran solemnemente a la vida mi-
litar con la presencia de S. M. el Rey, la Real Familia y elevadas per-
sonalidades. La alegría que esta distinción produce en todos los que 
llevan castillos en el cuello, está realzada en esta ocasión por ser uno de 
los nuevos catecúmenos de la religión militar, que elige en ella nuestra 
estrecha regla de sacrificio y trabajo, un Infante, hijo de aquella malo-
grada princesa que se llamó María Teresa, D. José Eugenio de Baviera, 
que acude al lado de su hermano D. Luis para recibir en las aulas de Gua-
dalajara las enseñanzas que siempre se han dado en ellas, en las que tra-
dicionalmente se enlazan a los conocimientos técnicos indispensables 
para realizar nuestro complejo y difícil cometido en guerra y en paz, 
las normas educativas que graban en el espíritu de los futuros oficiales 
el sentimiento del deber, la disciplina, el amor a la profesión de las 
armas y la lealtad, virtudes de que siempre ha alardeado con justicia 
el Cuerpo de Ingenieros. 
Grande y justificada era la satisfacción de las nutridísimas represen-
taciones de las diversas unidades y dependencias en que desarrollan sus 
ftctividades nuestros compañeros) congregadas en G-uadalajara el día 16 
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de noviembre para rendir al sobrino de nuestro Soberano que volunta-
riamente ha venido a vestir el uniforme de Ingenieros y a la Real Fa-
milia que con su presencia demostró su afecto al Cuerpo el homenaje 
de la colectividad, pero este grato efecto resultó empañado por la con-
templación del desolado solar de la Academia, prueba pereniie de la 
catástrofe que destruyó hasta la última huella de los documentos que 
daban fe de nuestra historia colectiva de dos siglos, y al darse cuenta del 
modo deficiente en que ha de desarrollarse la enseñanza en la instalación 
provisional de las clases y servicios; tangibles realidades ambas que ha-
cen resaltar a los amantes de nuestras glorias la tristeza de la insuficien-
cia de la que presente, comparándolo con el bien, para siempre perdido, 
de lo que fué para no volver. Estamos seguros que todos llevaron ese día 
en el fondo de sus corazones el firme propósito de hacer cuanto sus fuer-
zas consientan para que pronto la Academia esté alojada dignamente, 
renovando todo lo renovable y para que se edifique un nuevo local, en-
voltura material digna del espíritu secular del establecimiento de ense-
ñanza, que ha sabido proporcionar al país una lucida pléyade de solda-
dos y de técnicos. 
A las tres en punto formó en la plaza de la Fábrica el Batallón de 
Alumnos, constituido por una compañía- de zapadores, con una sección a 
lomo y otra rodada; una de telégrafos, con estaciones a caballo y una 
sección de carros telegráficos; una unidad de proyectores automóvil y 
otra de radiotelegrafía de campaña con igual clase de tracción. Después 
de ocupar su puesto la bandera, conducida por el oficial alumno más an-
tiguo, desfiló el Batallón por la calle Mayor hacia la Concordia, yendo a 
la cabeza la música del 2.° Regimiento de Zapadores Minadores. 
En el citado lado, sur del paseo, se había levantado una tribuna para 
las Personas Reales, formando en el centro la Academia y detrás el resto 
de la guarnición, constituida por la Compañía de Obreros y el Regi-
miento de Aerostación. 
El Capitán Greneral de la 5.'' Región, acompañado de sus ayudantes, 
y el Comandante General de Ingenieros de la misma, esperaron a la en-
trada del paseo la llegada de la Familia Real. A su Cuartel general se 
agregaron los generales Montero, Aviles y representaciones de las uni-
dades de Ingenieros de Madrid y Zaragoza. Sucesivamente fueron lle-
gando el general Vives, Subsecretario de Fomento; el general Tejera, 
Jefe de la Sección; el duque de Tetuán, Subsecretario de Guerra, y el ge-
neral Mayandía, Vocal del Directorio. 
Con los honores de ordenanza fué recibida S. M. la Reina madre y 
después S. M. el Rey, con uniforme de Ingenieros, al que acompañaban 
las Infantas Doña Isabel y Doña Paz, los Infantes Don Fernando, Don 
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Alfonso y Don Luis Fernando de Baviera, la duquesa de Talavera, el 
Patriarca de las Indias, el jefe de la Casa Militar, general Zabalza, el du-
que del Infantado y de Sotomayor. 
Pasada revista al batallón de alumnos, pronunció la fórmula del ju-
ramento el coronel de Infantería D. Domingo Grallego, Grobernador Mili-
tar interino de la Plaza, desfilando ante la bandera los nuevos alumnos 
en la forma reglamentaria. 
Inmediatamente, y ante la invitación de SS. MM., les dirigió la pala-
bra el general Mayandia, pronunciando con vibrante voz el siguiente 
discurso: 
«¡Señor! ¡Señora! ¡Serenísimos Señores y Señoras! ¡Señor coronel!; 
«¡Alumnos de Ingenieros!: 
»A vosotros me dirijo. Vuestra ilusión por la noble carrera de las 
Armas y vuestra afición y amor al estudio os han traído a esta Academia 
que casi tiene tanto de Facultad de Ciencias como de Escuela Militar. 
Así es y asi debe ser en efecto, por cuanto se forma juicio de la ciencia 
de un Ejército, sea el que fuere, por la que logra alcanzar su Cuerpo de 
Ingenieros. Esto no lo digo yo, que vanagloria fuera llevando las torres 
de plata. Esto lo ha dicho un brillantísimo escritor militar español, hon-
ra y gloria del Arma de Infantería y del Ejército todo: el insigne Villa-
martín. 
»Las dotes de claro y despierto entendimiento que habéis acreditado 
para vestir con orgullo ese honroso uniforme, son garantía más que sufi-
ciente para adquirir el oonvBncimiento de que, pese a vuestra edad juve-
nil, os habéis dado perfecta cuenta de lo grande, lo hermoso, lo sublime 
y transcendental del acto que acaban de realizar vuestr*s compañeros 
prestando el juramento de fidelidad a las banderas de la Patria. No he 
de insistir, pues, sobre este tema. 
»Pero ya que nuestro Augusto Soberano, sobre las muchas mercedes 
que me tiene otorgadas en mi larga vida oficial, me ha conferido en este 
instante solemne la muy señalada de dirigiros la palabra; con la breve-
dad que imponen las circunstancias de lugar y tiempo, he de deciros 
algo sobre la vocación, no sólo de la vocación diel soldado en general, sino 
de la del Ingeniero militar en particular. 
¿Ya en vuestros años de vida escolar esta vocación ha de ser sometida 
a pruebas tales que sólo podemos apreciarlas en su justo valor los que las 
hemos realizado. 
»0s habla un viejo soldado con cerca de cincuenta años de modestos 
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pero no interrumpidos servicios al Cuerpo, por el que siempre sintió y 
demostró más que cariño, idolátrica adoración. 
»En todos los tiempos desde que la Academia existe, han participado 
de los mismos afanes hijos de las más ilustres familias, descendientes de 
casas linajudas del más noble abolengo, herederos de títulos de Castilla y 
aun de grandezas de España, que siempre se singularizaron por su perse-
verante laboriosidad y su espíritu pundonoroso. Más tarde, como oficia-
• les, florecieron por su entusiasmó bélico y profesional escribiendo pági-
nas de gloria para el Cuerpo. Sus nombres acuden en tropel a mi memo-
ria. Por lo reciente, brote siquiera de mis labios el del teniente Figueroa. 
»En los tiempos actuales hemos llegado a más, a mucho más; ya es la 
juventud de estirpe real la que no se resigna ni conforma sólo con derra-
mar su sangre en los campos de batalla en épocas de guerra. Ahora anhela 
más. Hoy ansia adquirir, atesorar conocimientos y ciencia bastante para 
contribuir, como excelentes ciudadanos, cou el rendimiento de sus esfuer-
zos y trabajo personal al bienestar, prosperidad y riqueza de la Patria en 
los períodos felices de la paz. Quieren ser tan grandes en la paz como en 
la guerra. 
>A esto debemos el alto honor, la honra señaladísima de ver aquí 
convocadas en redor de nuestro queridísimo y por tantos conceptos admi-
rado Monarca y de S. M. la Eeina Doña Cristina, egregias personas de la 
Real Familia que con su presencia hacen memorable la fecha de este día, 
abrillantando este grandioso y conmovedor espectáculo al que imprimen 
el sello de la más alta y provechosa ejemplaridad, no sólo para vosotros, 
sino para España toda y aun para el mundo entero. 
»Y permitidme antes de terminar que recoja el hilo, que no sé como 
se me ha ido de las manos, de lo que me proponía deciros. 
«Habéis jurado defender la Bandera hasta perder la última gota de 
vuestra sangre. Lo habéis hecho seguramente con todo el corazón, con el 
alma entera, pero he de advertiros que ese juramento tiene aún mayor 
alcance que el que parecen darle sus palabras formularias. No es bastan-
te el sacrificio de la vida. La propia existencia es lo que menos ha de 
inquietaros en ocasiones mil. Lo que ha de preocuparos en vuestras fun-
ciones de guerra es el rendirla en honor, gloria y provecho de la Patria-
«Aquí aprenderéis—vuestros profesores son para ello excelentes 
maestros—a vencer toda suerte de dificultades, algunas de ellas reputadas 
previamente como de imposible realización. 
íEn la práctica de vuestra carrera, será cosa corriente preceder en 
sus vanguardias a las fuerzas combatientes, las que hoy se llaman fuer-
zas de choque; en los movimientos retrógrados seréis los últimos en 
abandonar el campo paia garantía y seguridad de vuestros hermanos los 
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compañeros de Armas y de su material de guerra; en momentos difíci-
les y peligrosos vosotros mismos tomaréis parte directa en el combate 
como soldados de filas. 
»En todos los múltiples y difíciles empeños al Cuerpo encomendados, 
vuestra labor será tan oscura como fructífera; tan modesta como eficaz; y 
tened bien presente que no combatiendo las fuerzas de Ingenieros en 
masas de importancia sino en menudas ífi-acciones, jamás podréis aspirar 
más que a una gloria sin resplandores, a un heroísmo sin resonancia, pu-
diendo sí, soñar con ceñiros la corona de los mártires del deber y de la 
Patria. 
»E1 que de vosotros no comulgue en estas ideas ni comprenda estos 
sentimientos de abnegación y de sacrificio, cambie de rumbo; no tiene 
puesto entre los Ingenieros, ni cabe en las íñas del Ejército. 
»S. M. el Rey abriga la confianza de que los más de vosotros, si no 
todos, con verdadera vocación,-sabréis mantener en su día todos los pres-
tigios y el Hombre, por su lealtad inmaculado, del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército. 
»He dicho». 
Inmediatamente se trasladaron- las Reales Personas y su séquito a 
otra tribuna, elevada frente al edificio del Grobierno Civil, preparada 
para presenciar el desfile de las tropas, terminado el cual se celebró en 
la sala de dibujo provisional de la Academia un limch. 
A las cinco y media regresaron a Madrid, en automóvil, los egregios 
visitantes, siendo despedidos con entusiasmo por los alumnos y vitorea-
dos por el público que se agolpaba en su camino. 
El MEMORIAL tiene una gran satisfacción en registrar en sus páginas 
este acto solemne, expresando en nombre de todo el Cuerpo su gratitud 
a SS. MM. por haber honrado con su presencia la jura de la bandera de 
la 110" promoción. 
iLAMBRADA DE ERIZOS ESFÉRICOS 
Una de las fases más peligrosas en el cometido de las tropas de zapa-
dores es el momento de establecer las alambradas, sobre todo cuando 
ha de hacerse bajo el fuego enemigo; diversas soluciones se han buscado 
para realizarlo economizando tiempo, esfuerzos y sangre, y como una 
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de ellas me atrevo a presentar un tipo de alambrada con erizos esféricos. 
Solamente la experiencia puede decidir su grado de utilidad, y sin más 
Fig. 2. 
Proyección horizontal. 
Fig. 1.—Proyeooión vertical. 
{? 
Fig. 3. 
Perno de unión. 
pretensiones expongo el sistema por si algún compañero encuentra oca-
sión de ensayarlas y considera oportuno hacerlo. 
La idea es sustituir los piquetes de madera por erizos esféricos for-
mados por dos aros de hierro, de un 
metro aproximadamente de diámetro 
y con un centímetro de diferencia, uni-
dos por los extremos de un diámetro 
común por dos pernos y enlazados por 
un alambre liso que los mantiene en 
planos perpendiculares y que se arro-
lla a ellos siguiendo una espiral que se podría trazar en 
la superficie esférica determinada por ellos. El alambre se 
hace solidario a los aros por rabizas de alambre mucho 
más fino; obtenida la rigidez por este procedimiento, se 
sujetan al suelo por una escarpia de hierro y se enlazan 
entre sí con alambre de espino. También podrían emplear-
se flejes de acero en vez de aros de hierro para formar el 
armazón de los erizos. 
Todos los detalles de construcción y dimensiones están indicados en 
las figuras adjuntas, que representan la 1 y 2 las proyecciones vertical y 
horizontal del erizo esférico, cuando se le forme con dos aros de hierro, 
enlazados con alambre liso de 2 milímetros de diámetro, atado con rabi-
Fig. 4. 
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zas de 10 centímetros de largo y medio milímetro de diámetro, fijado al 
suelo con una escarpia de 20 centímetros de largo y sección cuadrada 
de 1 de lado; los aros tienen de sección 2 centímetros por 3 milímetros. 
Fig. 5.—Fleje de acero. 
La figura 3 representa la manera de unir los aros entre sí; la 4 una 
escarpía de fijación; las 13 y 14 las proyecciones vertical y horizontal 
Kg. 6. 
Unión de los flejes. 
- Fig. 7. 
Sección de la unión. 
del erizo formado por tres flejes de acero y su fijación al suelo; las 6, 6 
y 7 distintos detalles del mismo; las 8, 9, 10,11 y 12 distintos modos de 
Fig. 8. 
emplear este material, que seguramente se prestará a muchas más com­
binaciones y la 15 el modo de acondicionar todo lo necesario para cada 
trozo de alambrada en una caja de madeía de un metro de lado por 35 
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centímetros de altura, que provista de asas y cadenas se puede cargar en 
los bastes com'o las reglamentarias de herramientas. 
Organizando la alambrada como se indica en las figuras 8 y 9, se ne-
Fig. 9. 
cesitarán por cada 3 metros lineales de ella, 22 metros lineales de alam-
bre de espino, un erizo compuesto por dos aros de hierro de 0,02 por 
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Fig. 10. 
0,003 metros de sección y uno de diámetro, aproximadamente, tres es-
carpias de 0,26 por 0,01 por 0,01 metros, 10 metros de alambre liso de 
'-'^•..~~f'-'.^ í^A^^^vM^|ía^^,^^,»*f.jt3p.^¡l^f^Y•^^^'V91''í^•^~1'*^i^•^-fí^^J^•f¡f'y»•'^•^'^f^ 
Fig. 11. 
0,002 metros de diámetro, 20 rabizas de 10 centímetros por 0,0005 me-
tros de diámetro y dos pernos de 0,02 por 0,005 metros. Tomando como 
peso del metro cúbico de hierro el de 7.800 kilogramos, el peso de los 
elementos para 3 metros lineales de alambrada, será; 
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Kilogramos. 
Alambre de espino 1|S2 
Aros de hierro 1,469 
Escarpias 0,585 
Alambre liso ' 0,245 
Rabizas 0,012 
Pernos 0.006 
•ToTAi 3,637 
O sea por metro lineal, 1,21 kilogramos. 
Suponiendo que un mulo puede cargar 150 kilogramos de carga bien 
Fig. 12. 
repartida y sujetada, resulta que podrá llevar 124 metros lineales de 
Pig. 14. 
esta clase de alambrada, distribuidos en 
dos cajas, análogas a la representada en 
la figura 15, que pesarán cada una, apro­
ximadamente, 75 kilogramos y disminu­
yendo un poco la carga útil, para com­
pensar el peso del embalaje, siempre podrá 
llevar un mulo más de 100 metros lineales de este tipo de alambrada. 
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Las ventajas que a mi parecer tiene este tipo de alambrada sobre los 
usuales, son las siguientes: 
1.* Economía en el transporte, pues al ocupar el material menor vo­
lumen y permitir, por .transportarse en cajas, un aparcado mejor, resul­
tan los gastos para estas operaciones, menores que con los otros sis­
temas. 
2.*^  Comodidad para la carga y descarga en los mulos, pues se hace 
exactamente lo mismo que las caj^s de herramientas reglamentarias. 
Fig. 15. 
1. Aros de hierro.—2. Alambre liso.—3. Pernos.—4. 
5. Alambre de espino.—6. Escarpias. 
Kabizas. 
3." Mucho menor desgaste de los bastes y menores motivos de roza­
duras en los semovientes. 
4.* Cada caja contiene todos los elementos necesarios para un cierto 
trozo de alambrada, no pudiendo darse el caso, que por accidente u olvi­
do, falte alguno de los elementos indispensables para establecer el obs­
táculo, como podría ocurrir en las corrientes en el caso de perder alguna 
carga que llevara las grapas, los mazos grandes para hinca de piquetes o 
los rollos de alambre de espino. 
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b.'^ Mayor rapidez de instalación, pues todos los erizos necesarios 
pueden aunarse a la vez, uno cada soldado o dos soldados para cada eri-
zo y clavarse simultáneamente al suelo, sin necesidad de mazos especia-
les, que sólo se pueden tener en limitado número, puesto que para clavar 
una escarpia todos los martillos son buenos, e incluso con una piedra se 
podrán hincar en la mayoría de los caso?. 
6.* Si el fuego enemigo lo hace necesario, pueden armarse a cubier-
to, se lanzan por encima del parapeto por erizos aislados o por trozos do 
alambrada, y se dejan sueltos hasta que un momento de suspensión del 
fuego o protegidos por escudos, puedan salir unos zapadores a fijarles al 
suelo, economizando vidas y sin renunciar al establecimiento del obs-
táculo. 
7.* Dejadas unas cajas en cada posición, puenden servir para que la 
defensa de la misma, en caso de ataque, pueda cubrir brechas, lanzándo-
las desde el parapeto. 
8.* Menor visibilidad desde tierra y aire, pues está constituida por 
elementos tan finos, que no arrojan sombra superior a los pequeños ma-
tojos y arbustos corrientes en el campo. 
9,'' Su flexibilidad la hace menos sensible a las explosiones y efectos 
de la artillería. 
10. Con ella se evita el empleo vicioso que generalmente se hace en 
los campamentos del material de alambradas, utilizando los piquetes 
para toda clase de covachas e incluso para la confección de ranchos, pu-
diendo obtenerse así alguna economía. 
ALBERTO POSTILLA. 
nottoas ideas le ioieniena mimar te D. Bemariiiiio le meoioza. 
A la vasta erudición de mi querido amigo D. Julio Puyol, Académi-
co de la Historia, debo los documentos que transcribo y estimo intere-
santes por cuanto dan a conocer la vida y obras del insigne capitán don 
Bernardino de Mendoza y sus conocimientos e inventos de ingeniería 
militar aplicables a las campañas africanas. 
Los párrafos de la Iheoria y Practica de Querrá^ contienen la ver-
dad iucoQcusa, a las veces olvidada en Marruecos, de atender con prefe* 
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rencia, en la ubicación de los puestos fortificados, no sólo a las cualida-
des tácticas del terreno, sino a la facilidad de proveer de agua a las 
guarniciones. 
Los blocaos y torres de madera compuestos de elementos transporta-
bles a lomo de bestias y que se pueden montar y desmontar rápidamente 
por medio de herrajes; el saco terrero como elemento insustituible en la 
fortificación rápida del campo de batalla y de las posiciones; la artillería 
de trinchera; el tren de puentes a lomo; he aquí lo que nos ofrece Ber-
nardino.de Mendoza hace 344 años. 
Puede decirse, una vez más: Nihilnovum sub solé.-
J. MAEVA. 
»En Berbería es forcoso alojar en el sitio que ofrece naturaleza, cerca 
del agua, sin poder elegir otro mas fuerte: inconveniente que prevenían 
los antiguos algunas vezes, trayendo sacos vazios que llenauan de arena 
con que fortificar los alojamientos. Y para que lo sean en las jornadas 
que el Rey nuestro Señor podra hazer en aquellas partes y Prouincias, le 
presentó el año de mil y quinientos y ochenta y quatro, viniendo de 
seruirle en la embaxada de Inglaterra, vna forma de ingenios de madera, 
y ciertos tornillos, con los quales se podia armar en muy breue espacio 
un cauallero de altura de treynta pies geométricos y mas, y ancho de 
sesenta en qaadrado, donde podia estar golpe de mosquetería con que 
defender el alojamiento, poniendo quatro caualleros destos en las esqui-
nas dól, los quales vendrían a hazer como trauesses, para guardar la en-
trada del y plataformas para la campaña, siendo la fabrica dellos de ma-
deros pequeños, y que se pueden Ueuar en qualquier bestia, y no de 
mucho volumen y embar890 al armarse y desarmarse, que es lo que haze 
ser las maquinas y ingenios mas prouechosos. Destos maderos se podia 
assimismo componer otro ingenio en altura de cinquenta pies o mas, por 
el qual subía vn hombre y baxaua con facilidad, descubriendo la campa-
ña en quanto da lugar el altura, viniendo a seruir como de atalaya, y to-
car alerta y arma en caso que viniese gente, reconociéndolo de lexos. 
»Iuntamente presentó a su Magestad para el efecto de las mismas 
jornadas vna suerte de pie9as de artillería de metal, que cuestan como 
quarenta escudos y pesan treynta libras, tirando vna de bala, y con fu-
ria que passan vna muralla de ladrillo de dos pies geométricos, no obs" 
tante el poco peso del cuerpo de la piepa, y ser al respeto grande el cali-
bre de la bala, y no escalentarse muy presto, que es también de momento, 
pudiendo ponerse en los bordes de los nauios, aunque sean pequeños, y 
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tirarse como passamuros por su poco peso, que son .calidades para ser de 
seruicio. 
sAssimismo, presentó'a su Magestad una forma de puente de trocos, 
»para passar riberas, que se arman con facilidad, siendo fuertes, y cada 
«pieca de por sí, de tamaño que se llenan encima de qualquier bestia, y 
»con ser los trocos del modelo no más largos que de medio pie geomótri-
»co, gruessos qual vn dedo meñique y de anchura de tres, y tener de 
>hueco la puente cinco pies geométricos, se afirmaua con seguridad enci-
»ma della vn hombre por su fortaleza: de donde se conocia la que ten-
>dria crecieado en proporción los trocos». 
(Theorica y Practica de guerra, por don Bernardino de Mendoza. 
Anvers, Imprenta Plantiniana, 1596; pág. 64). 
SHtnario de la vida de D. Bernardino de Mendoza (154o-41. f 1604). 
Nació en Gruadalajara el año 1540 o el 1641. Fueron sus padres don 
Alonso Suárez de Mendoza, hijo segundo del I I I conde de Coruña, y 
D.* Juana de Cisneros, sobrina carnal del cardenal Jiménez de Cisneros. 
Estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, pero hacia 1660 dejó 
la carrera de las letras por la de las armas. Sábese por sus Comentarios 
que se halló en las campañas de Berbería, Oran y Peñón de Vólez (1563-
1564); que estuvo en Malta con Don Juan de Austria (1565) y que acom-
pañó al duque de Alba cuando éste fué encargado del mando del ejército 
de Flandes, militando desde entonces a sus órdenes y alcanzando su con-
fianza y su particular estimación. Asistió a la prisión de los condes de 
Egmont y Horn; tuvo participación principalísima en la capitulación 
de Mons, en las jornadas de Nimega y Harlen y en la batalla de Mook 
(1574). Continuó en el ejército de España cuando fué nombrado gober-
nador de los Países Bajos D. Luis de Requesens, quien apreciando las 
excepcionales condiciones diplomáticas de Mendoza, le confió el mensaje 
que Felipe I I enviaba a la reina Isabel de Inglaterra para obtener de 
ella la concesión de refugios en los puertos ingleses y el suministro de 
víveres a la flota que España se disponía a mandar a Flandes; negoció 
D. Bernardino hábilmente y con favorable resultado, y tornó a los Paí-
ses Bajos, en donde siguió durante el gobierno de Don Juan de Austria 
hasta 1577, año eú el cual trocó el ejercicio de la milicia por el de la di-
plomacia, pues satisfecho Felipe I I de la gestión que Mendoza había rea»' 
lizado en Inglaterra anteriormente, le envió allá de embajador con el ñn 
de tener en él un agente eficaz de la política española en aquel reinO) 
entonces profundamente conmovido por las luchas religiosas. El emba* 
jador, en efecto, no tardó en mostrar su habilidad a la reina Isabel, ha* 
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ciendo fracasar sus planes y propósitos, y apoyando, en cambio, los de 
María Stuardo y su partido, todo lo cual determinó una tirantez de rela-
ciones entre el embajador y la reina, que fué causa de que en 1584 se 
viera precisado a regresar a España. 
Durante su estancia en Inglaterra, no olvidó D. Bernardino su afi-
ción a las armas, pues en Londres conoció y trató al famoso ingeniero e 
inventor alemán Gaspar Schomberg, cuyas enseñanzas no dejaron de 
serle provechosas, como lo prueban las obras de carácter militar que lue-
go escribió. Aunque Mendoza había perdido la vista casi por completo 
cuando regresó a España, no quiso Felipe II prescindir de sus talentos 
diplomáticos, y grandemente debía de confiar en ellos, cuando le designó 
para embajador en Francia, estando como estaba entonces esta nación en 
gravísimas circunstancias políticas y en situación extraordinariamente 
delicada respecto de España. La conducta de Mendoza en París fué fran-
camente a favor de los de la Liga; tuvo por tal causa serios rozamientos 
con Enrique III, en los cuales mostró el embajador tanta entereza y tan 
enérgica altivez, que el rey de Francia pidió su remoción y casi llegó a 
expulsarlo de sus estados. Felipe II le dio la orden de volver a España, 
aunque disimulando el motivo; pero habiendo ocurrido en el ínterin el 
asesinato de Enrique (1589), aquél se apresuró a revocar la orden y a 
refrendarle sus poderes de embajador, dicióndole que en tal ocasión, más 
que en otra alguna, necesitaba de sus servicios y presencia en París. 
Allí se quedó, pues, permaneciendo en la ciudad los trece meses del si-
tio, y, por cierto, que no solamente gastó con largueza sus caudales en 
socorrer a los parisienses víctimas del hambre, hasta el punto de hacer 
famosas las ollas de España, sino que ciego y todo como estaba, montó a 
caballo más de una vez, fué hasta las trincheras de primera línea y auxi-
lió con sus consejos a los generales y capitanes franceses, imponiéndoles 
en lo que habían de hacer para la mejor defensa de las puertas y mura-
llas. Además, construyó a su costa varios hornos para elaborar pan de 
avena, cuya fabricación había aprendido en Inglaterra, y fueron de 
grande utilidad en tan apuradas y críticas circunstancias. Finalmente, 
en 1590, pidió a Felipe II licencia para regresar a España, alegando su 
ceguera y sus muchos achaques, y habiéndosela concedido, emprendió 
el viaje, pero pasando por Italia, con el fin de visitar la Casa de Loreto 
y cumplir, por su parte, el voto que con todo el pueblo de París había 
hecho durante el sitio. Llegó a España a principios del año 1591, y no 
mucho después, se retiró a vivir en una celda del convento oisteroiense 
de Santa Ana, de Madrid, en donde, alternando el trabajo con las prác-
ticas piadosas, permaneció hasta su muerte, ocurrida el día 3 de agosto 
de 1604. 
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Obras de D. Beraardlno de Mendoza. 
1. Los Comentarios fueron primeramente publicados en París y en 
francés con el título de Gommentaires memorables de D. Bernardin de 
Mendoce, ehevalier, ambassadeur en Irance pour le Soy Gatholique, des 
guer'res de Flandres et pays bas depuis Van 1567 tusques a Van mil cinq 
cents soixante et dix sept (París, 1591). Está traducido al francés por 
el P . Pedro Crespet, prior de los Celestinos de París, quien debía de ser 
grande amigo de Mendoza, por figurar entre los más exaltados ligueros. 
El título de la 1.^ edición española dice así: Comentarios de Don Ber-
nardino de Mendoza de lo sucedido en las Guerras de los Payses baxos, 
desde el año 1567 hasta él de 1577 (Madrid, 1592). Esta edición contiene 
cinco láminas muy curiosas, y en ellas se ve: un plano de Jemmingen; 
un ingenio de Bartolomeo Campi para proteger la infantería contra los 
ataques de la caballería; un croquis del fuerte situado en las alturas de 
Jemmapes, también de Campi; una máquina de plataforma y caja trian-
gular, inventada por un español, llamado Orito, que sirvió a los españO' 
les para tirar sobre las trincheras de los sitiados de Harlen; y unos bar-
cos provistos de una suerte de castillo de proa, uno de cuyos frentes 
puede bajarse, y que también se utilizaron en el mencionado asedio. 
Esta obra está reimpresa en la Biblioteca de Autores Españoles, 
tomo X X I I . 
2. Theorica y practica de guerra, escrita al principe D. Felipe, nuestro 
señor por D. Bernardino de Mendoga (Madrid, 1595). Hay edición de 
Amberes de 1696. 
3. Los Seys Libros de las Politieas o Doctrina Ciuil de lusto Lipsio. 
Es una traducción de la obra de este escritor, publicada en 1689 con el 
título lusti Lipsi Politicarum sive Civilis Doctrina libri sex. 
4. Además, se conocen varias poesías de Mendoza, de escaso valor, 
pero que, juntamente con la prosa de sus libros, demuestran que la prác-
tica de las armas no le habla hecho olvidar sus estudios literarios de 
Alcalá. 
Biógrafos de D. Bernardino de Mendoza. 
1. Don José Almirante, en su Bibliografía Militar de .España. 
2. ÍDon Francisco Barado, en su Museo Militar. 
8, Don Juan Catalina Q-arcía, en su Biblioteca de escritores de la prO' 
viñeta de Ouadálajara. 
4. M. A. Morel-Fatio, en sus Études sur VEspagne (tomo III) . 
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Es indudable. La vida moderna se complica vertiginosa. Nuestra ci-
vilización del siglo XX es la más gráfica expresión del movimiento acele-
rado y en el factor masa de su cantidad de movimiento hay que tener 
en cuenta tanto la inquietud espiritual como la material. 
Llegaron los tiempos que en su fantasía profetizó nuestro Fénix de 
los Ingenios; ya llegan las noticias como el rayo mismo, pero también 
casi con igual velocidad llegan los hombres y las máquinas que los hom-
bres crearon en su esfuerzo por la conquista del Universo. Estábamos 
casi por decir que la velocidad del rayo, los 300.000 kilómetros por se-
gundo de propagación de la luz, de las ondas hertzianas, de los rayos X, 
de las radiaciones calóricas o químicas de esa única verdad que parece 
hasta ahora ha dejado inconmovible la inquietud espiritual de Einstein, 
también es insuficiente. 
¿Insuficiente también? No, en verdad; lo insuficiente es el mecanis-
mo, el engranaje y las transmisiones con sus rozamientos inadecuados 
para seguir el vértigo de la civilización, la inercia humana, en una pa-
labra. Probemos nuestro aserto, tal vez algo estrambótico, puede que 
emitido con demasiada velocidad absoluta 
Vamos a celebrar una conferencia teleíónica con una persona que. se 
encuentra en una población a un millar de kilómetros de nosotros. Nues-
tra palabra le llegará con la velocidad del rayo casi, un poquitito menos 
quizás, pero muy de prisa; tan de prisa, que decimos que le llega instan-
táneamente. Pero y hasta llegar la hora de la conferencia, ¿cuánto tenemos 
que esperar? Dos, tres, seis horas sin duda. Y cómo nos desesperamos en 
la sala de espera, primero; en el locutorio, después. ¡Alo....! ¡Alo....! ¡Ah!, 
por fia 
Estamos en París. Un telegrama urgente..,.. Un negocio urgente. . . . 
Un viaje urgente a Londres Hay tiempo y un servicio normal de 
aviones. Total: de París a Londres es poco más de uñ vuelo de dos horas. 
Al pasar tomamos un taxi, que raudo, y por poco dinero nos deja en Eue 
Royal. Entramos decididos a tomar nuestro billete aéreo para Londres, 
pero nos encontramos con que el primer correo aéreo tiene todas sus pla-
zas ocupadas. Tendremos que esperar tres horas aún para coger el otro 
correo aéreo Bueno, de todas maneras ganaremos tiempo. Con una 
hora de anticipación estamos en Le Bourget. Al fin la hélice gira, el 
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avión rueda primero, vuela después, y, por último, aterriza en Croydon. 
Ya pisamos suelo inglés, efectivamente, pero aún no estamos en Picadi-
lly Street. En total, no hemos sacado una media de velocidad superior a 
la de un expreso, tal vez algo menor, pese a los 140 kilómetros-horas 
alcanzados por el avión correo. Pero eso sí, nos cabe una satisfacción. 
Estamos completamente al día y hemos ido a todos lados lo más de prisa 
posible. 
Obro botón de muestra y no va rnás. Estamos en Melilla. Dos avio-
nes deben salir en seguida para Tetuán. El poniente sopla persistente con 
intensidad; altas nubes por un lado, bajas por otro, nos dan una sensación 
de seguridad meteorológica para un viaje donde hay que atravesar una 
zona, de casi un centenar de kilómetros, completamente inhospitalaria. 
El viento contrarío, por otra parte, y las altas montañas'son dificultades 
a tener en cuenta. Sin embargo, es posible que a pocos kilómetros, tal 
vez en el mismo valle del Kebir, el tiempo sea favorable y el viaje urge 
por otra parte. La solución es bien sencilla. Tenemos una estación radio-
telegráfica en el aeródromo. En la isla de Alhucemas tenemos otra esta-
ción radiotelegráfica; en Tetuán, en aquel aeródromo, otra estación radio-
telefónica. Es cuestión de un momento el preguntar a ambos sitios. Pero 
viene la triste realidad frenando Tetuán, en aquel momento, está tra-
bajando con Sevilla, y es inútil llamarla. Alhucemas trabaja al mismo 
tiempo con un barco que le lleva convoy. Es preciso esperar a que ter-
minen, pues no responden a nuestras llamadas. Por fin una de ellas ter-
mina y antes de que empiece nuevamente su servicio con otra estación 
que la llama urgente al propio tiempo que nosotros, la interrogamos por 
el estado del tiempo.. 
Nos atienden al fin y contestan nuestra pregunta, pero.... pero es 
imposible enterarse de lo que ños dicen. Con los teléfonos al oído nos 
asomamos al mundillo de las ondas hertzianas, y aquello es una verda-
dera olla de grillos. En vano tratamos de sintonizar nuestro receptor 
que obedece al mismo tiempo a las emisiones de nuestras corresponsales 
y las de diez o doce estaciones más que trabajan con la misma onda o 
con ondas cuyos armónicos nos interfieren de un modo formidable. Hay 
que pedir repetición una, dos veces; esperar, siempre esperar a que aquel 
.galimatías de ondas vaya esfumándose. Y entre unas cosas y otras, cuan-
do los aeroplanos pueden emprender su vuelo de siete cuartos de hora, 
han perdido otros siete cuartos de hora en enterarse del tiempo que hace 
en el trayecto. La velocidad real de los aeroplanos se ha reducido a la 
mitad. 
La navegación aérea como deporte no tiene grandes esigencias ni 
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grandes complicaciones. Si tratásemos de reglamentarla y buscar seguri-
dades relativas, la quitaríamos un tanto por ciento muy considerable de 
su encanto deportivo. 
Queremos contener nuestra pluma para no asegurar que el verdadero 
«sportman» es algo anticientífico por naturaleza y gusto. 
La ascensión en globo libre dejándose llevar por el viento, a la ven-
tura, al azar, sin preocupación grande, es sin duda el máximo del turis-
mo aéreo. Pero en el momento que de una invención humana tratamos de 
obtener un rendimiento práctico, uniforme y regular, entramos de lleno 
en la gran cadena de la Ciencia. Nada hay inútil o ÍBaprovechable, antes 
al contrario, siempre hay algún déficit de conocimientos, que hay necesi-
dad de sustituir por un poco de derroche de ingenio en la organización. 
La navegación aérea, que como servicio de utilidad pública comienza 
a marchar con paso vacilante de muchacho, ya eñ sus primeros raids re-
curre a todos los apoyos que la Ciencia le presta, y entre ellos, como 
esenciales, a la Meteorología, Radiotelegrafía y Eadiogoniometría. 
Pero faltaríamos a la sinceridad que nos debemos a nosotros mismos, 
si siquiera dejáramos entender que estas ciencias han prestado hasta aho-
ra un concurso decisivo a la Aviación, como se lo ha prestado indudable 
la Aerodinámica, la Siderurgia, la Mecánica de motores y de construc-
ciones, la Química industrial.... 
La Meteorología, la Radiotelegrafía, la Radiogoniometría son cien-
cias demasiado etéreas, aún son poco tangibles y en la Aviación, como 
en todo ser que nace, empieza predominando la materia sobre el espíritu. 
Después, no hay más que estar atentos al despertar del espíritu para 
encauzarlo. Es esta la postura tutelar en que hoy se encuentran respecto 
a la Aviación las tres ciencias indicadas. 
Pero esta postura tutelar no es suficientemente sólida, pues las tres 
ciencias indicadas no soltaron aún los andadores y para sostenerse y 
marchar necesitan de mutuo apoyo y todavía son objeto de serios estu-
dios y bien sazonados artículos. La influencia de la luz solar en la pro-
pagación de las ondas hertzianas. Las pertubaciones llamadas «Atmosfé-
ricas» en los receptores radiotelegráficos y radiogoniométricos. La radio-
goniometría de los parásitos atmosféricos y la previsión del tiempo y 
mult i tud más que pudiéramos citar y por su parte, la Meteorología, en 
cnanto a su aplicación práctica se refiere, nada adelantaría con observa-
ciones locales sin nexo entre ellas o conseguido éste tan tardíamente que 
la previsión del tiempo futuro lo fuera en realidad del pretérito. La Me-
teorología necesita, pues, un medio de comunicación entre sus distintos 
observatorios, seguro, rápido, propio.... 
~£&te medio es, sin duda alguna, la Radiotelegrafía. La Meteorología 
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debe unir a .sus observaciones ordinarias la determinación del camino 
seguido por las tormentas en un radio de un centenar de liilómetros del 
punto de observación, y para ello ha de valerse de la Radiogoniometría, 
y al valerse de todos estos recursos, al poner en juego toda esta ciencia, 
los fenómenos de interferencias de ondas hertzianas entre sí y de éstas 
con los parásitos atmosféricos se presentan de nuevo complicando en apa­
rente circulo vicioso la resolución acertada del problema. 
Y decimos que sólo es aparente la dificultad de la realización, pues 
si bien nos encontramos con un déficit de ciencia para resolver de un 
modo práctico la sintonización que es, en resumen, el caballo de batalla, 
sin llegar al derroche de ingenio de que antes hablábamos, puede hallar­
se un buen sustitutivo de él en una bien estudiada organización. De esto 
se han ocupado diversas naciones como Inglaterra, Francia, Estados 
Unidos, Italia, Japón; en primer lugar, fijando como margen de ondas 
exclusivo para Aeronáutica, el de 860 a 960 metros de longitud; segundo» 
con el establecimiento de estaciones aerológicas sobre las rutas aéreas; 
por último, instalando estaciones radiogoniométricas que auxilien la 
navegación lo mismo aérea que la marítima. 
La organización de la ruta aécea de París-Londres puedo ser una 
primera meta de nuestras aspiraciones. En los aeropuertos de Le Bour-
get y Croydon cada piloto, un cuarto de hora aijtes de su salida, no tie­
ne más que mirar un mapa de su ruta. En él, por signos convencionales, 
tiene indicado el estado del cielo, velocidad del viento, dirección de éste, 
visibilidad, todos estos datos observados momentos antes, cada 40 ó 50 
kilómetros de su camino. 
Al piloto, pues, no le sorprenderá probablemente una niebla o un 
viento fuerte en contra. No sale al azar, sino conociendo lo que se ha de 
encontrar en su viaje; y por si acaso las condiciones meteorológicas se 
modificasen durante sa recorrido, las estaciones radios de los aeropuer­
tos, con las que constantemente están ligados, les prevendrán, y las esta­
ciones radiogoniométricas les auxiliarán. No creemos, sin embargo, que 
en la práctica sea inmejorable esta organización y puede que presente 
algunas deficiencias que no conocemos, pero eso será lo de menos, pues 
toio en la vida es perfectible. No precisamente en lo que a rutas aéreas 
se refiere, pero sí a causa de interferencias de las ondas hertzianas sabemos 
que existían protestas de las estaciones meteorológicas del Sur de 
Francia, por lo que perturbaba sas recepciones nuestra estación radio de 
Carabanchel al emplear habita hace muy poco la onda amortiguada, sa­
bemos que también les amateurs de T. S. H. franceses reclamaban de las 
estaciones de arco-de París, Lyon, Bordeaux, Saint-Pierre de Oorps, que 
Ids molestan con sus ondas de compénsacióa y con sus armónicos- Indu-
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dablemente nada hay completo aún en el mundo, pero mientras tanto 
caminemos hacia una meta, y para ello vamos a reseñar ligeramente lo 
que en España tenemos hecho y lo que a nuestro modesto juicio corres-
ponde hacer ahora.... Después, Dios dirá. 
* 
* * 
Hasta ahora viene siendo el estudio de la presión barométrica de cada 
localidad la base más firme de los estudios encaminados a la previsión del 
tiempo. Es completamente del dominio público, que cuando el baróme-
tro sube, el tiempo mejora o se afirma, y que cuando baja es conveniente 
preparar el paraguas. 
Pero hace falta darle a todo esto un cierto caehet científico y para 
ello ya en 1913 acordaron en el Comité Meteorológico Internacional re-
unido en Roma que la presión barométrica no se midiera en milímetros 
o en pulgadas, sino que se expresase en milibares, mejor dicho, en bares 
y submúltiplos de bares. EL bar, además del recuerdo que nos proporcio-
na de la cerveza, es la unidad de presión correspondiente a una megadina 
por centímetro cuadrado en el sistema O. Gr. S. 
Mas no era esto suficiente, sino que como los distintos puntos de la 
tierra donde hicieran estas mediciones barométricas no habían de tener 
precisamente ni la misma altura sobre el mar ni la misma latitud, ni 
igual temperatura, fué preciso disponer se hicieran reducciones de cada 
lectura a un plano de comparación único y el adoptado fué los O grados 
centígrados, nivel del mar y paralelo 46 grados. Con estas correcciones y 
alguna más instrumental para la corrección de capilaridad, por ejemplo, 
ya estamos en condiciones de trazar en cada momento de observación el 
plano meteorológico de la parte de nuestra atmósfera en contacto con 
nuestro planeta, plano en que las curvas qué resultan de la unión de los 
puntos de igual presión barométrica (referidas al plano de comparación 
de que antes hablamos) son las curvas de nivel o isóbaras, y del estudio 
del conjunto de isóbaras se deduce la determinación del centro de depre-
sión, así como de la comparación de los planos meteorológicos levantados 
en observaciones sucesivas se desprende la marcha de las depresiones y 
la velocidad de propagación de éstas o desplazamiento de sus centros. 
Esta es la base,^ a grandes rasgos, de los estudios de previsión del tiem-
po y esta previsión es a tanto más largo plazo y tanto más cierta, cuantas 
más sean las observaciones que la determinan y cuanto la región estudia-
da es mayor. Pero sucede, naturalmente, en esto como en todo lo huma-
no, que el que mucho abarca poco aprieta y que lo ganado en amplitud 
del movimiento general meteorológico se pierde en detalles. Y es preci-
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sámente el detalle atmosférico el que interesa al navegante aéreo, como 
lo es el topográfico el que necesita el ingeniero de caminos y el detalle 
de las costas por donde navega el que precisa conocer el marino. 
Y es aún otro punto de vista el que interesa a la navegación aérea. 
Bien está y es necesario, el conocimiento meteorológico al ras del suelo, 
pero tanto y más precisa el estudio de la atmósfera a las alturas de na-
vegación. 
Empezóse para ello de un modo metódico con el lanzamiento de glo-
bos sondas, que equipados de aparatos registradores nos dieran a conocer 
lo que sucedía a los 500, a los 1.000, a los 1.500, a los 2.000 metros de al-
tura Pero la observación en estas condiciones, sobre ser cara, pues para 
ser eficaz era necesario multiplicar enormemente el número de globos 
sondas y de instrumentos de a bordo, tenia el inconveniente que tardan-
do por lo general varios días en poder reunir todos los datos tomados en 
las observaciones hechas durante una hora o un día determinado, las 
consecuencias que de las mismas pudieran derivarse ya habían perdido 
su actualidad, sirviendo sólo para estudio o comprobación del pretérito. 
Prácticamente, pues, se ha reducido casi la observación de altura a la 
que permite la determinación de altura de nubes por los procedimientos 
bastantes imprecisos de la nefoscopia y por lanzamiento de globos pilo-
tos, permitiendo estos últimos la determinación grosso modo de direcsión 
y velocidad de los vientos a distintas alturas. 
El Servicio Meteorológico Español, dependiente de nuestro Instituto 
Geográfico y Estadístico, atento a las necesidades actuales de la navega-
ción aérea y de acuerdo con los convenios establecidos en la Conferencia 
Internacional de París de octubre de 1919, y teniendo en cuenta los tra-
bajos relativos a la navegación aérea internacional anejos al proyecto de 
la Liga de Naciones, se propone desarrollar, en el plazo que le permitan 
sus recursos económicos, las organizaciones encaminadas a proporcionar 
a los aviadores noticias meteorológicas por medio de la radiotelegrafía; 
Como consecuencia de estos propósitos expuestos ya en febrero de 1920, 
en el momento actual las estaciones radiotelegráficas de nuestros aeró-
dromos militares de Cuatro Vientos, Getafe, Los Alcázares (Murcia), Se-
villa, Granada, Melilla y Tetuán pueden recibir los radiogramas emiti-
dos por la estación central militar de Carabanehel con onda de 2.000 
metros y su máxima potencia a las 10 horas, a las 15 horas y 30 minu-
tos y a las 20 horas y 30 minutos de cada día (horas del meridiano de 
Greenwich), correspondientes a las observaciones hechas a las 7 horas, a 
las 13 y a las 18, respectivamente, en diferentes sitios y con determina-
dos datos, si bien el radiograma de las 20 horas y 30 minutos sólo lleva 
observaciones tomadas en Madrid, La Coruña, San Fernando y Barcelo-
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na. Es esto lo hasta ahora hecho con relación a la Aviación por parte del 
Servicio Meteorológico Español. Veamos brevemente lo que, a nuestro 
juicio, corresponde hacer ahora. 
Del examen del parte o radiograma meteorológico y de las horas a 
que corresponden las observaciones hechas, vemos que en los aeródro-
mos militares no se podrá emprender un viaje antes de las 10 y cuarto o 
10 y media de la mañana, para que el piloto salga conociendo el tiempo 
que hacía a las siete de la misma. Es decir, que a las siete de la mañana 
la estación meteorológica de Sevilla ha podido señalar una niebla húme-
da de intensidad siete, o sea que no permite ver los objetos a más de 25 
metros de distancia, y en cambio a la hora que reciba esta noticia un 
avión que se propone salir con rumbo a Sevilla, esa niebla haya levan-
tado por completo y luzca sobre la Giralda un cielo andaluz de los más 
turquesa o záfiro que se conozca. Y, realmente, no es cosa a la que 
el piloto deba aplicar por todo recurso el aforismo de < mañanita de nie-
bla...., etc.», que en este caso para su fuero interno (y casi seguro para el 
externo) aplicaría este otro: «para ese viaje, no necesito alforjas ni Me-
teorología.» 
No es admisible, pues, un retardo de tres horas y media en conocer 
las observaciones locales y como la causa-de este retraso no es otra que 
la dificultad de comunicaciones, hay que mejorar éstas. En primer lu-
gar, ni en Valladolid, ni en Zaragoza, ni en Badajoz, ni en Córdoba, ni 
en Alicante hay estaciones de radiotelegrafía. Tienen que recurrir al 
telégrafo ordinario, que con toda la urgencia que se quiera, es comuni-
cación sujeta a mil incidentes y servicios distintos que hacen que prác-
ticamente un telegrama que sólo tarde dos horas en estar en manos del 
destinatario, puede reputarse como un buen servicio telegráfico. 
Por otra parte, aun en aquellos sitios donde se dispone de estaciones 
radiotelegráficas, el no estar éstas afectas únicamente al Servicio Me-
teorológico, es causa de posibles retardos en la transmisión del radiogra-
ma del tiempo, pero en realidad no es-esto lo que motiva el principal re-
traso. La causa es, sencillamente, que la estación de Carabanchel, que no 
dispone más que de uno o dos receptores cuando más y tiene que recibir 
de dieciséis estaciones, no puede hacerlo simultáneamente y no tiene 
otro remedio que hacerlo sucesivamente. ¿Es posible recibir simultánea-
mente a dieciséis estaciones? Sí, es perfectamente posible en dieciséis 
receptores distintos y con dieciséis antenas de cuadro distintas. El Ser-
vicio Meteorológico Español merece montar una central receptora con 
veinte receptores y otros tantos cuadros: el uno orientado hacia; La Co-
ruña, el otro hacia San Fernando, un tercero hacia Barcelona y así suce-
sivamente, No supondría todo este material un gasto inicial muy supe-
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rior a 200.000 pesetas. Ello no sería suficiente, se necesitaría además 
que cada una de las estaciones transmisoras emplease para transmitir su 
correspondiente radiotelegrama meteorológico, onda continua y de una 
longitud de onda cada una diferente de la otra en un 5 por 100 cuando 
menos. Precisaría, además, que las longitudes de onda señaladas para 
este servicio meteorológico fueran de uso exclusivo del mismo para evi-
tar toda interferencia fortuita de una estación de otro servicio cualquie-
ra. De este modo, al cuarto de hora de hechas las observaciones meteoro-
lógicas en toda España, serían dados los radiogramas oficiales por el 
Observatorio Central Meteorológico. Asi estos radiogramas pudieran 
multiplicarse, y cada dos horas, desde la salida a la puesta del sol, darse 
uno. Entonces, el piloto que emprendiese nn vuelo en cualquier direc-
ción, conocería, no una cabala del tiempo probable en veinticuatro horas, 
sino lo ¡que verdadera y casi únicamente le interesa, el tiempo real en 
aquel momento. 
y , ciertamente, no sería costal de paja la tal central receptora del 
Servicio Meteorológico, pues constituyendo en realidad cada receptor 
con su cuadro correspondiente un radiogoniómetro, sería una base firme 
sobre que sentar una investigación meteorológica moderna con arreglo 
a los jalones con que Rothó, Austin, Watt , Cornélis de Groot, Pickard, 
Taylor, Bellescize, Mesny, Wilson y otros más, marcan las nuevas orien-
taciones a seguir para la aplicación de la Radioelectricidad a la Meteo-
rología. También es de notar en el parte meteorológico dado por la es-
tación de Carabanchel que existen verdaderas lagunas, d; da la configu-
ración marcadamente montañosa de nuestro suelo. 
El avión que sale en vuelo desde Cuatro Vientos para Sevilla ha de 
cruzar la cuenca del Tajo, la del Guadiana, y por último, la del Gruadal-
quivir. Pues bien, desde que sale de Cuatro Vientos, con arreglo al parte 
meteorológico, no tiene indicaciones de lo que sucede en su ruta hasta 
que llega a Córdoba, y en ese trayecto tiene que atravesar dos cordille-
ras. El detalle meteorológico, la meteorología local, tiene tanta más im-
portancia para la navegación aérea cuanto que la orología del terreno 
tiene más influencia en fenómenos locales. La jefatura del Servicio Me-
teorológico Español lo reconoce así al recomendar como datos precisos y 
de importancia a observar, para los fines que interesan a la Aeronáutica, 
la nubosidad en la dirección de toda ruta aérea, poniendo especial «cui-
dado en fijar la atención y advertir las nubes y nieblas principalmente 
en los pasos montañosos por donde han de atravesar los aeronautas.» 
¿Cómo podrán advertirse desde Valladolid los estados de nubosidad 
del Guadarrama o del Puerto de Brañuelas o del de Pajares? Hacen falta 
más estaciones aerológicas sobre las rutas aéreas. Tal vez sean suficien-
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tes media docena más tan sólo, pero bien estudiadas en su situación. 
Y por últitao, toda esta cuestión, más ardua que para tratarse dentro 
de los límites de un articulo, merece la pena de estudiarse en común 
por un Congreso Nacional al que podrian acudir las partes interesadas 
en la resolución del problema, pues como hemos repetido varias veces 
y no nos cansaremos de hacerlo, todo, absolutamente todo, es cuestión 
de organización y buena voluntad. 
J. PEREZ-SEOANE. 
FIESTA GRATA Y SENCILLA 
Lo fué la que tuvo lugar en el Colegio de Huérfanos de Artillería e 
Ingenieros el día 23 de octubre último. Los capitanes de ambos Cuerpos 
hermanos en período de prácticas, quisieron pasar un rato entre los hijos 
de los que fueron sus compañeros, y la Escuela Central de Tiro recogió 
y dio forma a esta iniciativa, a la que se asociaron, con delicada atención, 
los capitanes de Estado Mayor, también en prácticas. 
El deseo de que los visitantes apreciaran con exactitud el estado del 
Colegio, motivó que el señor Coronel Director dispusiera que ese día se 
hiciera la vida ordinaria y la comida fuera también la corriente, pues si 
los huéspedes merecían todas las galas, los socios necesitaban la verdad, 
y así sólo hubo gala en los corazones. 
Al medio día empezaron a llegar: venían el Excmo. Sr. General Ar-
zádun; coronel de la Escuela de Aerostación, Sr. Mexía; coronel de la 2." 
Sección de la Escuela Central de Tiro, Sr. Villar y Besada; profesores 
de ambos Centros; capitanes citados y jefes y oficiales del Grupo de Ins-
trucción de Artillería. Nuestros huéspedes se detuvieron en el jardín, 
donde vieron un mapa de España, en escala de 1 : 200.000 y de relieve, 
hecho por los alumnos en las vacaciones de verano, entraron después en 
el Colegio, recorriendo los dormitorios y las clases en las que se encon-
traban los alumnos a aquella hora y llegada la de comer pasaron todos 
al nuevo recreo cubierto, que en dicho día se inauguró, en el que se sir-
vió la comida; fué ésta la corriente: paella a la valenciana, ensalada rusa, 
cordero asado y flan de postre, y como único lujo en honor de nuestros 
huéspedes se descorcharon al final unas botellas de Champaña español y 
hubo café y puro. 
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A los postres, el alamno Sr. Ochoa leyó la siguiente cuartilla: 
«Señores generales, jefes y oficiales. Nada hay que vigorice las co-
lectividades como el compañerismo, es a ellas lo que el alma al cuerpo: 
se alimenta con abnegación y amor, y produce los más selectos frutos; 
pero entre todos ellos ninguno tiene tan espléndido colorido y penetran-
te aroma como las Asociaciones benéficas, porque ellas son flor y simien-
te, porque en ellas el compañerismo se reproduce y los compañeros lo-
gran, que cuando la muerte piadosa impida que sus brazos puedan 
enlazarse, siga floreciendo la amistad en los pechos de sus hijos. Como 
don precioso, recibimos nosotros ese legado de amistad que hoy vemos 
realzado con vuestra presencia.—Gracias, señores, por haber venido a 
honrar nuestra casa; vuestra deferencia ha de servirnos de acicate y vues-
tro recuerdo de modelo para ser justos, laboriosos, buenos para ser los ar-
tífices de una España gloriosa cuyo perfil soñado empieza a delinearse 
al conjuro de magnánimo cincel.—Señores: brindo por la Patria y por el 
Rey; por vosotros y por vuestros hijos.» 
Aún no habian cesado los aplausos con que los comensales recibieron 
este brindis, cuando se levantó el ilustre p^eneral Arzádun, quien con 
paternal ademán y emocionada palabra habló asi a los niños: 
«Cuando llegué preguntó a vuestro coronel qué tales alumnos erais, 
y al contestarme él, son buenos, yo le repliqué, eso ya lo sabia yo, y lo 
sabía, hijos míos, porque vuestros padres también fueron buenos.» 
Sigue el general desgranando en palabras bellas la emoción que sien-
te y que a todos comunica: 
«Ya se quién sois vosotros y ahora os voy a decir quiénes son éstos 
que hoy os visitan, éstos fueron compañeros de vuestros padres y como 
a tales tenéis que quererlos, porque cuando vuestros padres murieron 
éstos lloraron con vosotros.» 
La voz del orador atrae como imán las cabezas de los oyentes, tiem-
bla la emoción en los ojos de los mayores y alguna lágrima en los de los 
niños: 
«Sois el porvenir de España, nuestra Patria querida será lo que seáis 
vosotros.» 
Prosigue, y cuando ha desarrollado este tema en forma que no pode-
mos reproducir, termina haciendo que la alegría suceda a la reflexión. 
«Aunque todos sois buenos, alguno habrá cometido sus picardigüelas, 
yo, para no ser menos, también he hecho una, pedir perdón para los cas-
tigados y que esta tarde os conviertan el estudio en recreo.» 
Corto fué e] discurso, pero en él pudo el general recrearse, viendo 
desfilar por los rostros de los niños toda la gama de emociones. 
La ovación que escuchó al final fué tan nutrida como sincera. Des-
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pues de retirarse los alumnos, el señor coronel del Colegio D. Pedro Mén-
dez agradeció la visita en nombre del Consejo de Administración y en el 
propio, haciendo votos jiorque sean frecuentes estas ocasiones de compe-
netración entre los Cuerpos hermanos y el Colegio. 
Al final se hizo una colecta entre los presentes que acordaron contri-
buir con diez pesetas cada uno. Se recaudaron 880 y como el importe de 
la comida, Champaña, café y puro, solo ascendió a 479, sobraron 401, que 
fueron entregadas al Consejo de Administración, el cual las aumentó 
hasta 600 y dispuso que se emplearan en juguetes. 
Los que se compraron fueron los siguientes: 
Un meccano, 220 pesetas. 
Un juego de tenis, red, 6 raquetas y 12 pelotas, 245 id. 
Jerseys y medias para deportes, 35 id. 
Al dar las gracias a nuestros visitantes nos complacemos en rendirles 
esta cuenta de la inversión de su dinero y en relatar a los demás compa-
ñeros esta fiesta sencilla y grata. 
C. H. 
SKCCIOM DE: AERONÁUTICA 
Los términos de aeronáutica admitidos por la Academia de la Lengua. 
En la última edición del Diccionario de la Academia de la Lengua Española, apa-
recen las siguientes palabras entre las más directamente relacionadas con la Aero-
náutica: 
Aerodinámica.—Parte de la Mecánica que estudia el movimiento de los gases. 
Aerodinámicí, ca.—Perteneciente o relativo a la Aerodinámica. 
Aeródromo.—Sitio destinado para la salida y llegada de los aeroplanos, aeronaves, 
etcétera y para las prácticas. 
Aeronauta.—Persona que navega por el aire. 
Aeronáutica.—Arte del aeronauta. ^ 
Aeronáutico, ca. —Perteneciente o relativo a la aeronáutica. 
Aeronave.—Vehículo dirigible que, lleno de un gas más ligero que el aire, se em-
plea en la aerostación. 
Aeroplano.—Vehículo aéreo más pesado que el aire. Se compone de una armadura 
fusiforme, dentro de la cual van de ordinario los tripulantes y la carga, y a la cual 
se adapta: una o varias hélices propulsoras y el motor o motores que lo ponen en 
movimiento; unos planos rígidos, llamados alas, inclinados de manera que la resis-
tencia del aire durante la marcha sustente al aparato; un timón vertical para guiar-
lo y unas ruedas que le sirven de apoyo mientras anda por el suelo al empezar el 
vuelo o al posarse. 
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Awostaeiíiii.—Navegación aérea, o arte de sostenerse en el aire o de surcarlo. 
Aerostática.—Parte de la Mecánica que estudia el equilibrio de los gases. 
Aerostático; ca.—Perteneciente o relativo a la aerostática.—V. Globo aerostático. 
Aeróstato.—Globo aerostático. 
Aterrizaje.—Acción de aterrizar. 
Aterrizar.—Descender a tierra el aviador con el aparato que dirige. 
Aviación.—Locomoción aérea por medio de aparatos más pesados que el aire. 
Aviador.—Dicese de la persona que gobierna un aparato de aviación, o que va 
en él. 
Avióii.=Aeroplano. 
Biplano.—Aeroplano con cuatro alas que, dos a dos, forman planos paralelos. 
DirigiMe.^ GloJio dirigible. 
Globo aerostático.—Bolsa de tafetán u otra tela de poco peso llena de un gas de me-
nor densidad que el aire atmosférico, cuya fuerza ascensional equilibra el peso del 
' globo y el de la barquilla y la carga.=CantÍVO. El que está sujeto a un cable y sirve 
de observatorio.:=DirÍgÍble. Globo fusiforme que lleva una o varias barquillas con 
motores y hélices propulsoras para hacerlo marchar y un timón vertical para guiar-
le.=Sonda. Globo pequeño no tripulado, que lleva aparatos registradores y se eleva 
a gran altura. Se utiliza para estudios meteorológicos. 
Hidroavión.—Aeroplano que lleva en lugar de ruedas uno o varios flotadores para 
posarse en el agaa. 
ano.—Aeroplauo con solo un par de alas que forman un mismo plano. 
Ón aérea.—Acción de navegar por el aire eü globo, en aeroplano o en hi-
droavión. 
Pilotar.—Dirigir un automóvil, globo, aeroplano, etc. 
Pilotear.=Pilotar. 
Piloto.—El que dirige un automóvil, un globo o un aeroplano. 
Triplano.—Aeroplano cuyas alas están formadas por tres planos rígidos super-
puestos. 
Volar.—Elevarse en el aire y moverse de un punto a otro en un aparato de avia-
ción. 
Con relación a la edición anterior aparecen como nuevas las palabras siguientes: 
Aeronave, Aterrizaje, Aterrizar, Avión, Biplano, Dirigible, Hidroavión, Monoplano. Pilotar, Triplano y la 
acepción aeronáutica de Volar, y han sido moaificadas las definiciones de: Aeródromo: 
(Sitio destinado para la salida y llegada de los aeroplanos en sus excursiones.) Aero-
plano: (Vehículo compuesto de uno o más planos ligeramente inclinados respecto de 
8U trayectoria y que, impulsado por un motor, se eleva y mueve en el aire, siendo 
más pesado que éste.) Globo aerostático: (Aparato de tafetán u otra tela de poco peso 
en figura de globo que, lleno de gas más leve que el aire atmosférico, se eleva atrave-
sando éste hasta encontrar el equilibrio correspondiente a su gravedad específica.) 
Navegación aérea: (Acción de navegar por el aire, en globo o en aeroplano.) 
Las definiciones adoptadas por la Academia de la Lengua para las palabras con-
cernientes a la Aeronáutica, oficialmente admitidas, tienen gran importancia no 
solamente para la correcta redacción de los trabajos técnicos de esta rama del pro*-
greso, sino más principalmente para la adaptación al español del texto de la legis ' 
lación aérea internacional, cuyo original vigente está en francés y en inglés, Por 
este motivo creemos interesante analizar las definiciones establecidas por la Aca-
demia, desde el citado punto de vista. 
S a sido objeto de critica la admisión de algunas de las palabras nuevas qus) 
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como aterrizaje y aterrizar, representan un galicismo que pudiera parecer excesivo, 
existiendo en español el verbo aterrar con el significado «llegar a tierra». Sin embar-
go, en nuestra opinión, la admisión de estos neologismos está plenamente justifica-
da, pues el uso lia generalizado el empleo de estas palabras, de tal modo, que ya 
difícilmente podrían ser desterradas, y, sobre todo, según la frase de Horacio: usus 
arbitrium est, et jus, et norma loquendi. 
Únicamente creemos hubiera sido conveniente modificar algunas de las defini-
ciones que aparecen o han continuado en la última edición del Diccionario, y que 
no corresponden con exactitud a las tendencias modernas y al estado actual de la 
Kavegación aérea. 
Las aplicaciones prácticas de la Aerodinámica a la Aeronáutica en general, y 
especialmente a la Aviación, han hecho que aquella parte de la Mecánica se apli-
que más especialmente a la determinación de las fuerzas desarrolladas en el movi-
miento de los gases que al movimiento mismo, por lo cual creemos que hubiera que-
dado más de acuerdo con el carácter actual de la Aerodinámica, y con su etimología, 
definiéndola como cía parte de la Mecánica que estudia los movimientos de los gases 
y las fuerzas desarrolladas en ellos», en lugar del movimiento solo; y si hubiera in-
terés en dar nombre al estudio exclusivo de estos movimientos, se le podría desig-
nar el de Aerocinemática, que etimológicamente parece más adecuada. 
La definición de aeronave corresponde a la inglesa de airship y resulta sinónima de 
dirigible, con lo cual en español se carece de palabra para designar el vehículo aéreo 
en general, sea más pesado o más ligero que el aire, como la inglesa aircraft y la 
francesa aeronef, y en cambio tenemos dos sustantivos sinónimos para el globo diri-
gible. Este defecto es de importancia, porque la legislación aérea internacional, en 
texto francés e inglés, tiene en su casi totalidad, carácter general para toda clase 
de vehículos aéreos, y las palabras aeronef y aircraft, sin equivalente española, se repi-
ten constantemente en los textos respectivos, lo que da lugar a dificultades para la 
redacción de los convenios de navegación aérea con España, y principalmente se ha-
rán notar en el próximo Congreso Ibero-Americano de Aeronáutica, en el que uno 
de los puntos más interesantes que se tratarán ha de ser la adaptación al español de 
los convenios internacionales de navegación aérea. 
Algo análogo ocurre con las definiciones de aeroplano y de avión, que resultan sinó-
nimas, careciéndose, en cambio, de palabra para designar al vehículo aéreo más 
pesado que el aire, en general, que es el significado írancés de la palabra avión. Ade-
más, la definición de aeroplano, con su detallada descripción, hace que esta palabra 
sólo pueda corresponder a los aeroplanos terrestres, y aun no a todos, puesto que 
algunos llevan skis en vez de ruedas, otros carecen de armadura fuselada, y también 
los hay con alas no rígidas. 
También resultan sinónimas, según las definiciones adoptadas, las palabras AerO' 
náutica y Aerostación, cuando esta última, por su etimología, por sus correspondientes 
filológicos, y por el uso universal, debe referirse especialmente a la navegación 
aérea por medios más ligeros que el aire, para lo cual, sin ésta, no existe palabra en 
castellano. 
Para que se noten mejor las anteriores observaciones, presentamos esquemáti-
camente la correspondencia de las palabras inglesas y francesas con las españolas 
admitidas por la Academia, 
Creemos sería de desear que en la próxima edición del Diccionario se subsanaran 
las dificultades de las definiciones actuales, haciendo principalmente las siguientes 
modificaciones: 
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1.* Que la'palabra aeronave, que debe corresponder a Aeronáutica (navegación aérea 
en general), represente al vehículo aéreo en general, como aeronaf en francés y aircraft 
en inglés. 
2.* Que la palabra avión, que debe corresponder a Aviación (locomoción aérea por 
medio de aparatos más pesados que el aire), reprensente a los vehículos aéreos más 
pesados que el aire, en general, como la francesa avión. 
3." Que la palabra aeroplano, como la análoga aeroplano en francés e inglés, repre-
sente al avión dotado de alas fijas, en que la sustentación resulta de su velocidad con 
relación al aire, sea terrestre o marítima y tenga o no ruedas. 
4.^ Que la palabra hidroavión, como su igual francesa, represente al avión que parte 
del agua y se posa en ella al terminar su vuelo. 
5." Que la palabra globo se reserve para el libre y el cautivo y para la parte sus-
tentadora del dirigible, como en francés bailón y en inglés balloon. 
6." Que la palabra Aerostación, correspondiente a aeróstato (vehículo aéreo más lige-
ro que el aire) y a Aerostática (ciencia del equilibrio de los gases), represente, como la 
Navegación aérea en general: 
Francés: AERONAUTIQUE. 
Inglés; AERONAUTICS. 
Español; AERONÁUTICA = AEROSTACIÓN. 
Por aparatos más pesados 
que el aire; 
Por aparatos más ligeros 
que el aire: 
Fr.: AVIATION. 
Ing :. AVrATlON. 
Eap.: AVIACIÓN. 
Fr.: AEROSTATION. 
Ing.: AEROSTATION. 
Eap. ? 
Vehículo aéreo en geoeral: 
Francés: AERONEF. 
Inglés; AIRCRAFT. 
Español; ? 
A 
Más pesado que el aire; Más ligero que el aire: 
Fr.; 
Ing.: 
Esp. 
AVIÓN, 
í 
> 
Fr.; AEROSTAT: 
Ing.:. AEROSTAT. 
Knp.: AERÓSTATO = GLOBO. 
Sin motor: Con motofl 
Fr.: BALLON. 
Ing.: BALLOON 
Esp.: t 
Fr.¡ DIRICEABLE. 
Ing,; AIRSHIP. 
Esp.: DIRIGIBLE = AERONAVE. 
Sin motor: Alas fíjas: 
1— 
Alas batientes: 
i 
Alaa rotativas; 
Alas giratorias 
Ubres. 
Fr.; PLANEUr.. 
Ing.: GLIDER. 
Esp.: f 
Fr.; AEROPLANE 
,Ing.; AEROPLANE, 
Esp.: ? 
Pr.: ORIIITHOPTERE. 
¡Ing,: ORÑrrHOPTER. i 
Esp.: i 
Fr.: HELICOPTERÉ. 
lilg.: HELICOPTER. 
Esp.: > 
Fr,: > 
Ing,: i 
."Esp.: ? 
Terrestre: Marino ^  
Fr.; » 
Ing.: LANDPLAN& 
Esp.: AEROPLANO=AVION, 
Fr.: HVDROAEROPLANE. 
Ing.: "SEAPLANE, 
Esp.: HIDROAVIÓN, 
análoga Aerostation en francés y en inglés, y cotho el usO geher&l y liasta el léxico ofi* 
cial de España tiene admitido («Begimiento de Aerostación», etc.) la navegación 
Aérea por medio de aeróstatos, 
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7.* Y, por último, admitir los neologismos de uso corriente: aerostero (pertene-
ciente a la Aerostación Militar), hidroaeroplano (hidroavión aeroplano), helicóptero 
(avión de sustentación con alas rotativas por motor), ornitóptero (avión con alas ba-
tientes), planear (deslizarse por el aire un aeroplano sin propulsión), planeador (aero-
plano sin motor), etc., que corresponden a las francesas: aerostier, hydroaeroplane, heü-
coptére, ornitlioptére, planer.'plaDenr, etc.; y, ya que el genio de un español ha creado, no 
sólo un nuevo aparato, sino un nuevo procedimiento de vuelo mecánico, de que ac-
tualmente se ocupa la Prensa de todo el mundo por ser el único que realmente ha 
volado además del aeroplano, y que todavía no ha recibido nombre oficial en nin-
gún idioma; la Academia Española no debería esperar a copiar de los léxicos ex-
tranjeros la palabra autogiro, para adoptarla oficialmente como designación de los 
aviones de sustentación con alas giratorias libres. 4f 
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Aumento de material telegráfico durante la guerra. 
Como un índice que sirve para dar idea del crecimiento que las realidades de la 
guerra imponen en el material para transmisiones en general, publicamos seguida-
mente una comparación entre el material elxistente en Francia al comenzar la gue-
rra y el adquirido durante los cuatro años de campaña: 
M A T E R I A L , Existencia en 1914. Adquirido de 1914 á. 1918. 
Kilómetros de cable ligero 330 867.000 
ídem de cable de campaña 406 470.000 
ídem de hilo desnudo Unas centenas.. 526.000 
ídem de cable emplomado 900 115.000 
Teléfonos Unos cientos. . . 210.000 
Centrales Ninguna 156.000 
postes • Ninguno 853.000 
Pilas telefónicas Unos cientos. . . 1.700.000 
Señaladores de Infantería Ninguno 70.000 
Estaciones de telegrafía por el suelo Ninguna 10.000 
Estaciones de T. S. H. de Infantería Ninguna 5.000 
Estaciones de ondas entretenidas Ninguna 8.000 
Alternadores de avión Ninguno 12.000 
Acumuladores Ninguno 300.000 
E. A. 
Los cursos de ferrocarriles y de automovil ismo. 
La extensión, cada día más considerable que los progresos de la téonica impone 
& h s servicios encomendados al Cuerpo, hace que sea imposible dominen los oñoia' 
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les, por igual, todas las ramas,-esto impone en la realidad-una' especialización más 
o nienos definida y explícita. íar-o,- sobre todo en los empleos superiores, son necesa-
rios conocimientos de las diversasramas para establecer conexión entre los servi-
cios diversos y para asesorar al mando; con objeto de que el mayor número posible 
d« jeíiss, siga al día los adelantos en las ramas que ordinariamente no practican, se 
orientó en el Estado Mayor Central, desde el pasado año, la instrucción hacia esta 
difusión e intercambio de las .especialidades. 
En los pasados meses de octubre y noviembre, han tenido lugar los cursos dé 
esta clase de ferrocarriles y automovilismo. 
El primero, dirigido por el general, jefe del Servicio Militar de Ferrocarriles, don 
Juan Aviles, consistió en una serie de conferencias en Madrid, desde el día 12 al 26 
de octubre, y en visitas a la estación del Mediodía de M. Z. A. y varias de la línea 
del Norte, desde este día basta fin del mes. 
Las conferencias fueron unas sobre aspectos de organización, y la mayor parte, 
sobre puntos técnicos de la explotación normal y militar de las líneas, en general 
estudiados sobre ejemplos concretos. En rápida enumeración, por no permitir más 
el espacio de que dispone esta Bevista, fueron las más salientes la organización de 
los terceros batallones de los regimientos de ferrocarriles para casos de anormalidad 
de los transportes; la vía militar de 0,60 metros y sus aplicaciones prácticas a las 
lineas Léganos-Getafe y enlace entre las estaciones de Getafe en proyecto y la rea-
lizada desde Cuatro Vientos a Villaviciosa, de que ya.se habló en estas columnas 
(MEMORIAL septiembre de 1925, pág. 372); trazado, construoción^rápidai organización 
y. explotación de las lineas militares, improvisación de muelles, rampas, cargade-
ros, etc.", servicios de una gran estación, encíavamientos, blok-systein y señales, que 
fueron desarrolladas por los tenientes coroneles Martínez, Anel y Civeira, coman-
dantes Cañellas y Ardid, capitanes Escudero, Valcárcel, Rubio e Insausti y tenien-
tes Bamón, Pomares y Odriozola. 
En las visitas a las lineas civiles fué acompañado el personal militar por Inge-
nieros de las compañías, estando a cargo la dirección de la visita a la estación de 
M. Z. A. del capitán Insausti; la de los talleres del, Norte en Valladolid, del capitán 
Meseguer; la de la estación de clasificación de Venta de Baños, del capitán Rubio; 
la de la rampa electrificada de Pajares, del capitán Morían y teniente de comple-
mento e Ingeniero de Caminos Sr. Grarcía Lomas, haciéndose además fuera de pro-
grama una visita al ferrocarril Vasco-Asturiano (linea de Oviedo a San Esteban de 
Pravia). 
Asistieron al curso seis jefes y oficiales por cada Regimiento de Ferrocarriles, 
personal del Estado Mayor Central y Jefatura de Ferrocarriles y un jefe y un ofi-
cial por cada uno de los Regimientos de Zapadores, Telégrafos y Pontoneros, igual 
representación del Centro Electrotécnico y Batallón de Radiotelegrafía de Campa-
ña, los jefes de los grupos de Ingenieros de Gran Canaria y Menorca, con un oficial 
de sus compañías de telégrafos y diez oficiales de complemento de ferrocarriles. 
El curso de instrucción de automovilismo para jefes y oficiales, se ordenó por el 
Estado Mayor Central por Reales órdenes de 26 de mayo de 1924 y 23 de julio de 1925 
y dbbía tener como duración un mes, desde 15 de octubre a la misma fecha de no-
viembre, dirigiéndolo el coronel, jefe del Centro Electrotécnico y estando directa- • 
mente a cargo de la instrucción, el jefe del Servicio de Automóviles, comandante 
del Valle. 
El curso constaba de conferencias teóricas, ejercicios prácticos de aplicación del 
¡tuaterial y de manejo del mismo. Las primeras fueron ocho y versaron sobre loe 
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cuatro temas siguientes: Empleo y utilización del servicio desde el punto de vista 
táctico: necesidades que puede y debe satisfacer; empleo y funcionamiento técnico 
del material en uso; construcción y reparación; adelantos, progresos y posibles per-
feccionamientos. Las prácticas consistían, por las mañanas, en asistencia a los ta-
lleres y dependencias, y por las tardes, en ejercicios aisladamente en camión y co-
che de turismo, en los cuales ae limitó el recorrido a 800 kilómetros por cada uno 
de los 80 alumnds que asistían al curso. 
A partir del día 1.° de noviembre se realizó un ejercicio de conjunto, consistente 
en un recorrido de 818 kilómetros, sobre el itinerario Guadalajara, Zaragoza, Lo-
groño, Soria, Guadalajara y Madrid, empleando una Unidad automovilista, reduci-
da por razones de economía a dos secciones, con cinco coches para inspección y 
mando, 16 camiones rápidos para el transporte de tropas, un camión repuesto, un 
tractor para remolques y un ómnibus para los alumnos. 
En las diferentes guarniciones que figuran en el itinerario, se verificaron ejerci-
cios de transporte de tropas, siendo el más importante el Je 400 hombres de los Re-
gimientos de Gerona y el Infante, desde Zaragoza a Huesca y regreso en el dia. En 
algún punto, como Logroño, el temporal obligó a suspender el ejercicio ya preparado. 
Asistieron un jefe y un oficial per cada uno de los Regimientos de Zapadores' 
Ferrocarriles, Telégrafos y Aerostación; Batallones de Alumbrado y Radiotelegra-
fía, los jefes de los grupos de Ingenieros de Mallorca y Tenerife con un oficial de 
.sus compañías dé zapadores y diez oficiales de complemento que habían prestado 
servicio en la especialidad de automóviles. Q 
O R O N I C J L cDTmi^rrt^iojL 
Una i n s ta lac ión g igan tesca p a r a fabr icación dé a l a m l n l o . 
Los planes de la Compañía Americana del Aluminio para la construcción de una 
fábrica inmensa en Clute, cerca de Quebec, comprenden la construcción de una ciu-
dad modelo capaz de alojar 6.000 empleados y obreros, que ha de situarse en terreno 
ya escogido. 
La Compañía ha comprado el salto de Carón Falls por 16 millones de dólares 
(112 millones de pesetas) y ha obtenido autorización del gobierno de Quebec para 
ejecutar las obras. En la actualidad, varios centenares de hombres se ocupan en des-
brozar el terseuo y en otros trabajos preliminares. 
La potencia inicial aera de 200.000 caballos, que más tarde serán considerable-' 
mente aumentados. La potencia disponible se calcula en millón y medio de caballos 
y la compañía se propone) además de satisfacer sus propias necesidades, suminis-
trar luz y fuerza a otras entidades y compañías industríales. ¿\ 
Bl dlnltroresorclnol como r e a c t i v o . 
Modernamente ha sido empleado por algunos metalurgistas el dluitroresorcinol 
como reactivo para la determinación del cobre, hierro y cobalto en análisis cuanti-
tativo. Se usa ol reactivo) recién prepaiadOi en disolución acuosa caliente, que es' 
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translúcida y de color pardo. En presencia del acetato de sodio, esta disolución da 
color pardo o precipitado del mismo color con las sales cúpricas, color o precipitado 
verde con las sales férricas, color o precipitado rojo-naranja con las sales de cobal-
to. Esta reacción descubrirá la presencia de las siguientes cantidades de cada metal 
en un centímetro cúbico de las disoluciones de sus sales respectivas: cobre, 0,0040 
miligramos; hierro, 0,0035 miligramos; cobalto, 0,0083 miligramos. Las sales de alu-
minio y cadmio no impiden la reacción, pero las de cromo y níquel pueden dar co-
lor o precipitado. /\^ 
Espesor más conyenlente para los niquelados. 
lí^l Bureau of Standards, áe los Estados Unidos, ha estudiado recientemente la 
cuestión enunciada en el epígrafe, llegapdo a la consecuencia de que la capa de 
níquel aplicada sobre las chapas de un automóvil u otra máquina expuesta a la 
acción de la atmósfera no deberá tener un grueso inferior a una diezmilésima de 
pulgada (0,0025 milímetros aproximadamente). Si la capa de níquel es mes fina, no 
conservará mucho tiempo su buen aspecto. Hace ya tiempo, se había advertido que 
la protección de níquel, tal como se aplica, no preserva de la oxidación las superfi-
cies de hierro o acero; la investigación realizada por el Bureau of Standards confir-
ma este resultado y demuestra que el fracaso se debe atribuir al hecho de que los 
depósitos galvánicos de níquel son siempre porosos. 
No se ha encontrado ningún procedimiento que evite la porosidad por completo, 
pero se observó que si las aplicaciones sobre bronce son de un grueso considerable-
mente mayor que el acostumbrado, la defensa contra la corrosión aumenta marca-
damente. El espesor mínimo recomendable en este caso es el de 0,026 milímetros. 
A 
Loa aceros al molibdeno. 
El molibdeno, aleado en diferentes proporciones con el acero, es un desoxidante 
de valor. Los aceros rápidos al molibdeno, conocidos y en parte estudiados ya en 
1904, son similares a los de tungsteno, con la ventaja para los primeros de no ser 
necesarias cantidades tan considerables para obtener los mismos efectos. 
En lo pasado, sin embargo, ios aceros al molibdeno han dado, en general, poca 
satisfacción, a cansa de las grandes diferencias observadas entre productos someti-
dos al mismo tratamiento térmico, de su calidad irregular y de su tendencia a grie-
tarse, todo ello debido a la falta de pureza del ferro-molibdeno. 
Con arreglo a las noticias de una revista técnica, todos los inconvenientes han 
sido evitados con la aplicación de la experiencia adquirida en los años de la guerra' 
europea, pero en opinión de muchos metalurgistas competentes no ha sido posible 
hasta la fecha obtener un acero de corte rápido al molibdeno para herramientas, en 
escala comercial. ^ 
Radlo>'receptora8 sin baterías. . 
Según The Electrical World, se lian celebrado en Nueva-York, durante el mes de 
Septiembre último, dos exposiciones de radiodifusión en las cuales varios fabrican-
tes presentaron equipos receptores dispuestos para funcionar, no con baterias de 
baja ni alta tensióo, sino con corriente a 110 ó 220 voltios, tomada del circuito de luz 
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de cualquier casa. Esta nueva fase de la radio recepción satisface un deseo general-
mente sentido, pues elimina los acumuladores y pilas secas, cuyo sostenimiento es 
a la vez molesto y oneroso; por esto, la producción comercial de tales aparatos mar-' 
ca un nuevo rumbo que segiirapiente será muy del agrado del público. 
Este tipo de equipo receptor consume de 100 a 150 vatioa-hora y constituirá una 
fuente de ingresos para las compañías productoras de fluido eléctrico comparable a 
las ya existentes de carácter doméstico, como son las cocinillas eléctricas, planchas, 
estufas, etc. No hay duda de que, una vez obtenidos, modelos cuyo funcionamiento 
sea del todo satisfactorio, suplantarán rápidamente a los engorrosos equipos actua-
les con sus pesadas y costosas baterías. A 
Barcos con r o t o r e s F le t tne r p a r a el Gobierno a l emán . 
El Gobierno alemán ha encargado a distintas firmas la construcción de varios 
barcos con desplazamientos comprendidos entre cinco y diez mil toneladas provistos 
de rotores Flettner. Segúu el inventor, cuando se haya aplicado su sistema a estos 
grandes barcos, se hará patente el valor del rotor. Eu un barco a la vela de 2.500 
toneladas, la jarcia y velas pesarán por lo menos 250 toneladas, mientras que el rotor 
necesario para impulsar un barco de esa capacidad sólo pesaría 25. Dijo también 
Flettner que el diámetro del rotor para un barco de 3.000 toneladas, actualmente en 
construcción, será de 7,50 metros, mientras que los barcos de mayor capacidad ten-
drán rotores de diez metros de diámetro. ' 
El profesor Flettner construye actualmente, en las inmediaciones de Berlín, una 
estación de fuerza aérea para fines experimentales y de demostración. Esto repre-
senta otro procedimiento para utilizar el principio en que se basan los rotores. La 
nueva torre estará terminada dentro de pocos meses y será en parte de madera y en 
parte de hierro; en ella habrá una estación de motores y generadores para poner en 
movimiento cuatro rotores. El año próximo se construirá una torre más grande, ca-
paz de producir energía equivalente a 1.000 kilovatios. A 
Un Inspec tor de humos . 
La Compañía Edison de Nueva-York tiene un empleado cuya obligación consis-
te en observar desde la mañana hasta la noche el color y volumen de loa gases y 
humos que se escapan por las ocho chimeneas de las estaciones generadoras. 
El color y densidad del gas emitido por las chimeneas constituye una de las in-
dicaciones más útiles de la eficiencia con que trabaja la caldera correspondiente. En 
el momento en que el observador de loa gases de escape nota cualquier cambio in-
deseable cierra un interruptor con un número que corresponde con el de la chime-
nea en cuestión; simultáneamente, en el cuarto de calderas se enciende una luz roja 
con el mismo número; al verla, el maquinista de servicio examina su batería de 
calderas y en menos de dos minutos la mezcla de aire y carbón es restablecida a la 
proporción más conveniente, quedando asi asegurada una perfecta combustión. A 
Bl r a y o en las es tac iones r a d l o r e c e p t o r a s . 
Ea una revista técnica ha publicado el profesor Fortescne algunos datos relati-
vos a los efectos del rayo en los puestos radioreceptores del Reino Unido; según esos 
datoS) eu el último verano han ocurrido algunos casos do destrucción de estacionea, 
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pero si se atiende al gran número de antenas existentes, el daño ha sido realmente 
mínimo. 
La susceptibilidad de las antenas a las descargas atmosféricas y el estudio de 
sus efectos probables son dos cuestiones de importancia práctica pnra todos los que 
poseen aparatos radiotelefónicos; a fin de resolverla, se procura actualmente reunir 
todos los datos posibles acerca de las antenas y aparatos que han sufrido daño por 
descargas atmosféricas. En consecuencia, el profesor Portescue ruega a todos los 
poseedores de instalaciones que hayan recibido alguna descarga que le envíen los 
siguientes datos: 
1.° Fecha y hora del accidente. 
2.° Tipo y dimensiones aproximadas de la antena. 
3." Tipo y dimensiones de la toma do tierra. 
4.° Descripción sumaria de los objetos circundantes. 
5.° Noticia de si la antena estaba en comunicación directa con tierra o había 
aparatos intercalados. i 
6.° Descripción lo más circunstanciada posible del accidente y del daño causado. 
La información puede ser remitida directamente al profesor C. L. Fortescue-City 
and Gruilds College-London. /^ 
BIBI^IOORAP^ÍA 
Mapa mural de 'EspA&a, publicado por ellnatüuio Geográfico y Estadístico.—Escala 
1 : 500.000—Hoja número 7.—Dimensiones del grabado: 97 X 66. 
Entre los acuerdos de la comisión encargada de unificar los esfuerzos dispersos 
que en cuestiones cartográficas vienen realizáudose desde hace mucho tiempo en 
nuestro país, figura el de publicar rápidamente (se proyecta hacerlo en un año) un 
mapa mural en escala de 1: 500.000. Las dimensiones serán próximamente de 3,^0 
por 2,80 metros, estará dividido en nueve hojas y contendrá todos los Ayunta-
mientos, las vias de comunicaciones, hasta caminos vecinales, límites de partidos 
judiciales, datos sobre puertos, fondeaderos, arranque de cables, importancia rela-
tiva de los lugares habitados, etc. 
Como datos altimótricos, lleva curvas de nivel, de equidistancia 200 metros, tra-
zadas en color sepia, completándose la representación orográflca por medio de som-
breado oblicuo, con iluminación con rayos del N.E. al S.W., realizado muy artística-
mente y que producirá su máximo efecto cuando el mapa se coloque en las condicio-
nes para que ha sido hecho, es decir, completo y colgado sobre un plano vertical. 
La hoja hasta ahora publicada, la 7, corresponde a la parte S.W. de la Península, 
limitada por el paralelo 38°80' (un poco al norte de Zafra) y el meridiano 1° 50' W . 
(algo al oriente de Tarifa, exactamente el de Lora del Rio), es decir, la provincia de 
Huelva completa y parte de las de Badajoz, Córdoba, Sevilla y Cádiz, estando tam-
bién representado sin detalles un trozo del Algarve portugués y la zona internacio-
nal de Tánger y algo más del norte de Marruecos. 
El fondo tiene una suave tinta sepia, agradable a la vista, aobre la cual está mw-
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cada en tinta negra la rotulación, poblaciones, limites de partidos y ferrocarriles; en 
rojo las carreteras y caminos. El sombreado de la orografía va en sepia obscuro y la 
hidrografía en azul; un tinte uniforme para el mar, con lineas de sondeo del mismo 
color más intenso, correspondientes a los fondos 20, 50, 100, 200, 500, 1.000 y 2.000 
metros; los ríos con linea doble y los arroyos con sencilla y las marismas y panta-
nos con su rayado convencional caracteristico. 
El trabajo, realizado bajo la dirección de nuestro compañero el comandante en 
situación de reserva D. Francisco C. Bellosillo, se ha heclio utilizando los datos del 
mapa nacional, parte de los trabajos del Depósito de la Guerra, nivelación baro-
métrica y otros de varias procedencias, acoplados y puestos al día por personal del 
Instituto. 
La parte gráfica, sobre todo el ajuste de los distintos colores, es primorosa, resul-
tando una representación de nuestro país clara y completa y de gran utilidad para 
estudios de conjunto, necesidades pedagógicas, etc. Sumada esta labor a las muy 
numerosas e importantes que realiza el centro oficial editor, muestra la valia del 
personal con que cuenta y orientados los trabajos de cartografía nacional en una 
dirección definida y bajo una sola mano, es de esperar que muy pronto contaremos 
con los mapas y planos que las nec"esidades modernas exigen. • 
*** 
Puentes de fábrica y hormigón armado, -por D. JOSÉ EUGENIO RIBHRA, ingenie-
ro jefe de Caminos, Canales y Puertos, profesor de la asignatura en la Escuela espe-
cial del Cuerpo, académico corresponsal de la Academia de Ciencias.—Tomo I. * Gene-
ralidades, muros y pequeñas obras*.—(Un volumen de 24^ Id, encuardenado en 
tela con 324páginas, 315 figuras intercaladas y 20 láminas.—Madrid.—Escuela de 
Caminos.—192S). 
El nombre del ingeniero de Caminos D. José Eugenio Hibera es de sobra conoci-
do en el campo profesional. Basta el marchamo de su firma para garantizar la bon-
dad de un trabajo, y más si éste se refiere a la especialidad de puentes, a la cual se 
ha dedicado más concretamente, pues en sus treinta y siete años de constructor ha 
intervenido en 500 obras de esta clase y ha escrito dos grandes libros sobre puentes 
y viaductos y numerosos folletos referentes al mismo tema. De esta enorme prácti-
ca, la mayor parte ha sido en la especial rama del hormigón armado. 
El primer tomo de la obra que, para facilidad de sus alumnos de la Escuela de 
Caminos, empieza a publicar, tiene una primera parte dedicada a generalidades y a 
refrescar las ideas tanto sobre los materiales, como sobre su modo de empleo, termi-
nando con un resumen histórico de los puentes construidos con materiales pétreos y 
con hormigón, profusa y artísticamente ilustrado que presenta interés no ya para 
el técnico, sino para cultura general en los más ajenos al arte de la construc-
ción. 
En la segunda y tercera parte entra ya de lleno en el estudio de las disposicio-
nes, dimensiones y modelos de los muros y pequeñas obras, con profusión de graba-
dos. En la cuarta parte hace una síntesis del conjunto del tomo, muy útil para re-
cordar con una breve lectura lo estudiado, y termina con seis apéndices, con los 
pliegos de condiciones oficiales en el servicio de obras públicas, de los cuales el 1.°, 
2.°, 4.°, 5.° y 6." presentan constante y general interés y servirán de guía al ingenie-
ro de cualquier especialidad en sus proyectos y ejecución de pbras. El 3-° se refiere 
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a loa modelos oficiales que en colaboración con el ilustre Zafra, cuya desaparición 
lloran por igual todas las ramas de la ingeniería española, redactó el autor para lois 
desagües en las vías de comunicación. 
La concisión y espíritu práctico del trabajo dejan al lector el deseo de que pron-
to vean la luz los dos restantes tomos anunciados, en que se ocupará de obras de ma-
yor empeño constructivo, en este concepto el tomo de que hablamos hace el efecto 
de un aperitivo. Ya con él ha prestado un servicio insustituible, pues presenta estu-
diadas al detalle las obras de más frecuente empleo, pero la fama fundada de su 
autor hacen desear que cuanto antes ponga al alcance de los técnicos nacionales los 
frutos de sus conocimientos y de una dilatada experiencia. 
El MEMORIAL, y más modestamente el que esto escribe, que hace diez años tuvo 
ocasión de conocer al Sr. Ribera y de apreciar su alta mentalidad y agradable trato, 
se houran en registrar en estas columnas la aparición de la obra del ilustre profesor, 
que tan alto pone el nombre de la ingeniería española. Q 
Conferencias sobre bal ís t ica Inter ior , por D . J O S É SÁNCHEZ GU I IÉRRBZ, CO-
matídante profesor de la Academia de Artilleria.—Texto provisional para dicho Cen-
tro de enseñanza.—Segovia.—Imprenta. Academia Artillería, 1932. — Un tomo de 22 
por 15, con 653 páginas, 155 figuras en 7 láminas y 7 hojas de cuadros, plegadas. 
El número de páginas de esta obra y una simple ojeada a ellas basta para dar 
idea al más lego en la materia de la enorme cantidad de trabajo que representa. 
El autor explica modestamente el motivo de escribir esta obra, por la negativa 
del ilustre Mata a hacer una nueva edición de su excelente Balística interior, agota-
da en sus dos ediciones de ISÍÍO y 1896 
El plan de la obra da idea de cómo ha apurado la materia, constituyendo un ex-
celente tratado que aunque enfocado hacia las necesidades pedagógicas, es un-a ver-
dadera guía de cuantos hayan de ocuparse de la más característica y privativa de 
las disciplinas de los artilleros en el aspecto de fjbricantes de su material. 
Una breve ojeada histórica sobre los estudios llevados a cabo en el asunto desde 
la invención de la pólvora hasta los trabajos realizados durante la gran guerra, en 
que tantos talentos aportaron sus esfuerzos hacia problemas de técnica militar, pue-
de servir de primera orientación para los que quieran dedicarse a las complejas in-
vestigaciones a que da lugar uno de los problemas mecánicos más difíciles. 
Sigue el texto con tres partes marcadamente distintas; la primera, con toda la 
exposición de las teorías y leyes fundamentales; la segunda, de aplicación práctica, 
y la tercera, con las indispensables tablas que permiten la resolución de los pro-
blemas. 
Empieza la primera parte por la Pirostática, con los principios físicos fundamen-
tales y las leyes de la combustión de la carga, sigue luego la Pirodinámica, racional 
y física, analizando las leyes más o menos teóricas del movimiento del proyectil eii 
el ánima y las lórmulas y diagramas que las traducen, permitiendo resolver el pro-
blema principal de la balística interior, es decir, determinar la velocidad, presión, 
espacio recorrido y tiempo empleado, o sean todas las condiciones mecánicas de di-
cho movimiento y después, los cuatro llamados secundarios referentes a la carga, el 
proyectil, el arma y la atmósfera, siguiendo el sistema científico ta^ coilQ(;ÍdQ 4Q 
dividir un problema complejo en otros más sencillos, 
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Estudiado as! el método analítico, procede a hacerlo con el experimental, basadp 
en fórmulas finitas de carácter empírico o fundadas en ciertas teóricas, que son las 
que én realidad tienen aplicación. 
En la segunda parte, según se ha dicho se procede a utilizar los conocimientos 
adquiridos en el verdadero fin de la balística interior, proyectar una boca de fuego y 
estndíar las condiciones de una ya construida. Se exponen- también los métodos 
para la recepción del material dé pólvoras y los efectos que el uso produce sobre las 
armas. En la tercera parte, van reunidos cuantos datos numéricos pueden ser nece-
sarios en las aplicaciones y las características de las piezas y armas portátiles re-
glamentarias en España. 
Por esta somera exposición se comprende la labor que representa esta obra y el 
amor a su profesión que demuestra su autor, pues emplea sus energías en rama tan 
poco remuneradora y apreciada sólo por reducido núcleo de especialistas. Se ha lle-
vado a sus páginas lo más moderno y completo en la materia, resaltando el análisis 
de la curva que liga las presiones y los tiempos al quemarse la pólvora en vaso ce-
rrado; el sistema de calcular el tiempo que tarda el proyectil en recorrer el ánima; 
el estudio'del movimiento de la masa gaseosa o problema de Lagrange, con los tra-
bajos de nuestro contemporáneo el francés Hugoniot, colaborador de Helie en la úl-
tima edición de la obra de este eminente autor sobre balística exterior; el procedi-
miento gráfico de cálculo aplicado a la pieza Schneider de 7,5; la teoría de la seme-
janza balística, que permite deducir consecuencias de las propiedades de un arma 
determinada para otra diferente; el caso en que el problema que plantea el proyecto 
de un arma de fuego resulta determinado por la imposición de determinadas condi-
ciones a su densidad de carga, volumen de la recámara, peso de la carga u otros 
eleinentos; el estudio de un arma ya cpnstruída; el caso de emplearse carga reduci-
da; la determinación experimental de ciertas características que entran en las fór-
mulas; el efecto del encobrado en la parte rayada, e influencia del mal estado de una 
pieza sobre la'velocidad. Y a más de estos aciertos y otros muchos que se-habrán 
escapado en una ojeada somera, es digno de notarse, el procedimiento pedagógico 
que ya hemos tenido ocasión de alabar en otros libros aceptados como texto en las 
Academias, de hacer aplicaciones prácticas de cada una de las teorías seguidamen-, 
te a su desarrollo, con lo cual se.cdnvence el alumno de que éstas son algo real y 
no disquisiciones para ejercitar su inteligencia y al mismo tiempo le sirven de nor-
ma cuando ha de hacer en el curso de su profesión verdaderas aplicaciones. 
El comandante Sánchez Gutiérrez, que no habrá tenido seguramente compensa-
ciones muy tangibles a su trabajo, merece la alabanza más completa por su laborio-
sidad y acierto. T respecto a la utilidad de la obra para nuestros compañeros, re-
cordaremos la frase que en el MEMORIAL de 1890, pág. 381, dedicaba una autoridad 
del Cuerpo en la Bibliografía,, a la obra del eminente y recientemente desaparecido 
D. Onofre Mata: «no dudamos en recomendar la obra a nuestros lectores, que no 
dejarán de encontrar ntilidad en su estudio, y .tal vez a alguno le sugiera la idea de 
nuevas aplicaciones .del mismo método a la teoría de las explosiones en las minas 
militareB>. Q . 
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dante de Ingenieros.—La wieva 
copa t Gordon BenneU 293 
MARTÍN DE LA ESCALERA ( D . F e d e -
rico).—Comandante de Ingenie-
ros. - Obras de campaña 146 
MARVÁ (Excmo. Sr. D. José).—Ge- • 
neral de División.—Algunas ideas 
de ingeniería militar de D. Bernar-
dinode Mendoza 473 
PANIAGUA ( D . Enrique).—Teniente 
cororiel*de Ingenieros.— Concep-
to relativista del espacio 8 
PANIAGUA Y PORHAS ( D . Enrique).— 
Teniente coronel de Ingenieros. 
— Concepto que se deduce para la 
velocidad de los de espacio y tiempo 
relativos 357 
PAULA ROJAS ( D . Francisco). — Co-
ronel de Ingenieros. —7V?/£&o sis-
tema telemétrico de gran base Iw -
rizontal 91 
PÉREZ-SEOANE ( D . Joaquín).—Capi-
tán de Ingenieros.—Indiscreción 
de laradiocomuíiicacián 319 
PÉR.BZ-SEOANE ( D . Joaquín).— Co-
mandante d e Ingenieros. — La 
7tavegación aérea 478 
PÉREZ URRUTI ( D . Manuel).—Capi-
tán de \nge.n\exo's,.—El ferroca-
rril trans-sahariano y la movili-
zación de las tropas del África 
Pág.. 
francesa 241 
PORTILLA ( D . Alberto).—Capitán de 
Ingenieros.—Alambrada de erizos 
esféricos 467 
REDACCIÓN.—La f esta de San Fer-
nando 227 
REDACCIÓN.—-£•/ centejiario del gene-
ral Ibdñez 239 
REDACCIÓN.—Abnegflción de un tele-
• grafista 261 
REDACCIÓN—La Jura de la Bandera 
por los 7iuevos alumnos de la Aca-
demia 4()3 
SARMIENTO LEÓN TROYANO ("D. A n -
tonio).—Capitán de Ingenieros. 
—La edad del nitrógeno 41 
UREÑA ( D . Ladislao).—Comandan-
te de Ingenieros —Uti problema 
de organización del terreno Adap-
tación al terreno de los fuegos de 
ametralladoras 337 
VIDAL CARRERAS-PRESAS ( D . E n r i -
que).— Capitán de Ingenieros.^— 
Los motores Diesel en la tracción 
ferroviaria 48 
VIDAL CARRERAS-PRESAS ( D . Enri -
que).—Capitán de Ingenieros.— 
La locomotora de vapor y la loca-
motora eléctrica 341 
YANDIOLA ( D . Fernando de).—Capi-
tán de Ingenieros.—Aplicación de 
un ptiente di Wheasione-Kirchoff 
para la medida de coeficientes de au-
toinducción 307 
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO 
^dacioncó menóualcó de la 
ióociación filantrópica, povcdadeó 
oeurridaó en el personal, etc., etc. 
COt^HESPOrlDlEplTES RU RfíO 1925. 
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Asociación Filantrópica del Cuerpo ds Ingenieros del Ejército. 
BALANGB de fondos correspondiente al mes de diciembre de 1924. 
Pesetas. Pesecas. 
C A S G O 
Existencia en fin del mes an-
terior 151.320,85 
Abonado durante el mes: 
Por la Academia 248,45 
Por el Reg.o de Aerost.» 133,10 
Por el Reg.° de Aviación... 440,35 
Por el Bón. de Radioteleg.'.. 103,55 
Por la Comandancia y Re-
serva de Barcelona 337,80 
Por la Comandancia y Re-
serva de Madrid 438,40 
Por la Brigada Topográfica. 40,05 
Por el Centro Electrotécnico. 291,50 
Por la Comand.* de Ceuta... 306,75 
Por la C." de &ran Canaria.. 50,10 
Por la id. de Larache 114,15 
Por la id. de Mallorca 127,40 
Por la id. de Malilla 270,95 
Por la Id. de Menorca 56,50 
Por la id. de Tenerife 79,25 
Por el Bata." de alumbrado.. 219,95 
Por la Eso." Superior Guerra. 72,50 
En Madrid 2.168,50 
Por el l.er B eg. de Ferrocril." 893,55 
Por el 2.° id. de id 198,40 
Por él Reg. de Pontoneros.. 91,50 
Por el l.er Reg. de Telégíos. 159,40 
Por el l.er Reg. Zaps. Mins. 161,50 
Por el 2."' Reg. Zps. Mins. . . . 118,45 
Por el 3,9' id. de id 134,75 
Por el 4,° id. de Id 151,15 
Por el 5,0 id. de id 217,00 
Por el 6.° id. de id 188,30 
PorlaDeleg.°dela2."Reg.» » 
Por la Deleg.» de la 3." Reg.» » 
Por la id. de la 4.» Id. » 
Por la id. de la 5.» id. » 
Por la id. de la 6.» id. 1.008,20 
Por la Id. de la 7.» id. 167,50 
Por la id. de la 8.» id. » 
Suma el cargo. 159.759,80 
D A T A 
Por la c u o t a funeraria del 
Sr. Coronel D. Francisco de 
Paula Rojas Rubio (q. D. h.) 5.000,00 
Nómina de gratificaciones.,. 165,00 
Suma la data 5.165,00 
RESUMEN 
Importa el cargo 159.759,80 
ídem la data 6.165,00 
Wxixtencia en el día de la 
fecha 154.594,80 
DETALLE JJK LA KX18TKN01A 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(100.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60 
£n el Banco de España, eu 
cuenta corriente 55.921,40 
Bn metálico en Caja » 
En abonarés pendientes de 
cobro 2.497,80 
Total igual 154.694,80 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 30 de noviembre 
último 922 
BAJAS 
D. Francisco de Paula Rojas 
Rubio, por fallecimiento... 1 
Quedan en el día ele la fecha. 921 
Madrid, 31 de diciembre de 1924.—El 
Comandante, tesorero acciden.', CARLOS 
BARUTHLL.—Intervine: El Coronel, con-
tador, PEDRO SOLER DB CORNBLLÁ.— 
V.° B.° El General Presidente, TBJBRA. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 1924 
Kmpleob 
oue l 
Cuerpo NoQibres, motivos y techas , 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Bajas. 
C." D. Manuel Picazas Alvaro, del 
5.° Regimiento de Zapadores 
minadores, se le concede la 
separación voluntaria del ser-
vicio militar activo, pasando 
a formar parte de la oficiali-
dad de complemento de Inge-
nieros con el empleo que ac-
tualmente disfruta, quedando 
adscripto a la Copitanía Ge-
neral de la 3.^ Región y afec-
to al 5.° Regimiento de Zapa-
dores minadores para caso de 
movilización.— R. O. 13 di-
ciembre de 1924.—D. O. nú-
mero 282. 
Ascensos, 
A Coronel. 
T. C. D. José Alen Sola.—R. O. 4 di-
ciembre de 1924.—D. O. nú-
mero 274. 
A Teniente Coronel, 
C." D. Felipe Porta e Iza.—Id.—Id. 
A Comandante . 
C.° D. Francisco Cerdo Pujol.—Id. 
- I d . 
C." D. José Arbizu Prieto.-Id.—Id. 
Cruces. 
C Sr. D. Ricardo Salas y Cadenas, 
se le concede la pensión de 
1.200 pesetas anuales, corres-
pondiente a la placa de la Real 
y Militar Orden de San Her-
menegildo, que posee, con la 
antigüedad de 17 de septiem-
bre de 1924.—R. O. 5 diciem-
bre de 1924.—D. O.'núra. 276. 
T. C. D. Agustín Gutiérrez de Tobar 
y tíeiglie, id. la de 600 pese-
tas anuales, correspondiente 
Empleos 
en el 
Cnerpo. Nombres, motivos y feohas. 
a la cruz de la misma Orden, 
con la an t igüedad de 7 de 
agosto de 1924.—Id.—Id. 
T. C. D. Joaquín Anel y Ladrón de 
Guevara, id. id., con la anti-
güedad de 28 de a g o s t o de 
1924.-Id.—Id. 
O.» D. Juan Gómez Giménez, id. la 
cruz de la misma Orden, con 
la antigüedad de 18 de mayo 
de 1923.—R. O. 24 diciembre 
de 1924.—D. O. núm. 290. 
C.° D. Juan Guasch Muñoz, id. id., 
con la antigüedad de 9 de ju -
nio de 1924.—Id.-^Id. 
C." D. José Cremades Suñol, id. id., 
con la ant igüedad de 9 de 
agosto de 1924.—Id.—Id. 
C Sr. D. Miguel López Rodríguez, 
id. la pensión de 1.200 pesetas 
anuales, correspondiente a la 
placa de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 
que posee, con la antigüedad 
de 31 de agosto de 1924.— 
R. O. 31 diciembre de 1924.— 
D. O. núm. 2. 
I'. O. D. Mariano Lasala Llamas, id. 
la de 600 pesetas anuales, co-
rrespondiente a la cruz de la 
misma Orden, con la antigüe-
dad de 4 de octubre de 1924. 
—Id.—Id. 
r. C. D. Bernardo Cabanas Chava-
rria, id. id., con la antigüedad 
de 25 de octubre de 1924.—Id. 
—Id. 
Recompensas. 
C " D. Ricardo de la Puente Baa-
monde, se le concede la Me-
dalla de Sufrimientos por la 
Patria con la pensión de 1.365 
pesetas, correspondientes a la 
pensión diaria durante los 91 
dias que invirtió en su cura-
ción y la indemnización de 
2.400 p e s e t a s , por una sola 
NOVEDADES 
Empleos 
en «1 
Cuerpo. Nombres, motivos y feohas. 
vez, por h a b e r sido herido 
grave en accidente de avia­
ción y serle de aplicación el 
caso e) del art. 6.° de la Ley 
de 7 de julio de 1921 (D. O. nú­
mero 151).—R. O. 6 diciembre 
de 1921.—D. O. núm. 277. 
C." D. Carlos Roa Miranda, id. la 
cruz de 1.^  clase del Mérito 
Militar, con distintivo rojo, 
en ntención a los distinguidos 
servicios prestados y méritos 
cont ra ídos asistiendo a las 
operaciones r e a l i z a d a s en 
nuestra zona de Protectorado 
en África desde 1.° de febrero 
al 31 de julio de 1922 (quinto 
periodo).—R. O. 9 diciembre 
de 1924.—M O. núm. 278. 
T. C. D. Francisco Galcerán Ferrer, 
id. la cruz de 2." clase del Mé­
rito Mi l i t a r , con distintivo 
rojo, en atención a id. id., des­
de 1.° de agosto de 1922 a 31 
de enero de 1923 (sexto perío­
do).—R. O. 27 diciembre de 
192Í.—D. O. núm. 293. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
T. C. D. Alfredo Kindelán Duany, id. 
- I d . - I d . ^ ' 
C.« D. Andrés Fernández Mulero, 
id.—Id.—Id. 
C.« D. Luis Palanca y Martínez For-
tún, id.—Id.—Id. 
C." D. José Castilla Castilla, id.— 
- I d . - I d . 
C." D. Andrés Más Desbertrand, id. 
la cruz de 1." clase Id. id.—Id. 
—Id. 
C.» D. Luis Ostáriz Fernández, id. 
—Id. - Id . 
C.° D. Rafael Rubio y Martínez Co-
rera, id.—Id.—Id. 
c.° D. José Petrirena Aurreooechea, Íd.-Id.—Id. 
C." D.Alberto Portilla Hueso, id. 
- I d . _ I d . 
C." D. Joaquín Pérez Seoane y Es­
cario, id.—Id.—Id. 
T.' D. Antonio Gelabert Homar, id. 
—Id . - Id . 
T.' D. Jof é Martínez Maza, id.—Id. 
—Id. 
T.6 D. Domingo Berrio Indart, {d.~ 
T.e 
rp e 
U." 
C." 
C." 
c.« 
T. C. 
T. C. 
T. C. 
R. O. 27 diciembre de 1924.— 
D. O. núm. 293. 
D. Luis Gubern Puig, id.—Id.— 
Id. 
D. Luis Simarro Puig, id.—Id. 
- I d . 
DestÍTios. 
D. Alberto Montaud Noguerol, 
del Ministerio de la tíuerro, 
queda afecto como ingeniero 
para los servicios que se le 
encomieudea en la Coman­
dancia exenta de.Buenavista. 
—R. O. 3 diciembre de 1924. 
—D. O. núm. 273. 
D. Juan Rodríguez y Rodríguez, 
de reemplazo por herido en la 
2.^ Región, a disponible en la 
misma.—R. O. 4 diciembre de 
1924.—D. O. núm. 275. 
D. Juan Rodríguez y Bodr'guez, 
de disponible en la 2." Región 
al Servicio de Aviación en la 
situación A).—R. 0.15 diciem 
bre de 1924.—D. O. núm. 283. 
D. José Duran Salgsdo, de dis­
ponible en la 8." Reg ión a 
ayudante de campo del Gene­
ral de brigada D. Antonio Ro­
cha Pereira, Comandante Ge­
neral de Ingenieros de la 8." 
Región.—R. O. 19 diciembre 
de 1924.—D. O. núm. 286. 
Sr, D. José Alón Sola, ascendi­
do, del 1.°' Regimiento de Fe­
rrocarriles, a la Comandancia 
del Ferrol (F.)—R. O. 24 di­
ciembre de 1824.—D. O, nú­
mero 289. 
D. Felipe Porta e Iza, id., de la 
Comandancia y reserva de 
Valladolid (residiendo en Sa­
lamanca), al 5.° Regimiento 
de Zapadores minadores (ar­
ticulo 11 del R. D. de 9 de 
mayo último. D. U. núm. 108) 
( i ! \ ) - l d . - l d . 
D. Alfonso Moya Andino, de la 
Comandancia y reservado Va­
lladolid, al 1." Regimiento de 
Ferrocarriles (V.)—Id.—Id. 
D, Agustín Gutiérrez de Tobar 
3eigUe, de disponible ea la 7." 
NOVEDADES 
Empleos 
en el 
Cuerpo 'Nolnbre^, motivos y fechas. 
Región y en comisión en la 
Comandancia y reserva de Va-
lladolid (residiendo en Sego-
via), a la Comandancia y re-
serva de Valladolid (F.)—Id. 
- I d . 
C." D. Manuel Jiménez Fuente, de 
disponible en la 6.'' Región, a 
la Comandancia general de 
Ingenieros de la 7.* Región (F.) 
—Id. - Id . 
C D. Ignacio de la Cuadra Más, de 
disponible én la 3.^ Región, a 
la Comandancia y reserva de 
V a l l a d o l i d (residiendo por 
ahora en Salamanca) (F.)— 
I d . - I d . 
C." D. Francisco Cerdo Puj ol, ascen-
dido, de la Brigada Topográ-
fica, a disponible en la 4.^ Re-
gión.—Id.—Id, 
C.° D. José Arbizu Prieto, id., del 
3.°' Regimiento de Zapadores 
minadores, a disponible en la 
2^ Región.—Id.-^Id. 
C D. Joaquín Tarazona Aviñón, 
que lia cesado de ayudante de 
campo del Greneral de briga-
da D. Lorenzo de la Tejera y 
Magnin, a disponible en la 1.^ 
Región.—Id.—Id. 
C.° D, Alejandro Sancho Subirats, 
del 2.° Regimiento de Zapa-
dores minadores, en comisión, 
y cobrando sus haberes por la 
plantilla de la Academia del 
Cuerpo, a la Brigada Topográ-
fica (V.)—Id.—Id. 
C D. Ignacio de la Cuadra Más, de 
de la Comandancia y reserva 
de Valladolid, a ayudante de 
can^o del General de brigada 
D. José López Pozas, Coman-
dante General de Ingenieros 
de la S."" Región.—R. O. 29 di-
ciembre de 1924.—1>. O. nú-
mero 293. 
C." D. Manuel Pérez Urruti, de la 
Comisión de Movilización de 
Industrias civiles de la 1.° Re-
gión, a la Sección de Movili-
zación de Industrias civiles. 
—R. O. 80 diciembre de 1924. 
Z>. O. núm. 1. 
C* D. José Laviña Beránger, del 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Cuadro eventual de Ceuta, a 
disponible en la 1.^  Región.— 
R. O. 31 diciembre de 1924.— 
B. O. núm. 3. 
C.° D. Arturo Roldan Lafuente, del 
Cuadro eventual de Ceuta, a 
la Comandancia de Larache. 
—Id.—Id. 
C.° D. Capitolino Enrile y López de 
Moría, de la Comandancia de 
Larache, a disponible, por he-
rido, en la 2.=^  Región.—Id.— 
Id. 
T.« D. Enrique Navarro Millán, de 
la Comandancia de Larache, 
a disponible, por herido, en la 
1.^  Región.—Id.—Id. 
T.' D. Manuel Arias Paz, del Cua-
dro eventual de Ceuta, a la 
Comandancia de Larache.— 
I d . - I d . 
Comisiones. 
C." D. José Cubillo Fluiters, se le 
concede una comisión del ser-
vicio de diez días de duración 
para París, a fin de visitar el 
Salón de Aeronáutica y estu-
diar los progresos que ofrece. 
—R. O. 9 diciembre de 1924. 
—D. O. núm. 277. 
Eorcedencia. 
C.° D. José Canal Sánchez, del 1." 
Regimiento de Telégrafos, se 
le concede el pase a dicha si-
tuación, por haber sido nom-
brado ingeniero jefe del Ne-
gociado de Obras públicas de 
los territorios españoles del 
Golfo de Guinea.—R. O. 30 
diciembre de 1924.—D. O, nú-
mero 1. 
Licencias. 
C D. Julio García Rodríguez, se le 
concede una de dos meses por 
enfermo para e s t a Corte,— 
Orden del Capitán General de 
la 6." Regiún, 1 diciembre de 
1924. 
NOVEDADES 
Empleos 
en el 
Caerpo, Nombres, motivos y t'eohas. 
C." D. Joaquín Bayo Giront, id. id. 
para Madrid y Valencia.—Or-
den del Comandante General 
de Melilla, 10 diciembre de 
1924. 
C,° • D.Fernando OliviéHermida, id. 
una de dos meses por asuntos 
propios para Francia, Ingla-
terra y Turquía.—R. 0.11 di-
ciembre de 1924.—D. O. nú-
mero 279. 
T.' D. José Pazos Montes, id. id, 
por enfermo para Ponteve-
dra.—Orden del Capitán Ge-
neral de la 6." Región, 15 di-
ciembre de 1924. 
C ' D. Ricardo Aparici Aparici, id. 
id. para Arcos de la Frontera 
(Cádiz).— Orden del Capitán 
General de la 3." Región, 13 
diciembre de 1924. 
T.° D. Alberto Martín Larrubia, id. 
id. para esta Corte. — Orden 
del Comandante General de 
Ceuta, 18 diciembre de 1924. 
T." D. José Bruses Danis, id. id. 
p a r a La Bisbal (Gerona).— 
Orden del Capitán General de 
la 4.* Región, 30 diciembre 
de 1924. 
Sueldos, Haberes 
y 
Gratificaciones. 
T. C. D. Juan Vila Zofío, se le conce-
de la gratificación de efectivi-
dad de 500 pesetas anuales, a 
partir de 1.° de enero próxi-
mo.—R. O. 26 diciembre de 
1924.—Z). O. núm. 291. ' 
T. C. D. Gonzalo Zamora Andreu, id. 
- I d . - I d . 
C.' D. Juan Guasoh Muñoz, id.— 
Id.—Id. 
vJ.* D. Juan Sánchez León, id.—Id. 
—Id. 
C.° D. Luis Franco Pineda, id.—Id, 
—Id. 
C." D. Juan Rodríguez Rodriguez, 
id.—Id.—Id. 
C.° D. Julio de Rentería y Fernán-
dez de Velasco, id.—Id.—Id. 
C." D. Rafael Rubio Martínez Core-
ra, Id.—Id.—Id. 
empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas'. 
U,° D. Manuel Miguel Servet, id.— 
I d . - I d . 
C." D. Pedro Llabrés Sancho, id.— 
Id.—Id. 
C." D. Ricardo de la Puente Baa-
monde, id.—Id.—Id. 
C." D. Adolfo Pierrad Pérez, id. la 
id. de 1.000 pesetas anuales, a 
partir de id.—Id.—Id. 
C." D. Francisco Barberán y Tros 
de Ilarduya, id.—Id.—Id. 
C.° D. Carlos Salvador Ascaso, id. 
—Id . - l d . 
Matrimonios, 
C." D. Félix Gómez Guillamón, se 
le concede licencia para con-
traerlo con D." Felisa Mara-
ver Verdiguier.—R. O. 18 di-
ciembre de 1924.—JD. O. nú-
mero 286. 
Reemplazo. 
T." D. Luis Méndez Hyde, de dispo-
nible en la 8.* Región, se le 
declara de reemplazo, por he-
rido, con residencia en Fe-
rrol, a partir de 30 de noviem-
bre próximo pasado.—R. O. 
30 diciembre de 1924.—Z>. O. 
núm. 1. 
Situación de reserva. 
Bajas. 
C." D. Osmundo de la Riva y Blan-
co, afecto a la Comandan-
cia y reserva de Coruña, se le 
concede el retiro para León.— 
R. O. 16 diciembre de 1924.— 
D. O. núm. 290. 
Seserva. 
C Sr. D. Francisco Ibáñez Alonso, 
se le concede el pase a la ex-
presada situación, quedando 
afecto a la Comandancia y re-
serva de Burgos, por la que se 
le reclamará a partir de 1.° de 
enero próximo el haber men-
sual de 900 pesetas, que le ha 
sido señalado por el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina. 
—R. 0 .15 diciembre de 1924. 
—D. O. núm. 282. 
NOVEDADES 
Km pieos 
un el 
Cuerpo Nombres, motivos y feobas. 
BmpleoB 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y íecbas 
BSGALA UE BESBBTA 
Situación de actividad. 
Cruces. 
C." D. Manuel Barraquero Rojas, se 
le concede la pensión de 600 
pesetas anuales, correspon-
diente a la cruz de la Real y 
Militar y Orden de San Her-
menegildo, que posee, con la 
antigüedad de 23 de febrero 
de 1924.—R. O. 5 diciembre 
de 1924.—D. 0. núm. 276. 
C." D. Eugenio Bravo García, id. la 
permuta de tres c r u c e s de 
plata del Mérito Militar, con 
distintivo blanco, por otras de 
1.^ clase de la misma Orden y 
distintivo.R. O. 16 diciembre 
de 1924.—X>. O. núm. 284. 
C.° D. Manuel Pedroso Rodrigo, id. 
la cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 
con la antigüedad de 12 de 
mayo de 1924.—R. O. 24 di-
ciembre de 1924.—JJ. O. nú-
mero 290. 
T.e D. Carlos García Vilallave, id. 
id., con la antigüedad de 80 de 
junio de 1924.—Id.—Id. 
T.e D. Francisco Domínguez San-
tana, id. id., con la antigüedad 
de 1.° de septiembre de 1924. 
—Id.—Id. 
C.° D. Daniel Pérez García, id. la 
pensión de 600 pesetas anua-
les, correspondiente a la cruz 
de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo, que posee, 
con la antigüedad de 23 de 
octubre de 1924.—R. O. 31 di-
eiembre de 1924.—I». O. nú-
mero 2. 
Recompetiisas. 
T,8 D. Eduardo Castro García, se le 
concede la Cruz de 1.* clase 
del Mérito Militar, con distin-
tivo rojo, en atención a los 
distinguidos servicios presta-
dos y méritos contraidos, asis-
tiendo a las operaciones reali-
zadas en nuestra sona de Pro-
tectorado en África, desde 1.° 
de agosto de 1922 a 31 de ene-
ro de 1923 (sexto' período).— 
R. O. 27 diciembre de 1924.— 
D. O. núm. 293. 
T.e D. Juan Aguirre Izaguirre, id. 
- I d . - I d . 
T.e D. Manuel Valls Borrell, id.— 
Id.—Id. 
T.e D. Francisco Castillón Sánchez, 
i d . - I d . - I d . 
T.e D. Leonardo Gómez Amador, id. 
- I d . - I d . 
Alf.' D. Gaspar Hermán Jimeno, id. 
—Id . - Id . 
Alf.' D. Agapito Calleja Bernal, id. 
—Id.—Id. 
Alf.' D. Mario Fernández Pardo, id. 
- I d . - I d . 
Destinos. 
Alf.' D. Abelardo Fernández García, 
I."' Regimiento de Zapadores 
minadores, al Regimiento de 
Aerostación como resultado 
del concurso anunciado por 
real orden circular de 18 de 
octubre último. D. O. número 
237.—R. O. 1.0 diciembre de 
1924.—i>. O. núm. 272. 
T.e D. Tomás Torija Rubio, de la 
Comandancia de Ceuta, al Ba-
tallón de Alumbrado en cam-
paña (F.)—R. O. 24' diciembre 
de 1924.—Z). O. núm. 289.. 
T.e D. Virgilio Arellano Calvo, del 
Cuadro eventual de Ceuta, a 
la Comandancia de dicha pla-
za (F.)—Id.—Id. 
T.e D, Francisco Altuna Larrinaga, 
del 1." Regimiento de Zapa-
dores minadores, a la Sección 
de tropa de la Academia del 
Cuerpo (V.)—Id.-Id. 
T." D. Tomás Suay Ballester, del 
Rei^imiento de Aerostación, 
al Cnadro eventual de Ceuta 
(P.)—Id.—Id. 
Alf.' D. David Ceballos Piñeiro, de 
disponible en Ceuta, al 1," 
Regimiento de Ferrocarriles 
(V.)-Id,—Id. 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BATÍANCK de fondón correspondiente al mea de febrero de 1925. 
Pesetas. 
C A H Q O 
Existencia en fin del mes an-
terior 147.258,30 
Abonado durante el mes: 
Por la Academia 2á5,25 
Por el Reg." do Aerost." 13U,70 
Por el Reg.° de Aviación... 442,50 
Por el Bón. de Radioteleg.'.. 103,55 
Por la Comand." y B..^ Barna 168,90 
Por la ídem id. de Madrid... 334,20 
Por la Brigada Topográfica. 38,85 
Por el Centro Electrotécnico. 292,85 
Por IR C." de G-ran Canaria.. 55,90 
Por la Id. de Larache 127,85 
Por la id. de Mallorca 88,10 
Por la id. de Melilla 275,20 
Por la id. de Tenerife 79,25 
Por el Bata." de alumbrado.. 92,65 
Por la E s c ' Superior Guerra. 72,50 
En Madrid 2.071,20 
Por el l.er Beg. de Ferrocril.' 208,25 
Por el 2.° id. de id 198,40 
Por el Rog. de Pontoneros.. 87,60 
Por el l.er Reg. de Telégfos. 160,50 
Por el l.er Reg. Zapa. Mins. 154,10 
Por el2. ' 'Reg.Zps.Min8. . . . 119,00 
Por el 3.er id. de id 280,20 
Por el 4." id. de id 140,75 
Por el 5.0 id. de id 100,00 
Por el 6.° id. de id 107,55 
Por la Delep." de la 2.» Reg." 742,15 
Por la Deleg." de la 8.» Reg.° » 
Por la id. de la 4.^ id, 793,20 
Por la id. de la 5.» id, 608,40 
Por la id. de la 6.^ id, » 
Por la id. de la 7.» id. 308,15 
Intereses de las 100.000 pese-
tas nominales en D e u d a 
amortizable del 5 por 100 
que posee la Asociación; cu-
pón fecha 15 del ac tna l . . . 1.000,00 
avma ei cargo, 166,881,00 
S A T A 
Cuotas funerarias de los Ex-
celentísimos Señores Gene-
rales D. José Ramírez Fa-
¡ero y Dt Fernando Carreras 
Ptisetas, 
Tragorri (q. D. li.), a 5.000 
pesetas una 10.000,00 
Pagado al Banco de España 
por derechos de custodia de 
los títulos depositados en el 
mismo durante el año de 
1924 12,75 
Nómina de gratificaciones. .. 190,00 
Suma la data 10.202,75 
RESUMBN 
Importa el cargo 156.881,00 
ídem la data 10.202,75 
RxíKtencia en el día de la 
fecha 146.678,25 
U J Í T A I - J J K U B 1 . A K X I S T K N C I A 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(100.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 48.250,80 
En metálico en Caja » 
En abonarés pendientes de 
cobro 2.251,85 
Total igual 146.678,25 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 81 de enero úl-
timo 919 
BAJAS 
Excmo. Sr. D. Fernando Ca-
rreras Iragorri,'por falleci-
miento 
Excmo. Sr. D. José Ramírez I „ 
Falero, por idem / 
D. Víctor Lacalle Seminario | 
(caso 3.°, are, 18.del Regla-
mento) 
Quedan en el día de la fecha. 916 
Madrid, 28 de febrero de 1925.—El Co-
mandante, tesorero acciden.', CARLOS 
BARÜTBLL.—Intervine: El Coronel, con-
tador. PEDRO SOLER DB CORNBLLÁ.— 
V.° B.° El General Presidente, TBJBKA. 
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BALANCE general de fondos correspondiente al año de 1924. 
DEBE P°^°*^^-
Existencia en 31 de diciembre de 1923 142.426,90 
Abonado durante el año de 1924: 
Por la Academia del Cuerpo \ 3.417,00 
Por el Regimiento de Aerostación. 1.725,66 
Por el Sjrvicio de Aviación 5.552,70 
Por el Batallón de Radiotelegrafía 1.300,30 
Por el ídem de Alumbrado 340,76 
Por el 2.° Batallón Reserva de Servicios Especiales 116,90 
Por el 4.° ídem id. de Zapadores Minadores 85,20 
Por la Brigada Topográfica 348,05 
Por el Centro Electrotécnico 3.374,50 
Por la Comandancia de Barcelona 2.426,15 
Por la ídem de Ceuta 2.854,00 
Por la ídem de Gran Canaria 605,66 
Por la ídem de Larache 1.487,05 
Por la ídem de Madrid 3.996,70 
Por la Ídem de Mallorca 1.201,15 
Por la ídem de Melilla 3.158,20 
Por la ídem de Menorca 681,35 
Por la ídem de Tenerife 1.003,95 
Por la Escuela Superior de Gaerra 1.045,35 
En Madrid 22.052,65 
Por el 1."' Regimiento de Ferrocarriles 2.755,70 
Por el 2.° ídem de id 2.842,00 
Por el R'ígimiento de Pontoneros 1.125,66 
Por el ídem de Telégrafos 1.787,40 
Por el I."' Regimiento de Zapadores Minadores 2.076,10 
Por el 2.° ídem de id 1.364,86 
Por el 3 . " ídem de id 1.667,60 
Por el 4." ídem de id 2.042,80 
Por el 5.'' ídem de id 1.273,10 
Por el 6.° ídem de id 1.348,60 
Por la 2.» Región 3.788,95 
Por la 3.° ídem '. 2.134,96. 
Por la 4.» ídem 1.689,20 
Por la 5.» ídem 3.495,40 
Por la 6.' ídem 3.982,20 
Por la 7." ídem 1.982,45 
Por la 8.» ídem ; 3.047,55 
96.175,65 
Intereses de las 100.000 pesetas nominales - en Deuda Amortizable del 
6 por 100, que posee la Asociación 4.000,00 
Sfima 241.601,55 
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HABER ^«^^^•^^-
Pagado por las cuotas funerarias de los siguientes socios fallecidos; 
D. Manuel Masiá Marches 5.000,00 
Excmo. Sr. D. Francisco Echagüe Santoyo 5.000,00 
D. Alfredo Amigó Gassó 5.000,00 
» Juan Ortega Rodés 5.000,00 
Excmo. Sr. D. José Madrid JRuiz 5.000,00 
» Benito Sánchez Tutor. 5.000,00 
D. Pedro Colomer Claramunt 5.000,00 
» Guillermo Ortega Agalla 5.000,00 
» Luis Hidalgo de Quintana 5.000,00 
1) Carlos Pérez Vázquez 6.000,00 
» Narciso González Martínez 5.000,00 
» Francisco Martínez Maldonado 5.000,00 
» Pedro Martínez Gordón 5.000,00 
» José Baquera Alvarez 5.000,00 
» Mariano Ramis Huguet 5.000,00 
1. Pedro Serra Poch 5.000,00 
» Francisco de Paula Rojas Rubio 5.000,00 
85.000,00 
Pagado al Banco de España, por derechos de custodia de los 
valores depositados en el mismo durante el año de 1923.. . 12,75 
Por una estampilla para el Tesorero 14,00 
Gratificaciones al auxiliar de la Tesorería y al cobrador, a 
150 y 15 pesetas mensuales, respectivamente 1.980,00 
— . 87.006,75 
Existencia en 31 de diciembre de 1924 154.594,80 
Suma 241.601,55 
Detalle de la existencia. 
En Deuda amortizable del 5 por 100 (100.000 pesetas nominales); su 
precio de compra 96.175,60 
En cuenta corriente en el Banco de España. 55.921,40 
En abonarés pendientes de cobro 2.497,80 
IGUAL 154.594,80 
Notas: 1.^  Ademásde las 154.594,80 pesetas que figuran de existencia, adeudan 
varios cuerpos y dependencias, por cargos del presente mes y anteriores, 6.585,70 
pesetas. 
2." Quedan pendientes de pago las cuotas funerarias del Excmo, Sr. General don 
Rafael Albarellos Sáenz de Tejada y del teniente D. Ramón Topete Hernández. 
Madrid, 81 de diciembre de 1924.—El Comandante, Tesorero accidental,"CaWos 
JBarwíeW.—Intervine: El Coronel, Contador, fedro Soler de Cornelia.—Y.° B.°— El 
General, Presidente, Tejjereí, 
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ACTA de la sesión celebrada por la Junta general ordinaria el dia 82 
de enero de 1925. 
PRESIDENTE 
Kxcmo. Sr. General de Brigada 
D. LORENZO DE LA T E J E -
RA y MAGNÍ.V. 
VOCALES 
Sr. Coronel D. PEDEO SOLEB 
DE CORNELLÁ Y SCANDK-
LLA, Contador. 
Sr. Teniente Coronel D. LEÓN 
SANCHIZ PAVÓN, Secreta-
r io . 
Comandante D. CARLOS B A -
BÜTKI.I, POWER, Tesorero 
aucldental . 
EN Madrid, a 22 de enero de 1925, previa convocatoria 
publicada en el MEMORIAL DB INGENIEROS DBL EJÉRCITO 
correspondiente al mes de diciembre anterior, se reunió 
la Asociación Filantrópica de dicho Cuerpo, con arreglo 
al artículo 19 del Reglamento de la misma, en junta gene-
ral ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. Sr. General de 
Brigada J). Lorenzo de la Tejera y Magnin, y con asisten-
cia de los demás señores de la Junta directiva relaciona-
dos al margen. 
Abierta la sesión por el Excmo. General Presidente, a 
las cuatro de la tarde, leyó el Sr. Secretario el acta de la 
junta anterior, celebrada el 31 de marzo de 1924, qué fué 
aprobada por unanimidad. 
A continuación se dio lectura del balance general de 
fondos y demás documentos complementarios del mismo, 
todos los cuales arrojan el siguiente resultado: 
Cargo. Pesetas. 
Existencia en 31 de diciembre de 1923 142.426,90 
Recaudado en 1924: 
Por cuotas de socios 95.176,65 
Por intereses del capital 4.000,00 
99.175,65 
Stima 241.601,55 
Data . 
Pagado por 17 cuotas funerarias, a 5.000 pesetas una 85.000,00 
ídem por gastos de adminiatración 2.006,76 
87.006,76 
Existencia para 1925... 154.594,80 
cuyo detalle es el que Sigue: 
En Deuda amortizable del 5 por 100 (100.000 pesetas nominales); su 
valor en compra 96.175,60 
En cuenta corriente en el Banco de España 55.921,40 
En abonarés pendientes de cobro 2.497,80 
lOTAL 154.594,80 
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Además del capital expresado, existen créditos, por cargos pendientes de cobro 
en 31 de diciembre, importantes 6.585,70 pesetas, quedando pendientes de pago las 
caotas funerarias del Excmo Sr. General D. Bafaol Albarellos Sáenz de Tejada y 
do D. Ramón Topete Hernández (q. D. h.) 
Desde la fundación de la Sociedad en 1872, ban fallecido 482 socios; se han re-
caudado 1.521.824,14 pesetas y se ban pagado, por cuotas funerarias, 1.330.538,50 pe-
setas, y, por gastos de administración, 36.690,84 (el 2,42 por 100 del total re-
caudado). 
En 1.° de enero de.l924 constituian la Asociación 909 socios; fueron alta 39 y cau-
saron baja 27 (18 por defunción, 2 a voluntad propia y 7 por falta de pago). 
La Junta general aprobó, por unanimidad, la gestión de la Directiva en 1924. 
El Excmo. Sr. General Presidente manifestó que babía tenido ocasión de apreciar, 
corroborando lo que le habían expuesto los señores Secretario y Tesorero, que la re-
tribución asignada al Auxiliar no correspondía al mayor trabajo que sobre el mis-
mo pesaba actualmente, por lo que proponía que se aumentase aquélla en 26 pese-
tas mensuales; esta propuesta fué' también aprobada por unanimidad. 
A continuación hizo presente S. E. que había sido aprobada por Real orden do 
23 de septiembre anterior la modificación de los artículos 4.° y 6.° del Reglamento de 
la Asociación, en los mismos términos en que se había acordado por la Junta gene-
ral extraordinaria de 31 de marzo, y que fueron literalmente copiados en el acta de 
la sesión correspondiente. 
Y no habiendo más asuntos de que tratar el Exorno. Sr. General Presidente le-
vantó la sesión a las 5 de la tarde.— El Comandante, Tejaorero accidental, Carlos 
Bariitell.— El Teniente Coronel Secretario, ieón Sanchiz.—El Coronel, Contador.— 
Pedro Soler de Cornelia.—V.° B.°:—El General, Presidente.—Tejera. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1925 
Empleos 
Ouerpo Nombres, motivos y teobas. 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Ascensos, 
A Coronel, 
T. C. D. Manuel García Díaz.—R. O. 
5 febrero de 1925.—JD. O. nú-
núm. 28. 
A Tenientes Coroneles. 
C." D. Manuel Azpiazu Paul.—Id. 
—Id. 
C D. Manuel Jiménez Fuente.— 
Id.—Id. 
A Comandantes , 
U." D. Ángel Aviles Tiscar.—Id.— 
Id. 
C.° D. Ramiro Rodríguez Borlado 
Martínez.—Id.—Id. 
A Capitán. 
T.e D. Manuel Arias Paz.—Id.—Id. 
Cruces. 
T. C. D. Luis Castañón y Cruzada, 
se le concede la pensión de 
1.200 pesetas anuales, corres-
pondiente a la placa de la 
Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, que posee, con 
la antigüedad de 18 de julio 
de 1924.—R. O. 2 febrero de 
1925.—£>. O. núm. 26 . 
T. C. D. Mariano Campos Tomás, id. 
id., con la antigüedad de-30 
de noviembre de 1924.—Id.— 
Id. 
T. C. D. Federico García Vigil, id. la 
id. de 600 pesetas, con la anti-
güedad de 29 de agosto de 
1924.—Id.—Id. 
T. C. D. Ramón Civeira y Ramón, id. 
id., con la antigüedad de 12 
de septiembre de 1924.—Id.— 
Id. 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y íeobas 
Recompensas. 
C." D. Manuel Pérez Urruti, se le 
concede mención honorífica 
senc i l la , como autor de la 
obra titulada «La moviliza-
ción Industrial».—R. O. 5 fe-
brero de 1925.—D. O. número 
29. 
T. C. D. Eduardo Gallego Ramos, id. 
la cruz de 2.^ ^ clase del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, 
como autor de la obra titulada 
«Estudios y tanteos», tomos 
IV al VIIT.-R. O. 6 febrero 
de 1924.—D. O. núm. 30. 
T.e D. Manuel Medina Garijo, id. la 
medalla de Sufrimientos por 
la Patria, con la pensión dia-
ria de 1.785 pesetas e indem-
nización, por una sola vez, de 
1.600 pesetas, por haber sido 
herido en accidente de avia-
ción el 19 de agosto de 1924 y 
serle de aplicación el caso e) 
del art. 5.° de la ley de 7 de 
julio de 1921 (D. O. núm. 161). 
—R. O. 7 febrero de 1925.— 
D O. núm. 31. 
T. C. D. Nioomedes Alcayde Carva-
jal, id. la cruz de 2.^ clase del 
Mérito Militar, con distintivo 
blanco, pensionada con el 20 
por 100 del sueldo de su actual 
empleo h a s t a el ascenso al 
inmediato, por los extraordi-
narios servicios prestados co-
mo Ingeniero Comandante de 
la plaza de Badajoz, en el es-
tudio, dirección e inspección 
de obras militares.—R. O. 12 
febrero de 1925.—D. O. núme-
ro 34. 
T.e D. Antonio Cervera Sicre, falle-
cido, se le confirma la conce-
sión de la Medalla Militar por 
sus méritos el día 29 de marzo 
de 1922 en Tuguntz, donde so 
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KmpleOB 
en el 
Onerpo. Nombresi motivos y feobae. 
T. C. 
C.« 
c 
d i s t i n g u i ó ex t raord inar ia -
mente , dir igiendo los t r aba -
jos de íor t iñcación y coloca-
ción de la a lambrada de aque-
l la posición bajo nut r ido fuego 
enemigo.—R. O. 13 febrero de 
1925,—2). O. núm. 36. 
D. Manuel Ontañón Carasa, id . 
la cruz de 1." clase del Méri to 
Mil i tar , con d i s t in t ivo rojo, 
por los dis t inguidos servicios 
prestados y méri tos con t r a i -
dos asist iendo a las oporacio-
nes realizadas en nues t ra Zona 
de P r o t e c t o r a d o en África 
dpsde 1 ° de febrero a 31 de 
ju l io de 1922 (quinto período). 
—R. O. 23 febrero de 1925.— 
D. O. núm. 43. 
D. L u i s Méndez Hyde , se le con-
cede la medal la de Sufrimien-
tos por la Patr ia , con la pen-
sión d ia r ia de 2.680 pesotas e 
indemnización, por una sola 
vez, de 1.600 pesetas, por h a -
ber sido herido por el enemi-
go el 12 de ju l io ú l t imo en 
operaciones de campana reali-
zadas en nues t ra Zona de Pro-
tectorado en Marruecos y ser-
le de aplicación el caso e) del 
a r t . 5." de la ley de 7 de jul io 
de 1921 (B. O. núm. 151).— 
R. O. 23 febrero de 1925.— 
D. O. n ú m . 43. 
Destinos. 
D. Miguel Manella Corrales, 
jefe dfil Ba ta l lón de Radiote-
legrafía de campaña , se dis-
pono forme par te de la J u n t a 
técnica e inspectora de Radio-
comunicación.—R. 0 . 3 1 enero 
de 1925.—X). O. núm. 26. 
D. Ángel Aviles Tiscar, a scen-
dido, se le n o m b r a a y u d a n t e 
de campo del Genera l de b r i -
gada D. Lorenzo de la Tejera 
Magnin, jefe de Sección del 
Ministerio.—R. O. 6 febrero 
de 1925.—¿>. O. núm. 29. 
Sr. D. Cesáreo Tiestos Clemen-
te, del Regimien to de Aeros-
tación, se le designa p a r a el 
Bmpleoí) 
en el 
Cnerpo Nombres, motivos y fechas. 
T.e 
T. C. 
T. C. 
T. C. 
cargo de Ingeniero C o m a n -
dante y jefe de las t ropas de 
la Comandancia de Ceuta.— 
R. O. 7 febrero de 1925.—D. O. 
n ú m e r o 31 . 
D. F ranc i sco Igles ias Brage, de 
la Comandancia de Ceuta, se 
dispone se incorpore al ac tua l 
curso de observares de aero-
plano, quedando disponible en 
la 1.* Región y en comisión 
en el Servicio de Aerostación 
mil i tar .—R. O. 7 febíero de 
1925.—Z). 0. n ú m . 81. 
D. Gregorio F ranc ia Espiga , de 
la Comandancia y reserva de 
Burgos, a la Sección de Movi-
lización do Indus t r i a s Civi 'es , 
como resul tado del concurso 
anunciado por real orden c i r -
cular de 29 de noviembre úl -
t imo {D. O. núm. 271).—R. O. 
23 febrero de 1925 —D. O. nú-
mero 48. 
D. Emil io Luna Barba , de dispo-
nible en la 2." Región y en co-
misión en la Comandancia y 
reserva de Sevil la (Granada) , 
a la Comandancia de Car ta -
gena (V.)—R. O. 23 febrero de 
1925.—i?. O. núm. 43. 
D. Enr ique Milián Mar t ínez , de 
la Comandancia y reserva de 
Burgos, a l 2.° Reg imien to de 
Zapadores minadores (V.) — 
I d . - I d . 
T. C. D. Manuel J iménez Fuen te , a s -
cendido, de la Comandancia 
general de la 7." Región, a la 
C o m a n d a n c i a y reserva de 
Burgos (V.)—Id.—Id. 
D. Manuel Azpiazu Pau l , id., de 
la Je fa tu ra del Servicio Mili-
ta r de Ferrocarr i les , a d ispo-
nible en la 1.* Región.—Id.— 
Id . 
Ramiro Rodríguez Borlado 
Mart ínez, id., d e excedente 
en la 1.^ Región, a excedente 
en la misma.—Id.—Id. 
D. Gonzalo Briones Medina, del 
4." Regimiento de Zapadores 
minadores, al 3.°' Regimien to 
de igual denominación (V.)— 
I d , - I d . 
T. C. 
C.« D. 
•£ 
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Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
C." D. Miguel Pérez Gil, de la Aca-
demia del Cuerpo y eu comi-
sión en el Cuadro eventua l de 
Ceuta, al i.° Reg imien to de 
Zapadores minadores (grupo 
expedicionario), sin dejar su 
dest ino de ptaut i l la .—Id.—Id. 
C.° D. Rodrigo de la Iglesia y do 
Varo, de la Comandancia y 
rese rva de Sevil la y Delegado 
írubernativo de Olvera, a la 
C o m a n d a n c i a de Menorca, 
cont inuando de Delegado gu-
bernat ivo de Olvera .—Id.— 
Id. 
C.° D. J a i m e Nadal y Fernández 
Arroyo, del 2." Regimiento de 
Zapadores minadores , al Con-
sejo Supremo de Guer ra y Ma-
r ina (V).—Id.—Id. 
C." D. Fé l ix Molina y González 
Asar ta , de la Academia del 
Cuerpo, al 2." Reg imien to de 
Zapadores minadores (V.)— 
Id.—Id. 
C." D. Joaqu ín Bayo Giront , de la 
Comandancia de Melilla, al 
B a t a l l ó n de Alumbrado en 
campaña (F.)—Id.—Id. 
C." D. Manuel Ar ias Paz, ascendi-
do, de la Comandancia de La-
rache, a la de Melil la (F).— 
I d . - I d . 
C." D. Mario Soler Jove r , de dispo-
nible por enfermó en Ceuta , 
al Cuadro eventual de Ceuta . 
—Id.—Id. 
T." D. .Joaquín Belón Díaz, del 1 . " 
R e g i m i e n t o d e Telégrafos 
(fuerzas expedicionarias), al 
mismo (V.).—Id.—Id. 
T.° D. Ra imundo Herrá iz Llorens , 
de la Comandancia de L a r a -
che, al 1 . " Regimiento de Te-
légrafos (fuerzas expediciona-
rias) ( V . ) — I d . - I d . 
T. ' D. Pascual L a t o r r e Tárrega, del 
5.° Regimien to de Zapadores 
minadores , a la Comandancia 
do La rache (V.)—Id.—Id. 
T." D. Luis Betegón Castel lano, de 
la Comandancia de Melilla, al 
2.° Regimien to de Ferrocarr i -
les (V . ) - Id .—Id . . 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
T.e D. Jo sé Bruses Dan i s , del 4.° 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores , a la Comandancia de 
Melilla ( V . ) - I d . - I d . 
C." D. N í c a m o r M a r t í n e z Ruiz , 
disponible por her ido en la 8." 
Región, vue lve a act ivo por 
encont ra rse en disposición de 
prestar servicio, quedando dis-
ponible en la misma.—R. O. 
25 febrero.de 1925.—D. O. nú-
mero 44. 
C." D. Ensebio Caro Cañas , de reem-
plazo por enfermo en la 1.* 
Región, id. id.—Id.—Id. 
T.e D. Lu i s Méndez H y d e , de id. 
por herido en la 8.'^ Región, 
id. i d . - I d . — I d . 
C.° D. F é l i x Molina y González 
Asar ta , del 2.° Reg imien to de 
Zapadores minadores , se dis-
pone cont inúe desempeñando 
el cargo de profesor, en comi-
sión, en la Academia, has ta la 
terminación del presente cur-
so.—R. O. 27 febrero de 1926. 
—D. O. n ú m . 45. 
T.° D. Jo sé Cistué de Castro, al ser-
vicio del Protectorado, pasa 
des t inado al g r u p o expedi -
cionario del 2.° Reg imien to 
de Zapadores m i n a d o r e s . — 
R . O. 2.S febrero de 1925.— 
D. O. núm. 47. 
C." D. Antonio Pozuelos Fernándeií , 
se dispone cese en el cargo de 
Delegado guberna t ivo , en vir-
t ud de la n u e v a dis t r ibución 
de zonas.—R. O. 28 febrero de 
1925.—Z). 0. núm. 48. 
O." D . José Saman iego y Gonzalo, 
id.—Id.—Id. 
C." D. J o a q u í n Pé rez -Seoane y E s -
cario, id.—Id.—Id. 
C." D. Leopoldo Sotil los Rodríguez, 
i d . - I d . — I d . 
C." D. Alber to Por t i l l a Hueso, id.— 
I d . - I d . 
O." D. Rodr igo de la Ig les ia y de 
Varo, se le des igna para des -
empeñar el cargo de Delegado 
guberna t ivo de Arcos de la 
Frontera , Grazalema y Olve-
ra (Cádiz).—Id.—Id. 
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Bmpleus 
Hn el 
Ouerpo. Nombres, motÍTOs y feobas. 
C." D. Ricardo Pérez y Pérez de En-
lato, id. de San Roque y AI-
geciras (Cádiz).—Id.—Id. 
U.° D. Nemesio Ut r i l l a Pernáadez , 
id. de Alcázar de San J u a n y 
Daimiel (Ciudad Real).—Id.— 
Id . 
C." D. J u l i á n Azofra Her re r ía , id. 
de Fuente-Üveiuna (Córdoba). 
—Id.—Id. 
C.° D. Federico de Aragón y Sosa, 
id. de Br ihuega y Cifuentes 
(Guadalajara) .—Id.—Id. 
C.° D. Dámaso I turr ioz Bajo, id. de 
La E s t r a d a y Lalin (Ooruña). 
- I d . - I d . ^ ' 
o." Di Anselmo Losoertales y Sope-
ña, id. de Caspe y P i n a (Zara-
goza).—Id—Id. 
Comiísiones. 
T. C. D. Enr ique Meseguer Marín, se 
le nombra como vocal espe-
cializado en estudios y t raba-
jos fotogramótricos para for-
mar pa r t e de la J u n t a que h a 
de p r e s e n c i a r , in tervenir y 
j uzga r las pruebas del con-
curso para la adquisición de 
apa ra tos de cartografía aérea. 
—R. O. 4 febrero de 1925.— 
—£>. O. núm. 28. 
C." D. Vicente Roa Miranda, se am-
plia has ta 63 dias la comisión 
que le fué conferida en 22 de 
noviembre ú l t imo (D. O. n ú -
mero 264).—R. O. 6 febrero de 
1925.—D. O. núm. 29. 
Sueldos, Haberes 
Gratificaciones. 
T. C. D. Droctoveo Castañón Regue -
ra, se le concede la gratif ica-
ción de efectividad de 500 pe-
setas a n u a l e s desde 1.° de 
marzo próximo.—R. O. 23 fe-
brero de 1925.—D. O. número 
43. 
C* D. Luis Valcárcel y López E s -
pila, i d . — I d . - I d . 
C D . Jo sé Cubillo F lu i te rs , id.— 
Id.—Id. 
KmpleoB 
en el 
Ouerpo. Nombres, motivos y feobas. 
C' D. Federico Mar t in de la Esca -
lera, id.—Id.—Id. 
C.° D. Ernes to Vil lar Molina, id.— 
I d - I d . 
C." D. Rafael Es tovan Ciriquián, id. 
—Id.—Id. 
C.° D. Manuel Miñambres Boyxer , 
Í d . - I d . — I d . 
C." D. Rodrigo González F e r n á n -
dez, i d . - I d . — I d . 
C.° D. Miguel Pérez Gil, i d . — I d . -
Id . 
C." D. Lu i s Noreña Ferrar , id.—Id. 
—Id. 
C." D. Rafael Garcia y García de la 
Torre, id.—Ll.—Id. 
C." D. Antonio Cué Vidaña, id.—Id. 
—Id. 
U." D. José Pesqnei ra Bernabeu, id. 
- I d . - I d . 
C.° D. Carlos Her re ra Merceguer, 
i d . - I d . - I d . 
C." D. Manuel León Rodríguez, id. 
la id. de 1.000 pesetas anuales , 
desde id.—Id.—Id. 
O." D. Jo sé R o d r i g u e z - N a v a r r o 
Puen te s , id.—Id.—Id. 
C." D. Manuel Esc'olano Llorca, id. 
— I d . - I d . 
U." D. Vicente Blasco Cirera, id,— 
I d . - I d . 
C." D. Crist ino Cervera Reyes , id. 
- I d . - I d . 
T. C. D. Carmelo Castañón Reguera , 
id. la id. de 500 pesetas anua-
les, a pa r t i r de 1.° de marzo 
próximo.—R. O. 28 febrero de 
1926.—Z>. O. núm. 47. 
Esrcedencia. 
T. C. D. Francisco Lozano Gorr i t i , del 
Ministerio de la Guer ra a e x -
cedente sin sueldo, afecto a la 
Comisión de Movilización de 
Indus t r i a s civiles d e la 2.* 
Región (Sevilla), como subdi-
rec tor del 6.° d is t r i to de la 
Compañía Telefónica Nac io -
na l de España.—R. O. 4 fe-
brero de 1926.—D. O. n ú m . 28. 
C." D. Lu i s Sousa Peco, id. afecto a 
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Bnipleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
la id. I."' Región (Madrid)., 
como j e t e de estudios de la 
Sociedad «Construcciones Ae-
ronáuticas», en atención a que 
se t r a t a de indus t r ias nuevas 
en España, cuyo desarrollo in-
teresa d i rec tamente al R a m o 
de Guerra y poseer el t í tu lo 
de Ingeniero aeronáut ico de 
la Escuela Superior de Aero-
náut ica de Par ís .—R. O. 4 fe-
brero do 1925.—Z). O. n ú m e -
ro 28. 
C.° D . Vicen te Roa Miranda, id., 
como jefe técnico de los tal le-
res do Aviación «La H i s p a -
no», en atención a id.—Id.— 
Id. 
T. C. D. Luis Alonso Pérez, del 2.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, a id., afecto a la id., 
como subdirector del 7." d i s -
t r i to de la Compañía Telefó-
nica Nacional de España.— 
R. O. 9 f e b r e r o de 1925.— 
D. U. núiii. 31. 
T. C. D. Fel ipe Mart ínez Méndez, de 
la Comandancia y Reserva de 
Sevil la, a id., afecto a la id. 
de la 2:* Región (Sevilla), co-
mo director técnico de la So-
ciedad Anónima P i ckman , de 
Si^villa.—R. O. 25 febrero de 
1925.—D. O. n ú m . 44. 
Licencias. 
C Sr. D. Miguel Cardona Ju l i a , se 
le concede una de dos meses, 
por enfermo, para Algec i ras 
(Cádiz).—R. O. 30 enero de 
1925.—X). O. núm. 24. 
T. ' D. J u a n P lanas Amiel , id. pa ra 
esta Corte. — Orden del Co-
m a n d a n t e General de Melilla. 
1.° febrero de 19<;5. 
T." D. Lu i s Burgos López, id. u n a 
de un mea por enfermo para 
id.— Orden del Comandante 
General de Melilla, 5 febrero 
de 1925. 
T. C. D. Victor iano Barranco Gauna, 
id. una de dos meses por id. 
p a r a Fuenca r r a l (Madrid).— 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Kombres, motivos y fechas. 
Orden del Capi tán General de 
la 1.^ Región, 23 febrero de 
1925. 
Reetnplazo. 
C.° D. Fernando Sánchez de Toca y 
Muñoz, duque de Vista Alegre, 
de la Comandanc ia de La ra -
che, se le declara de reempla-
zo por ber ido, con residencia 
en esta plaza, a pa r t i r del día 
20 del ac tua l .—R. O. 25 febre-
ro de 1925 . -1 ) . O. núm. 44. 
C." D. J o s é Ochoa Olavarr ie ta , del 
6." Regimien to de Zapadores 
minadores , id. con iresidencia 
en P u e r t o de Vega (Oviedo), a 
part i r del 31 de enero próximo 
pasado.^—Id.—Id. 
T.e D. Vicente Mar tore l l Otzet , dis-
ponible en la 4.* Región, id. 
con residencia en Barcelona, 
a pa r t i r del 19 de id.—Id.—Id. 
T.° D. José García Díaz, del g rupo 
expedicionario del 2." R e g i -
miento de Zapadores minado-
res, pasa a d i cha s i tuación 
por enfermo, con residencia 
en Je rez de la F ron te ra (Cá-
diz), a pa r t i r del 28 de enero 
próximo pasado.—R. O. 28 fe-
brero de 1925—D. O. n ú m . 47. 
Matrimonios. 
C." D. Manue l Pérez U r r u t i , se le 
concede l icencia p a r a con-
traer lo , con D." Margar i ta Ma-
ría Maura y Salas.—R. O. 4 
febrero de 1925.—JD. O. n ú -
mero 28. 
C." D. Ricardo Escudero Cisneros, 
con D.* María del P i la r Mo-
reno Tauste .—R. O. 28 febre-
ro de 1926.—D. Ó. núm. 47. 
Situación de reserva. 
Reserva. 
C Sr. D. Francisco Susanna y T o -
r ren ts , del Minis ter io de la 
Guerra, pasa a d icha s i t ua -
ción, quedando afecto a la Co-
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Empleos 
en el 
Gaerpo 
T.e 
Alf.' 
C." 
Alf." 
T.o 
Nombres, motivos y fechas, 
mandanc ia y Reserva de M a -
drid, por fijar su residencia 
en esta Corte. —R. O. 9 febre-
ro de 1925.—D. O. núm. 31 . 
BSOALA OE BBSBBVA 
Situación de actividad.. 
Bajas. 
D. Ju l i án Hida lgo Izquierdo, 
afecto a la Comandancia y re-
serva de Madrid, se le conce-
de el re t i ro para Badajoz.-^ 
R. O. 28 f e b r e r o de 1925.— 
D. O. núm. 49. 
Ascensos. 
A Capit&n. 
D. Marcel iano Agui lar Serrano. 
—R. O. 5 febrero de 1 9 2 5 . -
D. O. n ú m . 28. 
A Teniente. -
D. Víctor Vilaseoa Cano. 
—Id. 
-Id. 
Cruces. 
D. Dioclecio Bravo Simón, se le 
concede la pensión de 600 pe -
setas anuales , correspondien-
te a la Cruz de la Real y Mili-
t a r Orden de San H e r m e n e -
gildo, que posee, con la a n t i -
güedad de 12 de agosto de 
1924.—R. O. 2 iebrero de 1925. 
—X>. O. núm. 26. 
D. Franc isco Cáoeres Velasco, 
id. pe rmu ta de dos cruces de 
pla ta del Mérito Mil i tar , con 
dis t in t ivo rojo, por o t ras de 
1.* clase de la mi sma Orden y 
dis t int ivo.—R. O. 7 febrero de 
1925.—Z). O. núm. 31. 
D. Antol ín Redondo Cacharro, 
id. Cruz de l a Rea l y Mili tar 
Orden de San Hermenegi ldo, 
c o n la autigü>)dad de 2 de 
agosto de 1924.—R. O. 17 fe -
brero de 1925.—D. O. n ú m e -
ro 39. 
BmpleoB 
en el :^¡ 
Cuerpo. Nombres, motivosy fechas. 
Destinos. 
C.° D. Salvador Daguer re Vico, del 
6.° Regimien to de Zapadores 
Minadores y Delegado guber -
na t ivo de Sequeros (Salaman-
ca), al Servicio de Aviación, 
como resul tado del concurso 
anunciado por Rea l orden cir-
cular de 16 de d ic iembre úl t i -
mo, D. O. núm. 283. 
C." D. Ciríaco Rniz Pas tor , del 6.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, a la Comandancia y 
R e s e r v a d e Coruña ;V.) — 
R. O. 23 febrero de 1925.— 
D. O. núm. 43. 
C." D . Mariano Gómez Her re ro , de 
disponible en la 7.^ Región, al 
&•" Regimiento de Zapadores 
Minadores (V.)—Id.—Id. 
C." D. Marcelino Agui la r Serrano, 
ascendido, del 2.° Rf-gimiento 
de Ferrocarr i les , al 6.° id. de 
Zapadores Minadores (F . )— 
Id.—Id. 
•T.« D. Víctor Vilaseoa Cano, ascen-
dido, del 4.° Regimien to de 
Zapadores Minadores, a l m i s -
mo.—Id.—Id. 
T.e D. Franc isco A l t u n a L a r r i n a g a , 
de la Academia, a l Regimien-
to de Aerostación, como r e -
sul tado del concurso anuncia-
do por real orden circular de 
12 de enero próximo pasado 
(D. O. núm. 10).—R. O. 23 fe-
brero de 1925.—D. O. núm. 44. 
C." D. J u a n Caste l lanos Gallego, se 
dispone cese en el cargo da 
Delegado gubernat ivo, en vir-
t ud de la nueva distr ibución 
de zonas.—R. O. 28 febrero 
de 1925.—i). O. núm. 48. 
C." D. Salvador Daguerre Vico, i d . 
—Id.—Id. 
C.° D. Carmelo ü r r u t i Castejón, id. 
—Id.—Id. 
C " D. Alfredo García Pr ie to , se le 
designa para desempeñar el 
cargo de Delegado guberna-
t ivo de He rvás y Hoyos (Cá-
ceres).—Id.—Id. 
C.° D. Francisco Zori ta Bou, id. de 
Calamocha y Montalbán (Te-
ruel).—Id.—Id. 
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Empleos 
• Caenio Nombres, motivos y fechas. 
Sueldos, haberef 
y 
Gratificaciones. 
T.e D. Carmelo Ferrer Vólez, se le 
c o n c e d e la gratificación de 
«Profesorado» desde 1.° del 
año a c t u a l , como profesor 
auxiliar de radiotelegrafía del 
«Servicio de Aviac ión».— 
R. O. 2 febrero de 1925.— 
D. O. DÚm. 26. 
Matrimonios. 
Alf." D. Nazario Carreter Bueno, se 
le concede licencia para con-
traerlo, con D.* M.^  del Rosa-
rio Serrano y Fernández.— 
R. O. 13 febrero de 1925.— 
D. O. núm. 36. 
PKHSONAL UK LOS CUERPOS 
SüBALTEKNOS 
Bajas. 
A. de T. D. Pedro Balaguer Alordá, del 
Batallón de Radiotelegrafía 
de campaña, se le concede la 
separación del servicio activo. 
—R. O. 28 febrero de 1925.— 
L). O. núm. 48. 
Recompensas. 
A. de O. M. Vicente Andrés Puigoerver, 
'se dispone sea citado en la 
Orden de la dependencia a 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
que pertenece y se le dé tras-
lado de la m'sma, por los me-
ritorios y extraordinarios ser-
vicios prestados en la Coman-
dancia de Madrid.—R. O. 30 
eoero de 1925.—D. O. núme-
ro 24. 
Destinos, 
C. de O. M. D. Pablo del Río Alvarez, dis-
ponible en la 5." Rc' ion y en 
comisión en los talleres del 
Material, a los m i s m o s do 
plantilla (V.)-R. O. 28 febre-
ro de 1925.—Z). O. núm. 43. 
D. delM. D. Mariano Raspal Aguira, de 
la Comandancia y reserva de 
Madrid, con residencia en To-
ledo, a los Talleres de IMate-
rial (V.)—Id.-Id. 
Sueldos, Haberes 
y 
Grratificaciones. 
C. de O. M. D. Juan González Muedra, se 
le concede el sueldo de 4.250 
pesetas anuales, a partir de 1." 
de marzo próximo.—R. O. 25 
febrero de 1925.—D. O. nú-
número 44. 
C. de O. M. D. José Martínez Salas, id.— 
I d . - I d . 
A. de O. M. D. Ramón Grau Carrión, id. 
el id. de 8.250, a partir de id. 
- I d . - I d . 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Gonsejo de Administración. 
BALANCE de la/> Gajan de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha. 
D E B E Pesetaa. 
Existencia anterior 178.201,96 
Cnotas de señores Socios del mes de enero 14.551,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de enero) 13.048,43 
ídem de la ídem, consignación extraordinaria, R. O. de 18 noviembre 
(D. O. 261) 84.426,68 
ídem por honorarios de alnmnos internos, etc 470,00 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio ; 1.289,64 
ídem por venta de efectos del Colegio 320,00 
ídem por venta de 2 reglas de cálculo 48,00 
ídem por intereses de obligaciones del Tesoro 384,90 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 1.065,25 
Suma 243.804,86 
HABBR 
Socios bajas ; . . 115,00 
QastoB de Secretaría 680,00 
Pensiones satisfechas a huérfanos 11.079,00 
, ^ , . (Huérfanos 12.401,86 
Gastado por el Colegio, jg^ .^^^^^^ ^^^^^^ 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 1.564,00 
Existencia en Caja, según arqueo 214.061,60 
Suma 243.804,86 
DBTALLB DB LA BXISTBNCIA BN LA CAJA ÜB LA ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja 20.036,90 
En cuenta corriente en el Banco de España 62.774,30 
Bn carpetas de cargos pendientes 9.240,60 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 peseta* 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921 16.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
En (dem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 26.000,00 
Suma 214.061,50 
36 ASOCIACIÓN DE SANIA BÁRBARA Y SAN FERNANDO 
NÚMBRO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA PECHA 
Existencia en 12 de enero de 1925 2.907 
Altas » 
Suma 2.907 
Bajas 4 
Quedan 2.903 
NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA PECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN ' 
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H50 
ídem ídem.—Huérfanas 160 
113 226 59 34 á6 500 
Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Aotedítado. Impuesto. Diferencia. 
Cartillas cumplidas, no retiradas,. > • 
ídem corrientes 74.368,00 74.368,00 
SUMAS. . . • 74.368,00 74.368,00 
GL QBMHIKAL FRBBIDBNTK 
9i. Paente. 
Madrid, 12 de febrero de 1926. 
EL TBNIBMTB CORONBL SBORBTARIO, 
Ramón Várela. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma durante el mes de febrero de 1925. 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VAHÍOS DE LiV OBRA ClRsifioaclón. 
Compra Bspasa (J.): Enciclopedia Universal Ilustrada Eu-
ropeo-Americana. Tomo 26 A-a-1 
Compra Dor land (W. A. Newman) : The American illus-
trated medical dictionary. 1923, Philadelphia. 1 
vol., 1.296 pág. 21 X 12 A-p-4, P-i-1 
Compra CUfton (E.), Gr imaux (A ) et |Laughlln (J. Me): 
Nouveau Dictionnaire Anglais-Pran^ais et Fran-
9aÍ8-Anglais. 1914, París. 1 vol., 1.237 páginas. 
23 X 14 A-p-6 
Compra Davls (W. T.): Dizionario navale Italiano-Inglese, 
Inglese-Italiano. 1921, Milano. 1 vol., 356 pági-
nas. 12 X 8 A-p-7 
Compra Hens lowe (Leonard) : Aero Dictionary English-
Frenoh, French-Bnglish. 1020, London. 1 vol., 86 
pág. 14 X 8 A-p-7, G-h-3 
Compra S o u t h a l l ( J a m e s P. C ) : Mirrors, prims and lenses 
A text-book of geometrical optics. 1923, New-
lork. 1 vol., 657 pág. con figuras. 16 X 9 E-o-2 
Compra W r e n (R. C ) : Potter'a oyclopaedia of botanioal 
drugs and preparations. 3.^ edición. 1923, London. 
1 vol., 392 pág. con figuras. 1 5 X 8 F-g-2 
Regalo (1)... BuUetin Oerlíkon. Números 1 al 30. Años 1921-1922-
1923 G.a-4 
Compra Bleich (Fr iedr ich) : Tlieorie und berechnung der 
eisernen brücken. 1924, Berlín. 1 vol, 581 páginas 
con figuras. 22 X 14 G-k-3 
Compra Corne t ( C ) : Le télóphone automatique. 1922, Pa -
rís. 1 vol., 30 pág. con figuras. 26 X 20 G-n-6 
Compra. . . , . P a r e l l a d a y Garc ía (D. Antonio): Manual prác-
tico para la construcción de puentes militares 
provisionales y reparaciones de momento en puen-
tes de todas clases. 3.^ edición. 1924, Guadalajara. 
1 vol., 293 pág. con figuras. 14 X 10 H-1-1 
Compra Bar reca (P.): Elementi di telegrafía e telefonía 
senza fili (con un apéndice). 2.^ edición, s. a., Li-
Torsot 1 vol., 450 pág. con figuras. 12 X 8 H-n 8 
38 AVMENIO DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Glasificanión. 
Compra lanchlno ^Angelo): El Giro-Compás (Aguja g i -
roscópicaj. 1924, Ferrol. 1 vol., 73 pág. con figu-
ras. 17 X !!• Nota: Traducción de Juan Navarro 
Dagnino H-o-2 
Compra Tarchi (Ugo): L'Architettnra e l 'art nell'antico 
Egitto. 8. a., Torino. 1 vol., 28 pág. con 100-7 lá-
minas. 36 .x 25 I-h-2 
Compra Prescott (John): Applied elasticity. 1924, London. 
1 vol., 666 pág. con ¿garas. 18 X 10 I-h-1 
Compra Müller-Breslau (Helnrlch): Die neueren metho-
den der festingkeitslehre und der statik der bau-
konstruktionen. 1924, Leipzig. 1 vol., 484 páginas 
con figuras. 18 X H I-h-l 
Compra Müller-Breslau (Helnvlch): Die graphische sta-
tik der baukonstruktionen. 1922, Stuttgart. 2 vo-
lúmenes, 498-720 pág. con ffiguras. 18 X H I-h-2 
Compra Faber (Osear): Keinforced concrete beams in ben-
ding ánd shear theory and tests in support. s. a., 
London. 1 vol., 149 pág. con figuras y láminas. 
16 X 11 • I-i-3 
Compra Kleinlogel (A.): Formulaire du oonstruteur de 
oharpentes métalliques ou en béton armé. 1924, 
París. 1 vol., 319 pág. con figuras. 19 X 12. Nota: 
Traduit sur la 4.° ed. allemando par A. Renner... I-i-3 
NOTA: Las obras regaladas lo lian sido por: 
(1) Sociedad Española «Oerllkon». 
Madrid, 28 de febrero de 1925. 
£ L TBNIBNTB COBONBL-DIRBOTOR, £ L CUMANDANTB-BIBLIOTBCARIO, 
Alorclllo. -Federico Belgbeder. 
Asociación Filantrópica del Gaerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALÁNOB de fondos correspondiente al mes de mareo de 1985. 
Pesetas. 
C A s a o 
Bzistencia en fin del mes an-
terior 146.678,25 
Abonado durante el mes: 
Por la Academia 223,40 
Por el Reg.° de Aeroat.» 113,66 
Por el Reg.° de Aviación... 366,60 
Por el Bón. de Radioteleg.'.. 104,10 
Por la Comand." y R.» Barna 181,00 
Por la ídem id. de Madrid... 264,70 
Por la Brigada Topográfica. 88,85 
Por el Centro Electrotécnico. 296,65 
Por la Comand.» de Ceuta... 266,35 
Por la C* de Gran Canaria.. 90,36 
Por la Id. de Laraohe 240,00 
Por la Id. de Mallorca 88,10 
Por la id. de Melilla 276,35 
Por la id, de Menorca 113,00 
Por la id. de Tenerife 79,25 
Por el Bata.» de alumbrado.. 196,20 
Por la Esc* Superior Guerra. » 
En Madrid 1.749,15 
Por el l.er Beg. dePerrooril. ' » 
Por el 2.0 id. de id 206,55 
Por el Reg. de Pontoneros.. » 
Por ell .er Reg, deTelégfos. 173,95 
Por el I .»' Reg. Zaps. Mins. » 
Por el 2.0 Reg. Zps. Mins. . . . 120,05 
Por el B.e» id. de id » 
Por el 4," id. de id 137,60 
Por el 5.0 id. de id 95,75 
Por el 6." id. de id 115,55 
PorlaDeleg.°dela2."Reg.° » 
Por la Deleg." de la 3." Reg." 528,25 
Por la id. de la 4.* id. 173,75 
Por la id, de la 5.» id. 294,05 
Por la id, de la 6.» id. 355,55 
Por la id. de la 7.» id, 167,70 
Por la id, de la 8.» id. 948,40 
Suma el cargo 154,683,10 
Pesetas. 
D A T A 
Cuota funeraria de D. Eduar-
do Labaig Leonís (q. D. h.). 5.000,00 
Nómina de gratificaciones... 190,00 
Suma la data 6.190,00 
RESUMEN 
linporta el cargo 154.683,10 
ídem la data 5.190,00 
Kxinteneia e.ii el día de la 
fecha 149.493,10 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100 (100.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 51.101,20 
En metálico en Caja » 
En abonarés pendientes de 
cobro 2.216,30 
Totaligual 149.493,10 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 28 de febrero úl-
timo 916 
BAJAS 
D. Eduardo Labaig Leonís, \ 
por fallecimiento i 
D. Francisco Lozano Agui- í 
rre, a petición.propia ) 3 
D. Luis Zaforteza Villalonga | 
. (caso 3,0, art. 18'del Regla-
mento) 
Quedan en el día de la fecha. 913 
Madrid, 31 de marzo de 1925.—E! Co-
mandante, tesorero acciden.', CARLOS 
BARUTBLL.—Intervine: El Coronel, con-
tador, PEDKO SOLER DE CORNBLLÁ.— 
V.° B.° El General Presidente, TEJERA. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE MARZO DE 1925 
BmpleOB 
en el 
Cuerpo, NombreB, motivos y fechas. 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Ascensos. 
A Coronel. 
T. C. D. Felipe Martínez Romero.— 
R. O. 5 marzo de 1925.—D. O. 
número 51. 
A Teniente Coronel. 
C.° D. Juan Casado Rodrigo.—Id.— 
Id. 
A Comandante . 
C.° D. Natalio San Román Fernán-
dez, id.—Id.—Id. 
Cruces. 
C Sr. D. Manuel Pérez Roldan, se 
le concede la pensión de 1.200 
pesetas anuales, correspon-
diente a la placa do la Real y 
Militar Orden de San Herme-
negildo, que posee, con la an-
tigüedad de 29 de agosto de 
1924.-R. O. 4 marzo de 1925. 
—D. 0. núm. 51. 
C Sr. D. Fermín de Sojo y Lomba, 
id. id., con la antigüedad de 
13 diciembre de 1924.—Id.— 
Id. 
C D. Jesús Catnaña Sanchiz, id la 
c r u z de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 
con la antigüedad de 22 de 
junio de 1924.—R. O. 26 mar-
zo de 1926.—D. O. núm. 69. 
Becompensas. 
T.» D. Florencio Becerríl Peigneux 
d ' E g m o n t , se conñrma la 
concesión de la Medalla Mi-
litar, otorgada por el General 
en Jefe del Ejército de Espa&a 
en Aírioa, por su actuación 
Smpieos 
en el 
Onerpo. Nombren, motivos y t'eohas. 
c 
T. C. 
desde el 4 de noviembre a 8 do 
diciembre de 1923, en que, per-
sonalmente y en condiciones 
extraordinarias, realizó traba-
jos muy duros y penosos en la 
construcción de una contra-
mina, a fin de contrarrestar 
la acción del enemigo quo 
construía una mina para vo-
lar la posición de T zzi-Alma. 
—R. O. 31 marzo de 1926.— 
D 0. núm. 72. 
Deslinos. 
D. Natalio San E-omán Fernán-
dez, ascendido, del Regimien-
to de Aerostación, observador 
aerostero y piloto de 2.* de 
globo libre, pasa a la situa-
ción h) desde la fecha de su 
ascenso 5 del actual.—R. O. 
12 marzo de 1925.—£>. O. nú-
mero 58. 
Sr. D. Manuel García Díaz, se 
le nombra vocal de la Junta 
facultativa del Cuerpo sin per-
juicio de su destino de planti-
lla en el Ministerio.—R. G. 20 
marzo de 1925.—D. O. núme-
ro 64. 
D. Luis Cañellas Marquina, del 
2." Regimiento de Ferrocarri-
les, a la 3.^ agrupación del Es-
tado Mayor Central del Ejér-
cito (Jefatura del Servicio 
M i l i t a r de Ferrocarriles).— 
R. O. 23 m a r z o de 1925.— 
D. O. núm. 66. 
Sr. D. Felipe Martínez Romero, 
ascendido, de excedente en la 
2.* Región, a excedente en la 
misma Región.—R. O. 26 mar-
zo de 1925.—D. O. núm. 68. 
D. Juan (/asado Rodrigo, ascen-
dido, de excedente en la 6.* 
Región, a ezcendente en la 
misma.—Id.—Id. 
D. Natalio San Román Fernán» 
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dez, ascendido, del Regimien-
to de Aerostación, a d isponi-
ble en la 5." Región.—Id.—Id. 
C ' D. Francisco Cerdo Pujol, de 
disponible en la 4.* Región, a 
disponible en Baleares.—Id. 
—Id. 
C." D. Mario Soler Jove r , del cua-
dro even tua l de Ceuta, a la 
Comandancia de l /arache (F.) 
- I d . - i d . 
C." D. Mat ías Marcos J iménez , de 
la Comandaiicin de Melilla, a 
la Comandancia y reserva do 
Valladolid ( V . ) - Í d . — I d . 
C." D. Ensebio Caro Cañas , de dis-
ponible en la 1,* Región, a la 
Comandancia de Melilla (F). 
— I d . - I d . 
C" D. l^uis Alfonso Gordo, del l.er 
Regimien to de Zapadores Mi-
nadores (expedic ionar io) , al 
5.*^  K/eginaiento de Zapadores 
Minadores ( V . ) - I d . — I d . 
C." D. MHnnel Miñambres Bovxer, 
dol 4." Regimiento de Zapa-
dores Minadores (expedicio-
nario), a l 4.° Regimiento de 
Zapadores Minadores (V.)— 
Ic1 . - Id . 
C " U. Ramón BofiU Combolles, del 
4." Regimien to de Zapadores 
Minadores, al 4.° Regimien to 
de Zapadores Minadores (ex-
pedicionario, F.)—Id.—Id. , 
C." D. Antonio González Medina, 
de la Comandancia de Meli-
lla, al l.er Regimiento de Fe -
rrocarr i les (V.)—Id.—Id. 
C." D. Mariano del Campo Cantala-
uiodra, del 2.° Regimiento de 
Zapadores Minadores, a la 
Comandacia de Melilla (F.)— 
Id.-Id. 
C." D. Rafael Sabio Diitoit, de la 
Comandancia y reserva de 
Burgos, al 2.° Regimiento de 
Zapadores Minadores (V.)— 
I d . - I d . 
C." I). Ernes to Vil lar Molina, dol 
l.er Regimien to deTelégrafos, 
al Batal lón de Alumbrado en 
campaña (V.)—Id. —Id. 
C." D. Nicanor Mart ínez Ruiz, do 
disponible en la 3.* Región, a 
la Comandancia y reserva de 
Burgos (F.)—Id.—Id. 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
T." D. Enr ique del Castillo Bravo, 
de disponible por her ido en 
Ceuta, a la Comandancia de 
C e u t a . - I d . — I d . 
Comisiones. 
C.° D. Alejandro Más de G-aminde, 
se le concede una de 15 días 
para I t a l i a y Alemania con 
objeto de reconocer mater ia l 
del Servicio d e Aviación.— 
R. 0 . 1 0 marzo de 1925.—D. O. 
número 55. 
<J.' D. Emil io H e n e r a Linares , id . 
una duran te los días 14, 16 y 
16 de mayo próximo a fin de 
asis t i r en Pa r í s a la Confe-
rencia In te rnac iona l para el 
empleo del Esperanto en las 
ciencias puras y aplicadas.— 
— Í d . - I d . 
O." D. Lu i s Asensio Serrano, se 
d i s p o n e forme par te de la 
J u n t a que h a de elegir t e r r e -
nos con dest ino a campos de 
t iro, instrucción y luaniobras 
en la5."Región.—R. 0 .12 mar-
zo de 1925.—£). O. núm. 60. 
C.° D. Francisco Lozano Agui r re , 
id. una de 15 días para P a r í s 
(Francia) , con objeto de reco-
nocer mater ial .—R. ü . 30 mar-
zo de 1925.— D. O. núm. 72. 
C." D. Ángel Menéndez Tolosa, se 
le nombra vocal de la designa-
da para estudiar y proponer al 
Gobierno las medidas que de-
ban adoptarse en relación con 
la invest igación, uti l ización y 
explotación de combust ib les 
líquidos.—R. O. 31 marzo de 
1925.—i3. O. núm. 73. 
D. Antonio Pena l ver Al t imiras , 
i d . - I d . — I d . 
D. Lu i s Troncoso y Sagredo, id. 
— I d . - I d . 
Sr. D. Ricardo Salas Cadena, se 
le concede una de 80 días para 
Ceuta, Tetuán, La rache y Me-
lilla, con objeto de inspeccio-
na r los servicios dependien-
tes del Centro Electrotécnico 
y de Comunicaciones.—B. O. 
5 marzo de 1925. 
T. C. D. Tomás Fe rnández Quintana, 
i d . — I d . - I d . 
C.« 
C." 
c 
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0.° D. Ángel Ruiz Atienza, id.—Id. 
I d - I d . 
Clasificaciones. 
T. C. D. José Galván Balaguer, se le 
declara apto para el ascenso. 
—R. O. 11 marzo de 1925.— 
D. O. núm. 57. 
T. C. D. Bruno Morcillo Muñera, id. 
—Id. - Id . 
T. C. D. Miguel Domenge Mir, id.— 
I d . - I d . 
C' D. Eduardo Luis Subijana, id.— 
I d . - I d . 
C.° D. Rafael Fernández López, id. 
- I d . - I d . 
Sueldos, Haberes 
y 
Gratificaciones. 
C." D. Alejandro Más de G-aminde, 
se le concede la gratificación 
de «Industria» por prestar 
servicio en la Comisión de 
compras del Servicio de Avia-
ción.—R. 0.12 marzo de 1925. 
D. O. núm. 58. 
C.° D. Mariano de la Iglesia Sierra, 
id.—Id.-Id. 
C* D. José Cremades Suñol, id. la 
de efectividad de 500 pesetas 
anuales, a p a r t i r de 1." de 
abril próximo.—R. 0 .13 mar-
zo de 1925.—Z). O. núm. 69. 
C." D. Mariano de la Iglesia Sierra, 
id.—Id.—Id. 
Eircedencia. 
C,° D. Francisco Gómez Pérez, de 
supernumerario sin sueldo en 
Ceuta pasa a situación de ex-
cedente en la misma como 
Ingeniero Director de los Ta-
lleres de Serrería de D. Ma-
nuel Delgado.—R. O. 16 mar-
zo de 1925.—Z». O. núm. 60. 
C* D. Arsenio Jiménez Montero, do 
la Comandancia y reserva de 
C o r u ñ a (destacamento de 
León), a id. en la 1.^  Región 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y feobas. 
como Director técnico de la 
Sociedad Anónima de Obras 
y Construcciones Hormae-
che.—Id.-Id. 
Licencias. 
T.e D. José Pazo Montes, se le con-
cede una prórroga de un mes 
a la que por enfermo disfruta 
en Pontevedra.—Orden del 
Capitán General de la 6.^  Re-
gión, 2 marzo de 1925. 
C." D. José López Tienda, id. una 
liceucia de dos meses por en-
fermo para Madrid y Barcelo-
na.—Orden del Capitán Ge-
neral de la 5." Región, 11 mar-
zo de 1925. 
T.e D. Vicente Padilla Fernández 
Urrutia, id. id. para Valencia. 
—Orden del Comandante Ge-
neral de Melilla, 10 marzo de 
1925. 
C.° D. Joaquín Bayo Giront, id. id. 
para esta Corte.—Orden del 
Capitán General de la 1.^  Re-
gión, 12 marzo de 1925. 
T.° D. Miguel Márquez Soler, id. id. 
—Orden del Comandante Ge-
neral de Ceuta, 20 marzo de 
1925. 
O.' Sr. D. Miguel Cardona Julia, id. 
una prórroga de dos meses a 
la que disfruta en Algeciras 
por enfermo.—R. O. 21 marzo 
de 1925.—X>. 0. núm. 65. 
C.° D. José Bengoá Cuevas, id. id. 
para León y Granada.—Orden 
del Comandante General de 
Ceuta, 28 marzo de 1926. 
Matrimonios. 
T.e D. Ángel Sevillano Cousillas, 
se le concede licencia para 
contraerlo con D." Ramona 
Pérez Gutiérrez. — R. O. 5 
marzo de 1925.—D. O. núme-
ro 62. 
C.° D. Ubaldo Martínez de Septién 
Gómez, id. con D.* Juliana 
Arteaga Berra.—R. 0.16 mar-
zo de 1925.—D. O. núm. 60. 
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D. Gregorio Baamonde Taylla-
fert, id. con D.* Natalia de 
Bada Peral.—R. O. 20 marzo 
1925.—Z). O. núm. 64. 
T.e D. Jaan Becerril y Peignenx | 
d'Egmont, id. con D.* Maria > 
del Amparo Solano Antelo.— 
Id.—Id. 
C.° D. José Aiiz Auz, id. con Doña 
Simona Lépine de Grousseau. 
—E. O. 26 marzo de 1926.— 
D. O. núm. 69. 
U.° D. Francisco Bellas Jiménez, 
id. con D." Maria de la Con-
cttpción Montenegro Murcia-
no.—B. O. 28 marzo de 19J5. 
—D. O. núm. 70. 
Situación de reserva. 
Retiros. 
U.' Sr. D. Fernando Plaja Sala, se 
le concede para esta Corte. — 
B. O. 21 marzo de 1925.—Z). O. 
número 64. 
Cruces. 
C Sr. D. Florencio de la Fuente y 
Zalba, se le concede la pen-
sión de 1.200 pesetas anuales, 
correspondiente a la placa 
de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo que posee 
con la antigüedad de 30 no-
. v í e m b r e de 1924.—R. O. 4 
marzo de 1926.—D. O. núme-
ro 51. 
Sueldos, Haberes 
y 
Gratificaciones. 
C Sr. D. Francisco Susanna To-
rrents, se le concede el haber 
mensual de 900 pesetas a par-
tir de 1.° del actual, que le 
será reclamado por la Coman-
dancia y reserva de Madrid a 
que e s t á afecto.—R. O. 11 
marzo de 1925.—D, O. núm-
ro 67. 
C Sr. D. Florencio de la Fuente y 
Zalba, id. a partir de 1.° de 
diciembre último, id por la 
Comandancia y reserva do 
Zaragoza.—R'. O. 24 marzo de 
1925.—D. O. núm. 66. 
ESCALA J>B KE8KKVA 
Situación de actividad. 
Ascenscs. 
A Alféreces. 
Sub.' D. Pedro Segura López.—R. ü . 
14 marzo do 1925.—Z>. O. nú-
mero 60. 
> D. Manuel Rico de San Pedro. 
—Id.—Id. 
» D. Pedro Molí Frau.—Id.—Id. 
>• D. Mateo Jaume Font.—Id.—Id. 
» D. Juan Espinosa Coll.—Id.— 
Id. 
» D. Bernardo Mir Olles.—Id.— 
Id. 
> D. Longinos Miguel Juez.—Id. 
—Id. 
» D. Vicente Linares Llorca.—Id. 
—Id. 
» D. Manuel MMtamoros Pernán-
dez.-'Id.—I.l. 
» D. León López Rodríguez.—Id. 
—Id. 
» D. Juan .losé Escobar Arroyo. 
—Id.- Id . 
» D. Carlos Samper Roure.—Id.— 
Id. 
> D. Arturo Pérez BUÍZ.T—Id.—Id. 
> D. Galo Berdugo Sorli.—Id.— 
Id. 
» D. Julio González Martín.—Id. 
- I d . 
> D. Francisco Galera Segura.— 
I d . - I d . 
» D. Segundo Vázquez Ramoe.— 
I d . - I d . 
» D. Clemente Alvarez Rodríguez. 
—Id. - Id . 
» D. Adelino Martínez López.— 
Id.—Id. 
> D. Rafael Martin Aguilar.—11. 
Id.—Id. 
. D. José Cazorla Gil.—Id.—Id. 
> D. Angol Mora García.—Id.— 
Id. 
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Snb. ' D. Va le r i ano Ort iz J iménez.— 
Id.—Id. 
» D. A lva ro Agu i r r e Fe rnández . 
—Id.—Id. 
» D. Domingo Pérez García .—Id. 
- I d . 
» D. José Mar ía Plazas Torregro-
s a . - I d . — I d . 
í D. Miguel Gili Esteva.—Id.—Id. 
» D. Ambrosio Sánchez J a r i l l o . 
—di .—Id. 
» D. Antonio Anadón Martínez.— 
I d . - I d . 
» D. Teófilo Sastre J iménez .—Id . 
—Id. 
> D . Miguel L lompar t Busch.— 
I d . - I d . 
» D. Francisco El ipe Rabadán.— 
I d . - I d . 
» D. Pascua l L a g u n a Pe i ré .—Id. 
—Id. 
> D. Enr ique P rovecho Marcos.— 
Id.—Id. 
» D . B e r n a r d o Cabrera Cas te l l s . 
—Id.—Id. 
Cruces. 
T.i) D . Ángel Gómez Herrero, se le 
concede la cruz de la Real y 
Mil i tar Orden de San H e r m e -
negildo, con la an t igüedad de 
13 de diciembre de 1923.— 
R. O. 26 marzo de 1925.— 
D. O. núm. 69. 
T.« D. Jo sé Fernández Alvarez, id. 
con la de 26 noviembre de 
1924.—Id.—Id. 
T.e D. Isac io Cañas Arias , id. con la 
de 4 dic iembre de 1924.— 
Id.—Id. 
Destinos. 
T. C. D. Jo sé Borrego Vázquez, afecto 
a la Comandancia y rese rva 
de Sevilla, se le concede el 
pase a d icha si tuación, a pa r -
t i r de 1.° de abri l próximo, 
cont inuando afecto a la m i s -
ma por fijar su resideucia en 
la ci tada plaza.—R. 0 . 1 1 mar-
zo de 1925.—D. O. núm. 57. 
Alf.* D . J u l i o González Mar t in , ascen-
dido, piloto mil i tar de aero-
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
plano, pasa des t inado de plan-
t i l la al Servicio de Aviación 
en la s i tuación A) desde la 
fecha an tes indicada.—K. O. 
24 marzo de 1925.—D. O. n ú -
mero 67. 
Alf." D. Clemente Alvarez Rodríguez, 
id., del l.er Reg imí fn to do Te-
légrafos, al 1.° de Zapadores 
Minadores (F.)—R. O. 26 mar-
zo de 1925.—D. O. n ú m . 68. 
Alf.' D. Adel ino Mart ínez López, id., 
del Centro Elec t ro técnico y 
de Comunicaciones , al 4." Re-
gimiento de Zapadores Mina -
dores (F.)—Id.—Id. 
Alf.^ D. Rafael Mart ín Agui la r , id., 
del 3.er Reg imien to de Z a p a -
dores Minadores , al l.er Reg i -
miento de igual denomina -
ción ( F . ) — I d . - I d . 
Alf.'' D. Alvaro A g u i r r e Fe rnández , 
id., del l.er Reg imien to de 
Fer rocar r i les , al l.er R e g i -
miento de Zapadores Minado-
res (F.)—Id.—Id. 
Alf.'' D. Va le r i ano Ort iz J iménez , id., 
del l.er Reg imiea to de Telé-
graíos , a l 2.° Reg imien to de 
Zapadores Minadores (V.)— 
Id.—Id. 
Alf." D. Enr ique P rovecho Marcos, 
id., de la Comandancia de L a -
rache, a l 2.° Reg imien to ÚH 
Zapadores Minadores (V.) — 
I d . - I d . 
Alf.^ D. Bernardo Cabrera Castel ls , 
id., del 1 . " Reg imien to de Fe-
rrocarr i les , al 2.° Regimiento 
to de Zapadores Minadores 
(V.)—Id.—Id. 
Alf.^ D. Manuel P r iego González, del 
3.°' Reg imien to de Zapadores 
Minadores (expedicionario), al 
3 . " Reg imien to de Z a p a d o -
res Minadores (V.)—Id.—Id. 
Alf." D. J u a n Pérez J a r a , del 3 . " Re-
g imien to de Zapadores M i n a -
dores (expedicionario), al 3."'' 
Reg imien to de Zapadores M i -
nadores (V.)—Id.—Id. 
Alf.' D. Manuel Rico de San Pedro , 
ascendido, d e l Servicio do 
Aviación, al 3 . " Regiiuienco 
NOVEDADES é5 
Empleos 
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de Zapadores Minadores (V.) 
—Id.—Id. 
Alf.^  D. Juan Espinosa Coll, id., del 
4.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, al mismo Regi-
miento (V.)—Id.—Id. 
Alf." D. Antonio Anadón Martínez, 
id., del Regimiento de Ponto-
neros, al mismo (V.)—Id.—Id. 
Alf.' D. Miguel Gili Esteva, id., del 
Grupo de Menorca, al 4.° Re-
gimiento de Zapadores Mina-
dores (F.)—Id.—Id. 
Alf.'' D. José María Plazas Torrogro-
sa, id., del 5." Regimiento de 
Zapadores Minadores, al mis-
mo (V.)—Id.-Id. 
Alf.'' D. Miguel Llompart Busch, id., 
del 5.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, al mismo. 
(V.)—Id.—Id. 
Alf." D. José Cazorla Gil, id., de la 
Comandancia de Melilla, al 
5.° Regimiento de Zapadores 
Minadores (E.)—Id.—Id. 
.\]f.'' D. Ambrosio Sánchez Jarillo, 
id., del 2.° Regimiento de F e -
rrocarriles, al 6.° Regimiento 
de Zapadores Minadores (F.) 
- Id .—Id. 
Alf.' D. Pedro Segura López, id., del 
Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones, al 1." Regi-
miento de Ferrocarriles (V.) 
—Id.—Id. 
Alf." D. Bernardo Mir OUes, id., del 
1." Rogimiento de Ferrocarri-
les, al mismo (V.)—Id.—Id. 
Alf.' D. Vicente Linares Llorca. id., 
del 1." Regimiento de Telé-
grafos, al id. de Ferrocarriles 
(V.)—Id.—Id. 
Alf.' D. León López Rodríguez, id., 
del I."' Regimiento de Ferro-
carriles, al mismo (V.)—Id.— 
Id. 
Alf.' D. Juan José Escobar Arroyo, 
id., del 2.° Regimiento de Za-
padores Minadores, al I . " Re-
gimiento de Ferrocarriles (V.) 
- Id .—Id . 
Alf." D. Carlos Samper Roure, id., del 
I."' Regimiento de Ferrooa-
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y techas 
rriles, al 2.° del mismo (V).— 
I d . - I d . 
Alf.» D. Arturo Pérez Ruiz, id., de la 
Comandancia de Melilla, al 
2.° Regimiento de Ferrocarri-
les (V.J—Id.—Id. 
Alf.' D. Galo Berdugo Sorli, id., del 
I."' Regimiento de Ferroca-
rriles, al 2.° del mismo (V.)— 
I d . - I d . 
Alf.' D. Francisco Galera Segura, id., 
del Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones, al 2.° Regi-
miento dtí Ferrocarriles (V.) 
—Id. - Id . 
Alf.' D. Félix Yerro Aróvalo. de l 
Grupo de Gran Canaria, al 
Batallón de Radiotelegrafía 
de campaña (V.)—Id.—Id. 
Alf.' D. Manuel Matamoros Fernán-
dez, ascendido, del I.*"" Regi-
miento de Zapadores Mina-
dores, al Batallón de Badio-
telegrafia de campaña (V.)— 
I d . - I d . 
Alf" D. Segundo Vázquez Ramos, id., 
del I."' Regimiento de Telé-
grafos, al Batallón de Radio-
telegrafía de campaña (V.)— 
I d . - I d . 
Alf.» D. Pedro Molí Frau, id., del 
Grupo de Mallorca, al mismo 
(V.)—Id.-Id. 
Alf.' D. Mateo Jaume Font, id., del 
Grupo de Mallorca al de Me-
norca (V.)—Id.—Id. 
Alf.» D. Longinos Miguel Juez, id., 
de la Comandancia de Meli-
lla, al Grupo de Tenerife (V.) 
—Id.—Id. 
Alf.' D. Teófilo Sastre Jiménez, id., 
de la Comandancia de Meli-
lla, al Grupo de Gran Cana-
ria (F.)-Id.—Id. 
Alf.» D. Fran cisco Elipe Rabadán, id., 
de la Brigada Topográfica, al 
?>." Regimiento de Zapadores 
Minadores (expedicionario(F.) 
- I d . - I d . 
Alf.» D. Pascual Laguna Peiró, id., 
del I . " Regimiento de Ferro-
carriles, ai 3.°'' Regimiento de 
Zapadores Minadores (expe-
dicionario F.)—Id.—Id. 
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Alf.' D. Domingo Pérez- García, id., 
del Regimiento de Pontone-
ros, al mismo (V.)—Id.—Id. 
Alf.' D. Ángel Mora García, id., del 
Servicio de Aviación, a la 
Sección de tropa de la Acade-
mia del Cuerpo (V.)—Id.—Id. 
PEHSONAL DE LOS CUERPOS 
SUBALTERNOS 
Destinos. 
A. de T. D. Ángel Alvarez Panizo, del 
Servicio de Aviación Militar 
al l.er Regimiento de Ferro-
carriles.—R. O. 28 marzo de 
1925.—D. O. núm. 70. 
A. de T. D. José Buján Jiménez, del 6.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al Servicio de Avia-
ción Militar.—Id.—Id. 
A. de T. D. José Alonso Fernández, del 
Servicio de Aviación Militar, 
al 6.° Regimiento de Zapado-
res Minadores.—Id.—Id. 
A. de T. D. José Martínez Montesinos, 
del 1." Regimiento de Ferro-
carriles, al Servicio de Avia-
ción.—Id.—Id. 
Dibuj." D. Eduardo García de los Re-
yes, de la Comandancia y re-
serva de Madrid (Badajoz), a 
de Larache.—Id.—Id. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres , motivos y feoiías. 
Sueldos, Haberes 
y 
Gratificaciones. 
A. de O. M. D. Pedro Giralda Torrecilla, 
se le concede el sue ldo de 
3.250 peeetas anuales, a partir 
de 1.° de abril próximo.—E. O. 
26 marzo de 1925.—1>. O. nú-
núm. 69. 
C. de O. M. D. Francisco Garcia Monte-
lió, id. el id. de 4.250 pesetas 
anuales, a partir de id.—R. O. 
30 marzo de 1925.—Z>. O. nú-
mero 71. 
C. de O. M. D. Manuel Rodríguez Fuen-
tes, id.—Id.—Id. 
C. de O. M. D. Enrique Gamarro López, 
id.—Id.—Id. 
C. de O. M. D. José Hernández Carrasco, 
id.—Id.—Id. 
C. de O. M. D. Virgilio Faniagua Andrés, 
id.-Id.—Id. 
Reetnplazo. 
A. de O. M. D. Francisco Núñez Santana, 
de la Comandancia de Sevi-
lla, destacamento de Málaga,. 
se le concede el pase a dicha 
situación por enfermo, con 
residencia en Archidona (Má-
laga.—R. O. 5 marzo de 1925. 
—D. O. núm. 52. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
PALA NCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha. 
D E B E PesBta--
existencia anterior 214.061,50 
Cnotas de señores Socios del mes de febrero 14.273,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de febrero).... 12.187,74 
ídem por konorarios de alumnos internos,etc 400,00 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio 1.265,74 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 754,75 
Suma 242.942,73 
HABER 
Socios bajas 40,00 
Gastos de Secretaría 589,85 
Pensiones satisfechas a huérfanos 9.746,50 
Huérfanos 13.780,84 
Huérfanas 3.745,60 
Impuesto en el Monte de Piedad 243,00 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 1.428,00 
Existencia en Caja, según arqueo 213.369,04 
Oastado por el Colegio. J 
Suma 242.942,73 
UBTALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja 18.769,59 
En Depósito para responder a cargos 1.123,10 
En cnenta corriente en el Banco de España 52.074,30 
En carpetas de cargos pendientes '. 9.392,25 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921 15.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de febrero do 1924 25.000,00 
Suma 213.869,04 
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NUMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Existencia en 12 de febrero de 1925 2.903 
Altas 2 
Suma 2.905 
Bajas 5 
Quedan 2.900 
NUMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
Primera escala.—Huérfanos.. 
ídem ídem.—Huérfanas 
Segunda escala.—Huérfanos, 
ídem ídem.—Huérfanas 
TOTALES. 
s 
c 
a 
o 
3 
"3 
ai 
3' 
•s 
0 
•c 2 1 O 
S •' 2 <=• 
9 O^ 
í5 a 
^3 rn s 
: •< JA. 
18 70 45 26 > 29 188 
43 47 32 32 6 3 160 
> 29 7) » 9 5 43 
> 
113 
109 i > > » 109 
230 58 32 41 23 500 
348 
152 
500 
Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Acreditado, Impuesto. 
Cartillas cumplidas, no retiradas.. 
ídem corrientes 76.039,00 
SUMAS 76.039,00 
76.039,00 
76.089,00 
V." B." 
B L GnNBRAL, P R U B I D U N T I I . 
M. Pnen te . 
Madrid, 12 de marzo de 1925. 
BL TBNIBKTE CORONBL SMOUMTABIO, 
Ramón V á r e l a . 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma durante el mes de marzo de 1925. 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VAHÍOS DE LA OBHA OlaBifioaoión. 
Regalo (1)... Coroleu (José) : Las supersticiones de la Humani-
dad. 1881-1891, Barcelona. 2 volúmenes, g56-
1.Ü07 páginas con láminas. 29 X 19 A-a-1 
Regalo (1)... Constitución política de la Monarquía Española, 
promulgada en Cádiz en 18 de marzo de 1812, res-
tablecida en 7 de marzo de 1820 y proclamada de 
nuevo el 13 de agosto de 1836. 1836, Madrid. 1 vo-
lumen, 70 páginas. 11 X ' A-í-1 
Compra. . . . N o r m a n d (Robert) : Pranohissement des fleuves 
en prósence de l'enemi. (Teoh.nique et tactique). 
1924, París. 1 volumen, 263 páginas con planos. 
19 X 11 B-t-2, H-1-1 
Compra A d a m s (EdwJn P . ) and Hippis ley (R. L.) : 
Smithsoniau matheiuatical formulae and tables 
of elliptio functions. 1922, Washington. 1 vol., 814 
páginas con figuras. 19 X 12 C-a-4 
Compra Dalle (Antolne): 2.000 Théorómes et problémes de 
Géometrie avec solutions. 2.* edición. 1923, Na-
mur. 1 vol., 976 páginas con figuras. 18 X 10 C-d-3 
Compra Fano (Glno): Lezioni di geometría descrittiva date 
nel R. Politécnico di Torino. s. a., Toríno. 1 volu-
men, 465 págipas, 121 láminas y figuras. 20 X 13. C-f-1 
Compra Bavlnk (Bernard): L'Atomistiqíie. 1923, París. 1 
volumen, 149 páginas con figuras. 16 X 9. Nota: 
Traduit par André Julíard E- a-2 
Regalo (2)... Boletín del Instituto Geológico de España. Tomo 
XLV F-a-2 
Compra Klrchner (H.): Rüstungsbau. 1924, Berlín. 1 volu-
men. 232 páginas con figuras. 20 X 10 G-k-1 
Compra Henley (F. L.): The ínspection and testing of ma-
teríals, apparatns and lines. 1923, London. 1 vo-
lumen. 865 páginas con figuras. 18 X 10 G-n-5 
Compra Roblnson (Ernest F.): Mílitary preparedness and 
the Engíneer. 1917, New-York. 1 vol., 361 páginas 
con figuras. 14 X 8 < H-a-1 
50 A UMENIO DE OBBAS EN LA BIBLIOIECA 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación. 
Compra Rober t son (Howard) : The principies of arohiteo-
tural composition. 1924, London. 1 vol., 164 pági-
nas con figuras. 16 X 10 I-a-1 
Regalo (1)... Rlccl (Conrado): Historia general del arte. El arte 
en el norte de Italia. 1914, Madrid. 1 vol., 481 pá-
ginas con figuras y láminas. 15 X 9- Nota: Tra-
ducción española de E. Diez-Canedo T-a-3 
Regalo (1)... Dieulafoy (Marcel) : Historia general del arte. El 
arte en España y Portugal. 1920, Madrid. 1 volu-
men, 461 páginas con figuras y láminas. 15 X 9-
Nota: Traducción española de Ángel Vegue y Gol-
doni I-a-3 
Regalo (1).. . Hour t lq (Louis): Historia genera! del arte. El arte 
en Francia. 1922, Madrid. 1 vol., 529 páginas con 
figuras y láminas. 15 X 9- Nota: Traducción espa-
ñola de Demófilo de Buen I-a-3 
Regalo (1)... A r m s t r o n g (Sir Wa l t e r ) : Historia general del 
arte. El arto eu la Gran Bretaña e Irlanda. 190ií, 
Madrid. 1 vol., 375 páginas con figuras y láminas. 
15 X 9- Nota: Traducción española de E. Diez-
Canedo I-a-3 
Regalo (1)... Maspero (G.): Historia general del arte. El arte en 
Egipto. 1915, Mtidrid. 1 vol., 344 páginas con figu-
ras y láminas. 16 X 9. idiota: Traducción española 
de E. Diez-Canedo I-a-3 
Compra Schuber t (Otto): Historia del barroco en España. 
1924, Madrid. 3 ¡vol., 4C9 páginas con láminas. 
20 X 13- Traducción del alemán, por Manuel Her-
nández Alcalde I-b-6 
Regalo (1)... G r o n a u (Dr. Georges) : Les chefs-dóeuvre de la 
Bculpture. 1909, París. 2 volúmenes, 64-64 páginas 
con láminas. 12 X 7 I -cB 
Compra, . . . . Casat l (Edmondo) : Applicazioni praticte della 
scienza delle costruzioni. Parte seconda I-f-1, I-h-1 
Compra Bel lonl (Francesco) : Eserciísi di meccanica delle 
costruzioni. Parte prima. Statica dei sistemi rigi-
di. 1922, Milano. 1 vol., 303 páginas con figuras. 
19 X 12 I-h-S 
Compra Pécheux (Héctor) : Des métaux et alliages méta-
lliques industriéis. 1924, París. 1 vol., 819 páginas 
con figuras. 15 X 10 •. I-h-5 
Compra Pliego de condiciones y ensayos normales referen-
tes al cemento portland. 1918. Washington. 1 vo-
latoen, 47 páginas coa figuras. 19 X H I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para rieles de ace-
ro. 1918, Washington. 1 vol., 27 páginas. 20 X H . I-h-6 
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Compra Pliego de condiciones normales para rieles de tran­
vía y rieles altos vignole de acero Siemens-Mar-
tín. 1918, Washington. 1 vol., 19 páginas. 19 X H- I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para bridas de ace­
ro extradulce. 1918, Washington. 1 vol., 16 pági­
nas. 17 X 11 I-I1-6 
Compra Pliego de condiciones normales para bridas de ace­
ro dulce. 1918, Washington. 1 vol., 15 páginas con 
figuras. 19 X 11 I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para bridas de ace­
ro duro. 1918, Washington. 1 vol., 15 páginas con 
figuras. 19 X 11 I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para acero de cons­
trucciones para puentes. 1918, Washington. 1 vo­
lumen, 21 páginas con figuras. 19 X H I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para acero de cons­
trucciones para locomotoras. 1918, Washington. 1 
volumen, 19 páginas con figuras. 19 X H I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para ejes de acero 
Í)ara vagones y ténderes. 1919, Washington. 1 vo-amen, 15 páginas. 18 X H I-h-6 
Compra... . Pliego de condiciones normales para ruedas maci­
zas de acero forjado para ferrocarriles de vapor. 
1919, Washington. 1 vol., 21 páginas con figuras. 
19 X 11 I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para aros de acero 
para ruedas de ferrocarril. 1919, Washington. 1 
volumen, 15 páginas con figuras. 19 X H I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para piezas fundi­
das de acero. 1919, Washington. 1 vol., 21 páginas 
con figuras. 19 X H I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para tubos de ace.o 
para calderas de locomotora, soldados por recu­
brimiento y sin soldadura. 1919, Washington. 1 
volumen, 19 páginas coa figuras. 19 X H I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para tubos de acero 
o de hierro dulce, soldados por recubriraionto, o 
sin soldadura, para calderas de máquinas fijas. 
1919, Washington, 1 vol., 19 páginas con figuras. 
19 X 11 I-h-6 
Compra . . . . Pliego de condiciones normales para acero de rema­
ches para calderas. 1919, Washington, 1 vol., 16 
páginas con figuras, 19 X 11 , . . , . . « . . . . hh'^ 
62 A UMENl O DE OBRAS EN LA BIBLJOIECA 
Procedencia. AUTOK, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasifioación. 
Compra Pliego de condiciones normales para tubos de hierro 
de hierro de carbón vegetal para calderas de loco-
motora, soldados por recubrimiento. 1919, Was-
hington. 1 vol„ 15 páginas con figuras. 19 X H- • I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para hierro de viro-
tillos. 1919, Washington. 1 volumen, 15 páginas. 
19 X 11 I-h-f! 
Compra Pliego de condiciones normales para hierro para 
pernos de máquinas de vapor. 1918, Washington. 
1 vol., 15 páginas. 19 X H I-h-6 
Compra Pliego de confiiciones normales para barras de hie-
rro dulce de calidad. 1919, Washington. 1 volu-
men, 16 páginas. 19 X H I-h-6 
Compra Sea ton (A. B.): and R o u n t h w a i t e (H. M.): A 
pooket-booh of marine engineering. Rules and to-
bles. 1922, London. 1 vol., 770 páginas con figuras. 
14 X B 1-1-3 
Regalo (1)... Moüy (Char les de): Don Carlos y Philippe I I . 
1863, París. 1 vol., 336 páginas. 14 X 8 J-i-4 
Compra Richmond (H. W.): Papers relating to the Loss of 
Minorca in 1756. 1918, London. 1 vol., 224 pági-
nas. 16 X 9 • J - i - n 
Compra Laugh ton ( John Knox): State papers relating to 
the defeat of the Spanish Armada Auno, 1588. 2." 
edición. 1895, London. 2 volúmenes, 365-418 pági-
nas con mapas. 16 X 9 J-1-1 
Compra Corbet t ( Ju l ián S.): Papers relating to the navy 
during the Spanish War 1585-1587. 1898, London. 
1 vol., 363 páginas con 1 mapa. 16 X 9 J-1-1 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por: 
(1) Exorno. Sr. General D. Lorenzo de la Tejera. 
(2) Instituto Geológico de España. 
Madrid, 30 de marzo de 1925. 
E L TBNIBNTB CORONEL-DIRBOTOR, E L COMANDANTB-BIBLIOTBOABIO 
Morcillo. Federico Belgbeder. 
Asociación Filantrópica dsl Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BÁLANOR de fondos correspondiente al mes de abril de 1985. 
Pesetas. 
CAHQO 
Gxisteucia en ñn del mes an-
terior 149.493,10 
Abonado dnrante el mes; 
Por la Academia 258,95 
Por el Reg.° de Aeroat.- 116,31 
Por el Reg.° de Aviación... 409.05 
Por el Bou. de Eadioteleg.'.. 104,10 
Por la Corap.* de Obreros.. . 27,70 
Por la Brigada Topográfica. . 38,86 
Por el Centro Electrotécnico. 293,50 
Por la Comandancia y Re-
serva de Barcelona 170,25 
Por la Comand.» de Ceuta... 484,75 
Por la C de Gran Canaria . 28,75 
Por la Id. de Larache 132,70 
Por la Comandancia y Re-
serva de Madrid 267,80 
Por la id. de Mallorca 88,10 
Por la id. de Melilla 567,45 
Por la id, de Menorca 121,55 
Por la id. de Tenerife » 
Por el Bata.» de alumbrado.. 108,95 
Por la Esc* Superior Guerra. 145,00 
En Madrid 1.142,25 
Por el l.er B eg. de Ferrocril.' 425,00 
Por el 2.0 id. de id 194,75 
Por el Reg. de Pontoneros.. 175,20 
Por e l l . e rReg . deTelégfos. 157,65 
Por el l.er Rop. Zaps. Mins. 279,30 
• Por el 2." Reg. Zps. Mins 241,60 
Por el 3.er id. de id 141,00 
Por el 4." id. de id 137,60 
Por el 5.0 id. de id 95,75 
Por el 6.° id. de id 110,45 
Por la Deleg.° de la 2." Reg.' 355,15 
Por la Deleg.» de la 3." Reg." 460,05 
Por la id. de la 4.» id. 208,85 
Por la id. de la 6.» id. 306,00 
Por la id. de la 6.» id. » 
Por la id. de la 7.» id. 157,70 
Por la id. de la 8.» id. » 
Suma el cargo 158.351,25 
Pesetas. 
DA.TA 
Cuota funeraria Excelentísi-
mo Sr. General D. Manuel 
Ruiz Monlleó (q. D. h.) 5.000,00 
Nómina de gratificaciones. .. 190,00 
Suma la data 5.190,00 
RESUMEN 
Importa el cargo 158.351,25 
ídem la data 5.190,00 
Kxistencia en el día dé la 
fecha 153.161,25, 
DETALLE DK I.A KXISTBNOIA 
En titules de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(100.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.17.5,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 54.554.40 
Bn metálico en Caja » 
En abonarés pendientes de 
cobro 2.431.25 
Total igual 153.161,25 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 31 de marzo úl-
timo 913 
BAJAS 
Excmo. Sr. D. Manuel Ruiz \ 
Monlleó, por fallecimiento. J 
D. Vicente Cebollino Revest, í 
por ídem > 4 
D. Luis D a v i l a Ponce del 
León, por ídem 
D. Pedro Pou Murtra, por id. 
(puedan en el día de la fecha. 909 
Madrid, 30 de abril de 1925.—El Co-
mandante, tesorero acciden.', CARLOS 
BARUTBLL.—Intervine: El Coronel, o.on-
tadoT. PEDRO SOLER DK CORNBLLÁ.— 
V.° B.° El General Presidente, TEJBRA. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1925 
Empleos 
en el 
Cneorpo. Nombres, motivos y fechas, 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Bajas. 
C.° D. Pedro Pou Murtra, disponi­
ble en la I.'' Región, por falle 
cimiento ocurrido el 4 de abril 
de 1925 en Torroella de Mont-
grí (Barcelona). 
C." D. Víctor Lacalle Seminario, se 
le concede el ingreso en el 
Cuerpo de Inválidos, por ha­
ber sido dado de baja en el 
Ejército por inútil.—R. O. 15 
abril de 1925.—D. O. núm. 84. 
C." D. Luis Dávila Ponce de León 
y "Willielmi, excedente en la 
2.* Región, por fallecimiento 
ocurrido el 18 de abril de 1925 
a consecuencia de un acciden­
te de aviación en el aeródro­
mo de Armilla (Granada). 
C." D. Juan Cerdo Pujol, de la Co­
mandancia de Ceuta, se le 
concede el retiro a petición 
propia, con residencia en Pal­
ma de Mallorca.—R. O. 27 
abril de 1926.—/). O. núm. 93. 
Ascensos. 
A Tenleate. 
(Por haber terminado con aproveoha-
miento el plan de estudios Teglamen-
tario.) 
Alf." Al.o D. Juan Nunell Ortega.-R. O. 
11 abril de 1925.—X>. O. nú­
mero 81. 
Becompensas, 
C.° . D. PÍO Fernández Mulero, se le 
concede la Medalla Militar, 
por su valeroso y decidido 
comportamiento en cuantos 
vueles de reconocimiento y 
bombardeos ha tomado parte 
Empleos 
«nel 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
en la zona Oriental del Pro-
tectoiado durante los perio­
dos 3.°, 4.°, 5.° y 6.° y muy es­
pecialmente por el bombardeo 
de Sen-Tieb, qne realizó en 23 
de junio de 1921.—R. 0.7 abril 
de 1925.—Z). O. núm. 78. 
Cruces. 
C." D. Andrés Fernández Mulero, 
se le concede la placa de la 
Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, con la antigüe­
dad de 22 de mayo de 1924.— 
R. O. 27 abril de 1925.—1>. O. 
número 94. 
C." D. José Vallespin Cobián, id. la 
cruz de la misma Orden, con 
la antigüedad de 2 de enero 
de 1925.—Id.—Id. 
C.° D. Agustín Arnáiz Arranz, id. 
id., con la antigüedad de 28 de 
marzo de 1923.—Id.—Id. 
C.° D. Federico Besga Uranga, id. 
la Medalla Militar de Marrue­
cos con el pasador de «Meli-
11a».—R. O. 7 abril de 1925.— 
D. O. núm, 79. 
C.° D, Pedro Prieto Rincón, id. id. 
con el pasador de <Tetuáu>,— 
R, 0 .15 abril de 1925.—D. O. 
número 84. 
C.° D. Federico Besga ITranga, id-. 
—Id. - Id . 
T. C, D. Carlos Bemal García, id. el 
distintivo de la Policía Indí­
gena , con una barra roja.— 
R. O. 21 abril de 1925.—i). O. 
número 88. 
Destinos. 
T. C. D, Julio G u i j a r r o y García 
Ochoa, del l,8r Regimiento de 
Telégrafos, al Ministerio de 
la Guerra.—R. O, 7 abril de 
1925.—D, U. núm. 78. 
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Empleos 
en el 
Cuerpo. 
T. C. 
Nombres, motivos y fechas. 
D. Miguel García de la Herrán, 
del 3,er Regimiento de Zapa-
dores Minadores y en comi-
sión a las órdenes del Alto 
Comisario y General en Jefe 
del Ejército de África, se le 
confiere el mando del Bata-
llón de Ingenieros de Tetuán 
de nueva creación.—R. O. 7 
abril de 1925.—D. O. núm. 7S. 
C." D. Rogelio Sol Mestre, de exce-
dente sin sueldo en la 1." Re-
gión, se le concede la vnelta 
al servicio activo, quedando 
disponible en la misma.—R. O. 
20 abril de 1925.—L». O. nú-
mero 88. 
T.e D. Enrique Navarro Millán, de 
reemplazo por herido en la 5." 
Región, se le concede la vuel-
ta al servicio activo, quedando 
disponible en la misma.—R. O. 
22 abril de 1925.-D. O. núm. 89. 
T. C. D. Honorato Manera Ladico, de 
la Comandancia y reserva de 
Sevilla, al 1er Regimiento de 
Telégrafos (V.)—R. O. 25 abril 
1925.—2). O. núm. 92. 
T. C. D. Agustín Gutiérrez de Tobar y 
Seiglie, de la Comandancia y 
reserva de Valladolid, al 3.er 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (V.)—Id.—Id. 
T. C, D. José Sans Porcadas, de la Co-
mandancia del Ferrol (plaza 
suprimida), a disponible en la 
4." Región y en comisión en la 
Comandancia y reserva de 
' ' Barcelona.—Id.—Id. 
C.° D. José María Laviña Berán-
ger, de disponible en la 1.* 
Región, al 6." Regimiento de 
Zapadores Minadores (exped-
dicionario) (F.)—Id.— Id. 
C." D. Rogelio Sol Mestre, de dispo-
• nible en la 1.* Región, a la 
misma situción y en comisión 
en la Dirección general de la 
Guardia Civil.—Id.—Id. 
u. ' D. José Rodero Carrasco, del 6.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (expedicionario), a 
disponible en la 1." Región.— 
Id.—Id. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
C." D. José Arancibia Lebario, que 
ha c e s a d o de ayudante de 
campo del General Ruiz Mon 
lleó, a disponible en la 6.* Re-
gión.—Id.—Id. 
C." D. Casimiro Cañadas Gnzmán, 
de disponible en la 1." Región, 
al l.er Regimiento de Zapado-
res Minadores (expediciona-
rio) (F.)—Id.—Id. 
C." D. Francisco Menoyo Baños, de 
supernumerario sin sueldo en 
la 5.° Región, al 6.° Regimien-
to de Zapadores Minadores 
(expedicionario) (F.)—Id.—Id. 
C." D. Antonio García Vallejo, dsl 
Regimiento de Aerostación, 
al 5.° Regimiento de Zapado-
res Minadores (expediciona-
rio), sin dejar su destino de 
plantilla (F.)—Id.—Id. 
C.° D. Juan Castellano Gallego, del 
5.° Regimiento de Zapadores 
Minadores (expedicionario), 
al l.er Regimiento de Telégra-
fos (V.) (R. D. de 4 de julio de 
1924. C.X.núm.315.—id.—Id. 
C.° D. Rafael Rávena y de Alma-
gro, de la Comandancia de 
Ceuta, al l.er Regimiento de 
Telégrafos (V.) (id.)—Id.—Id . 
C° D. Miguel Merlán Labarra, del 
l.er Regimiento de Zapadores 
Minadores (expedicionario), al 
de Pontoneros (F.)—Id.—Id. 
C." D. José Collar Fernández, del 
6.° Regimiento de Zapadores 
Minadores (expedicionaaio), al 
Grupo Je Gran Canaria (F.)— 
C.° D. Enrique Barrera Martínez, 
de la Comandancia de Ceuta, 
a la Comandancia y reserva 
de Sevilla (Y.)—Id.—Id. 
C." D. Adolfo Pierrad Pérez, de la 
Comandancia y reserva ilo 
Valladolid (plaza suprimida), 
al 6.° Regimiento de Zapado-
res Minadores (F).—Id.—Id. 
T.° D. Fernando Medrano Miguel, 
de la Comandancia de Melilla, 
al Batallón de Radiotelegra-
fía de campaña (V.)—Id.—Id. 
T.e D. Santiago Prats Bonal, del 
Batallón de Radiotelegrafía 
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Empinos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y t'echab. 
de campaña (6.^ Unidad), a la 
Br igada Topográfica (V.)— 
I d . - I d . 
T.e D. Enrique Navarro Millón, de 
disponible en la 5.^ Región, al 
R e g i m i e n t o de Pontoneros 
(V.(—Id.-Id. 
T.« D. Juan Nunell Ortega, ascen-
dido, procedente de la Acade-
mia del Cuerpo, al Batallón 
de Alumbrado en campaña 
(P.)-Id.—Id. 
C." D. Eduardo Palanca y Martínez 
Fortún, del l.er Regimiento 
de Telégrafos y en comisión 
en la Comandancia de Meli-
11a, cesa en dicha comisión y 
se incorpora a su destino de 
plantilla.—Id.—Id. 
T.e D. José García Díaz, de reem-
plazo por enfermo en la 2.* 
Región, se le concede la vuel-
ta a activo, quedando disponi-
ble en la misma.—Id.—Id. 
C.° D. Enrique Moreno Tausto, de 
la Comisión de Movilización 
de Industrias civiles de la G.* 
Kogión. a la id. de la 1.^ .— 
R. O. 27 abril de 1925.-D. O. 
número 93. 
C.° D. César Jimeno Snñen, del 2° 
Regimiento de Ferrocarriles 
al 1.° de igual denominacióu 
para constituir la nueva 7.* 
compañía de prácticas y re-
serva con residencia en Bar-
celona.—R. 0.29 abril de 1925. 
—V. O. núm. 95. 
C." D. Enrique Escudero Cisneros, 
supernumerario sin sueldo en 
la primera región, se le con-
cede la vuelta al servicio ac-
tivo.—R. O. 27 abril de 192B. 
—D. O. núm. 93. 
Sueldos, Haberes 
Gratificaciones. 
Sr. D. Luis Andrade Roca, se le 
concede la gratificación de 
efectividad de 500 pesetas 
anuales, a partir de 1.° de ma-
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y lechas. 
vo próximo.—R. O. 27 abril 
de 1925.—D. O. núm. 93. 
T. C. D. Carlos Bernal García, id.— 
I d . - I d . 
T. C. D. Joaquín Anel y Ladrón de 
Guevara.—id.—Id.—Id. 
C." D. Francisco Rodero Carrasco, 
id.—Id.—Id. 
C." D. José María de Acosta Tovar, 
íd.-Id.—Id. 
C* D. Jesús Romero Molezum, id. 
—Id. - Id . 
C.e D.Ramón Gautier Atienza, id. 
—Id. - Id . 
C." D. Juan Gómez Jiménez, id.— 
I d . - I d . 
C.° D. Fernando Balseyro Flórez, 
id.—Id.—Id. 
C." D.Jesús Ordovás Galvete, id.— 
I d . - I d . 
C.° D. Luis del Pozo y de Travy, id. 
Id.—Id. 
Licencias. 
O." D. Carlos Herrera Merceguer, se 
le concede una de dos meses, 
por enfermo, para Las Navas 
del Marqués (Avila).—Orden 
del Comandante general de 
Ceuta, 6 abril de 1925. 
C.° D. Ramón Florez Sanz, id., para 
San Sebastián.—Id.—Id. 
C.° D. Joaquín Tarazona Aviñón, 
id., para esta Corte.—Orden 
del Capitán general de la 8.* 
Región, 15 abril de 1925. 
G." D. Antonio Sánchez-Cid Agüe-
ros, id, una de dos meses, por 
asuntos propios, para Lyon, 
París y Straburgo (Francia). 
- R . O. 21 abril de 1925.-X). Ó. 
núm. 88. 
C." D. Juan García San Miguel, id., 
una de dos meses, por enfer-
mo, para esta Corte y Jaén.— 
Orden del Capitán general de 
la 8.» Región, Í7 abril de 1925. 
C.° D. Antonio Martínez Victoria 
y Fernández de Lleneras, id. 
una de un mes, por asuntos 
propios, para Lourdes y Niza 
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Emi>leoB 
eael 
Cuerpo Nombres, motivos y fechns. 
(Francia) , Roma , Florencia , 
Venecia y Milán ( I ta l ia) .— 
R. O. 80 abr i l de 1925—D. O. 
n ú m . 97. 
Reemplazo 
C." D. J u l i o Garc ía Rodríguez, de 
la Comandancia y reserva de 
Burgos , se confirma la decla-
ración provisional de r eem-
plazo por enfermo con r e s i -
dencia en la 4.* Región hecha 
por el Capi tán General de la 
m i s m a , á par t i r de 1." del 
actual .—R. O. 27 abril de 1925. 
—D. O. n ú m . 93. 
Matrimonios. 
C." p . Manuel Mignélez Penas , se le 
concede licencia p a r a con-
traer lo con D." Gabr ie la I r io 
e I l la .—R. O. 24 abril de 1925. 
—D. O. ni im. 92. 
T.* D. Lu i s Méndez H y d e , id . con 
D.* Mar ia del Carmen Brage 
González.—R. O. 30 abri l de 
1925.—D. O. núm. 97. 
Situación de reserva. 
Retiros. 
C Sr. D. Vicente Mar t i Guberna, 
afecto a la Comandancia y 
reserva de Barcelona, se le 
concede para Barcelona, por 
haber cumplido la edad re -
g lamenta r i a .—R. O. 24 abri l 
de 1925.—JD. O. núm. 91. 
C Sr. D. Guil lermo Lleó y de Moy, 
i d . — I d . - I d . 
C Sr. D. J o s é Port i l lo y Bruzón, 
id., a la Comandancia y reser-
v a de Madrid, id.—Id.—Id. 
B8GALA DB BE8BBTA 
Situación de actividad. 
Ascenso.^. 
A Alférez. 
Snb. ' D. Hermin io Hernández G u i -
Uón.—R. O. 6 abril de 1925.— 
D. O. n ú m . 77. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y techas. 
Cruces. 
C." D. Antonio Sánchez Burgos , se 
le concede l a pensión de 600 
pesetas anuales , c o r r e s p o n -
diente a la cruz de la Real y 
Mil i tar Orden de San Herme-
negildo, que posee, con la an-
t igüedad d e 25 d e enero de 
1925.—R. 0 . 8 abri l de 1926.— 
D. O. núm. 80. 
C." D. Manue l Rol lan García , id. 
id., con la an t igüedad de 6 de 
febrero de 1925.—Id.—Id. 
T.e D. José Cuello Gadep, id. per -
m u t a de cuatro cruces de pla-
ta del Mérito Mili tar , con dis-
t in t ivo rojo, q u e posee, por 
otras de 1.* clase de la misma 
Orden y dist int ivo.—R. O. 16 
abri l de 1925.—Z). O. núm. 85. 
Alf.'-' D. Francisco Lóppz Reinoso, id. 
de t res id. de id. id.—Id—Id. 
Destinos. 
C.° D. Fi las t ro Pardo y Diaz de Ota-
zu, de la Comandancia de Me-
lilla, a lUsponible en 2.^ R e -
gión.—R. O. 25 abril de 1925. 
D. O. núm. 92. 
T." D. Fél ix J a n e x Llus iá , del 4.° 
Regimien to de Zapadores Mi-
nadores (expedicionario), a l 
mismo (V.)—Id.—Id. 
T. ' D. Víc tor Vilaseca Cano, del 4." 
Regimien to de Zapadores Mi-
nadores, al mismo R e g i m i e n -
to (expedicionario).—Id.—Id. 
Alf.» D. Marcia l García Barros, de la 
Comandancia de Melilla, al 6.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (F.)—Id.—Id. 
Alf.' D. Hermin io Hernández G u i -
llen, ascendido, del l.er Regi -
miento de Telégrafos, a l l.er 
Regimien to de Zapadores Mi-
nadores (P.)—Id.—Id. 
T.e D. Cecilio R a m í r e z Mart ínez , 
del 2." Regimien to de F e r r o -
carri les a l 1.° de igua l d e -
nominación para const i tu i r la 
nueva 7.'"' compañía de p r á c -
t icas y reserva con residencia 
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Empleos 
en el 
Cnprpo. Nombres, motivos y fechas. 
en Barcelona.—R. O. 29 abril 
de 1925.—D. O. núm. 95. 
Licencias. 
Alf.' D. Nazario Carreter Bueno, se 
le concede una de veinte días 
por asuntos propios para Pa-
ria (Prancia).—R. O. 1.» abril 
1925.—Z>. O. núm. 74. 
Beemplazo. 
T.' D. Celestino Galache Romero, 
en situación de disponible por 
herido en Larache, se le de-
clara de reemplazo por herido 
en dicha Plaza, a partir del 
día 12 de febrero último.— 
R. O. 30 abril de 1925.—Z). O. 
número 97. 
PKHSONAL DE LOS CUERPOS 
SUBALTERNOS 
Destinos. 
C. do O. M. D. Eustaquio Herrero Huer-
tas , de la Comandancia do 
Ceuta, a disponible en la 5.^ 
Región.—R. O. 27 a b r i l de 
1925.—i). O. núm. 93. 
Empleos 
en »1 
Cuerpo. Nombres , mot ivos y t'eoh'us; 
A. de T. D. José Molina Ronda, del l.ei 
Regimiento ds Telégrafos, B1 
Batallón de Radiotelegrafía 
de campaña.—Idl^-Id. 
A. de T. D. Luis Ruñno Valenzuela, del 
Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones (Ceuta), al 
l.er Regimiento de Ferroca-
rriles.—Id.—Id. 
A. de T. D. Miguel Tebenes Marín, de la 
Comandancia de Larache, al 
l.er Regimiento de Telégra-
fos.—Id.—Id. ' 
Sueldos, Saberes 
y 
Gratificaciones. 
Ayt." de O. B. Alberto Salazar Monreal, 
se le concede el sueldo ' de 
6.625 pesetas anuales, a partir 
de 1.° de mayo próximo.— 
R. O. 27 abril de 1925.—D. O. 
número 93. 
A. de T. D. Sebastián Cerejols Molí, id. 
el de 3.250 pesetas, a partir de 
id.—R. O. 27 abril de 1925.— 
D. O. núm. 93. 
A. deT. D. José Ripoll Vila, id. —Id. 
- I d . 
A. de T. D. Francisco Marín Plaza, id.— 
Id.—Id. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha. 
DEBE goaoi»». 
existencia anterior 213.369,04 
Cnotas de señores Socios del mes de marzo , _ 14.204,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de marzo) . . . . 11.277,01 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 458,75 
ídem por intereses del papel del Estado 869,00 
ídem por intereses de obligaciones del Tesoro 185,60 
ídem por c'argos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio 1.426,57 
ídem por venta de un folleto de regla de cálculo 1,00 
ídem por donativos y cuotas de señorea Protectores 5.552,50 
Suma 247.348,47 
HABBR 
iáocios bajas 16,00 
Glastos de Secretaría 650,10 
Pensiones satisfechas a huérfanos 10.924,00 
' ' , ^ , . (Huérfanos 12.209,61 
Gastado por el Coleg.o.j 2^.^^^^^^ 3 33^^0 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 1.683,00 
Gastado en obras. Reparaciones corrientes 253,46 
Bzistencia en Caja, según arqueo 218.626,31 
Suma 247.343,47 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
Bln metálico en Caja 25.041,26 
En Depósito para responder a cargos 1.123,10 
En cuenta corriente en el Banco de España 51.12S,90 
En carpetas de cargos pendientes 9.223,26 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921 16.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25,000,00 
Suma 218.526,81 
60 ASOCIACIÓN DE SANIA BABEABA Y 8AH FEBNANDO 
NUMBRO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL D I A DE LA PECHA 
Existencia en 12 de marzo de 1925 2.900 
Altas 6 
ÍSMTOO : 2.905 
Bajas 6 
Quedan 2 899 
NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA PECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
Primera escala.—Huérfanos.. 
ídem ídem.—Huérfanas 
Segunda escala.—Huérfanos, 
ídem ídem.—Huérfanas 
TOTALBS. 
a o ífi -1 ,« 5 " > 1^ 
B 3 D 5 3 .£ • O 
3 1 S Sí i 
í "o- í ^2 »s i • 
. X 
70 18 47 26 • » 27 188 
43 47 32 31 6 « 159 
> 29 » > 9 4 42 
> 
U3 
109 » > 9 
22 
109 
232 58 31 42 498 
£3 
347 
151 
498 
Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Acreditado. Impuesto. 
CartillaB cumplidas, no retiradas.. > • 
ídem corrientes 76.572,00 76.572,00 
SDMA-S 76.572,00 76.572.00 
Diferenoia. 
V." B° 
B L Q N N U K A T . PRHHlblCNTK 
W. Puen t e . 
Madrid, 12 de abril de 1925. 
E L TBNIBNTB CORONBI. SKOKBTARIOTI 
Ramón V á r e l a . 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han, recibido 
en la misma durante el mes de abril de 1925. 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VABI08 DE LA OBRA CUsificación. 
Compra Dechesne ( L a u r e n t ) : Boonomie coloniale. 1918, 
Liége. 1 vo)., -237 páginas. 18 X 10 A-g-4, Aj-3 
Compra Fayol (Henr i ) : Administration industrielle et ge-
nérale. 1920, París. 1 vol., 174 páginas con tablas. 
17 X 10 A- j - 1 
Compra Keynes (J . M.): La reforme monétaire. 1924, Pa-
rís. 1 vol., 231 páginas. 13 X 8 A-j-3 
Compra Harbottle (T. B.) and Hume (Alartin): Dictio-
nary of Quotatious (Spanish). 1907, London. 1 vo-
lumen. 4G2 páginas. 15 X &• • - A-p-4 
Compra Jones (Hugh Percy): Dictionary of í o r e i n g 
phraeea and olassicalquotations. 1923, Edinburgh. 
1 vol., 532 páginas. 16 X 10 A-p-8 
Compra. . . . . M a r c h a n d (A.) : Les chemins de fer de l'Est et la B-h-4 
Guerre de 1914-1918. 1924, Paria. 1 vol., 612 pági- B-k-2 
ñas con croqui. 18 X 10 B-t-5 
Regalo (1)... Curso de infarmación para el Mando y especial para 
coroneles de las armas combatientes. 1924-26. 
Conferencias pronunciadas durante el período del 
mismo. 1924, Madrid. 1 vol., 276 páginas con lá-
minas. 17 X 10, B h-5 
Regalo (2)... Valor de la historia en el arte militar. Discursos 
leídos ante la Real Academia de la Historia en la 
recepción pública del Exorno. Sr. Capitán General 
del Ejercito, Duque de Rubí, el día 16 de marzo 
de 1926. 1925, Madrid. 1 vol, 35 páginas. 17 X 10. B-h 6 
Compra Targa (Spartaco) ; Le armí da fuooo il tiro e la 
fortiñcazione. 1924, Torino. 1 vol., 762 páginas 
con figuras. 18 X H Bq- l . H- d-5 
Regalo (3)... Sánchez Gutiérrez (D. José ) : Conferencias so-
bre balística interior. 2.* edición. 1922, Segovia. 
1 vol., 666 páginas con láminas. 16 X 10 B-r-1 
Compra... . Gula Casanova (Manuel): Libros para mí hijo. 
I, Cantidad y número. II , Primera parte del cál-
culo elemental. S. A., Barcelona. 1 vol,, 186-244 
páginas con ñgnras, 14 ^ 8 . . • C-a- 8 
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Procedencia. AUTOK, TÍTULO Y DATOS VAHÍOS DE LA OBRA Clasificación, 
Compra Colonnettl (Gustavo) : I fondamenti della statica. 
Prima parte del corso di meccanica. S. A., Torino, 
1 voL, 328 páginas con figuras. 20 X 12 C-j -2, I-h-2 
Regalo (4)... Vela (A.): Introducción ál estudio de la astrono-
mía esférica. 1923, Madrid. 1 vol„ 279 páginas con 
figuras. 15 X 9 D-a-2 
Compra.... Rusell (Bertrand): The A. B. C. of atoms. 1924, 
London. 1 vol., 175 páginas. 14 X 8 E-a-2 
Compra Buttgenbach (H.): Les minoraux et les roches. ( i? i i Q 
2.=* edición. 1919, París. 1 vol., 552 páginas con { TÍ „ 
figuras. 1 8 X 1 1 ( 
Compra Mar ian i (Ernes to ) : Lezioni di geología genérale 
ed applioitta all'Ingegneria. 2." edición. 1928, Mi-
lano. 1 vol., 556 páginas con figuras. 19 X 12 F-c -1 
Compra Lapparent (Jacques de) : Leoons de pétrographíe. 
1923, París. 1 vol., 5ul p á g i n a s con figuras. 
1 8 X 1 1 F-c 2 
Compra Bardln (Rene): Les moteurs a combustión Diesel 
et semi-Díesel. 1924, París. 1 vol., 112 páginas con 
figuras. 18 X 11 G-b-9 
Compra Marcotte (Bdmond): Les lignites et leurs appli-
cationa industrielle. S. A., París. 1 vol., 327 pági-
nas con figuras. 17 X 9 Gr-g-0 
Compra Prévost (Fierre): Organisation et fonctionne 
ment des véhiculea automobiles. 1924, París. 1 vo-
lumen, 792 páginas con figuras. 17 X 10 • • • • G- h-2 
Compra Santarella (L.) ed Mlozzl (E.) : Pontí italiani in 
cemento armato, 1924, Milano. 3 vols., 1 tomo, 615 
páginas con figuras, 2 atlas, 90-90 láminas. 17X10 G k-2 
Compra Schlls (J.) et Cornet (G.): Installations télépho-
niques. 4." edición. 19¿3, París. 1 vol., 879 páginas 
con figuras. 15 X 10 G-n-5 
Regalo (4)... Las Rivas y López (D. Manuel de) : Nociones de 
arquitectura y construcción. Jidificios fabriles, 
militares y civiles. 2.* edición. 1925, Madrid. 1 vo-
lumen, 574 páginas con figuras. 19 X H I f-1 
Compra Kleinlogel (A.): Mehrstielige Rahmen. 1924, Ber-
lín. 1 vol.. 423 páginas con figuras. 19 X 12 I- h-4 
Compra Pliego de condiciones normales para planchas de 
hierro dulce, l: 19, Washington. 1 vol., 18 pági-
nas. 19 X 11 I-h-6 
Compra Pliego de coadiciones normales para tubos de fun-
dición para abastecimiento de aguas. 1919, Was-
hington. 1 vol., 25 páginas con figuras. 19 X H • • I-h-6 
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Compra Pliego de condiciones normales para la trementina. 
1919, Washington. 1 voL, 13 páginas. 19 X H 
Compra Pliego de do condiciones normales para cilindros de 
fundición para locomotoras. 1919, Washington. 
l.vol., 15 páginas cpn figuras. 19 X H !• 1^ -6 
Compra Pliego de condiciones normales para bridas de ace­
ro extraduro. 1919, Washington. 1 vol., 13 pági­
nas con figuras. 19 X H I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para bridas de ace­
ro duro templado. 1919, Washington. 1 vol., 15 
páginas con figuras. 19 X H I-h-6 
Compra.. . . Pliego de condiciones normales para pernos de 
acero templado para ferrocarriles. 1919, Washing­
ton. 1 vol., 15 páginas con figuras. 19 X H I ti"6 
Compra Pliego de condiciones normales para pernos de ace­
ro templado de aleación para ferrocarriles. 1919, 
Washington. 1 vol., 15 páginas con figura. 19 X H- I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para acero níquel de 
construcciones. 1919, Washington. 1 vol., 21 pá­
ginas con figuras. 19 X H 'I-h-6 
Compra. . . . . Pliego de condiciones normales para acero de cons­
trucciones para vagones. 1919, Washington. 19 
páginas con figuras. 19 X 11 • I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales nara acero de cons­
trucciones para buques. 1919, Washington. 1 vo­
lumen, 19 páginas. 19 X H I-h-6 
•Compra..... Pliego de condiciones normales para acero de rema- -
ches para buques. 1919, Washington. 1 vol., 17 pá­
ginas con figuras. 19 X H I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para armaduras 
para hormigón hechas de acero en billetes. 1919, 
Washington. 1 vol., 17 páginas. 19 X H l-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para lingotes de 
bronce manganesado para moldeo en arena. 1919, 
^ - Washington. 1 volumen, 13 páginas con figuras. 
1 9 X 1 1 I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para la pureza^ del 
aceite de linaza crudo de semilla norteamerica­
na. 1919, Washington. 1 vol., 11 páginas. 19 X H- I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para la pureza del 
aceite de linaza hervido de semilla norteamerica­
na. 1919, Washington. 1 vol., 11 páginas. 19 X H- I-h-6 
I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para barras y plan­
chas a medio acabar de acero carbonoy aceros de 
aleación para piezas forjadas. 1919, Washington. 
1 vol., 19 páginas. 19 X H l-h-6 
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Corapra. 
Compra. 
Compra 
Compra. 
Compra.. . . 
liegalo (5).. 
Pliego de condiciones normales para tubos soldados 
de hierro dulce. 1919, Washington. 1 vol., 15 pá-
ginas. 19 X 11 J-h-6 
Pliego de condiciones normales para ejes, barras y 
otras piezas forjadas de acero de aleación templa-
do y recocido para locomotoras y vagones. 1919, 
Washington. 1 vol., 25 p á g i n a s con figuras. 
1 9 X 1 1 I- h-6 
Gabard (A.) e t Metz (A.): Abacjues ponr le calcul 
des coiistruotions en béton armé. 1924, París. 2 
volúmenes, 1 tomo, 19 páginas, 1 atla y 71 abaco. 
2 1 X 1 3 I-i-3 
Lumach i (Gae tano Bruno) e Neumann (Glor-
g l ) : Calcólo delle costruzioni in cemento armato 
nelle sue aplica zioni. «II Tensiometro Massme-
yer>. 1925, Torino. 1 vol., 160 páginas con figuras. 
19 X 11 I- i-3 
Pu tzeys (F.) e t Schoofs (F.): Traite de techni que 
sanitaire. I ApprovisionneHient et distribution de 
l'eau. 1924, París. 1 vol., 536 páginas con figuras. 
19 X H I-m-B 
Devln (Dr. G.): Los farmacéuticos militares ale-
manes en la Guerra Mundial. 1924, Madrid. 1 vo-
lumen, 212 páginas. 18 X If • Nota: Traducido por 
Adriano Panaders Marugán J-n-12 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por: 
(1) Estado Mayor Central del Ejército. 
;2) Excmo. Sr. Capitán General del Eiército, Duqne de Bnbi. 
(3) El autor. 
(4) Institato Geográfico y Estadístico. 
(i) Señor Coronel de Ingenieros D. Manuel de las Rivas y López. 
(5) El traductor. 
„EL TBNIHNTB CORONBL-DIRBOTOR, 
Morcillo. 
Madrid, 30 de abril de 1925. 
E L COMANDANTB-BIBLIOTBOARIO 
Federico Beigbeder. 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANCE de fondos correspondiente al mes de mayo de 1925. 
Pesetas. 
CA.HGO 
Existencia en fin del mes an-
terior 153.161,25 
Abonado durante el mes: 
Por la Academia 235,20 
Por el Keg.° de Aerost." 106,10 
Por el Reg.° de Aviación... 415.00 
Por el Bón. de Radioteleg.'.. 104,65 
Por la Brigada Topográfica. 43,10 
Por el Centro Electrotécnico. 288,95 
Por la Comandancia y Re-
serva de Barcelona 169,05 
Por la Comand.» de Ceuta... 242,40 
Por la C de Gran Canaria . 91,85 
Por la id. de Larache 142,20 
Por la Comandancia y Re-
serva de Madrid 259,30 
Por la id. de Mallorca 124,.50 
Por la id. de Tenerife 158,50 
Por el Bata." de alumbrado.. 101,70 
En Madrid 1.857,60 
Por el l.er Beg. de Ferrocril.' 216,75 
Por el 2.° id. de id 187,35 
Por el R.eg. de Pontoneros.. 99,85 
Por el l.er Reg. deTelégfos. 183,45 
Por el l.er Reg. Zaps. Mins. 139,10 
Por el 2." Reg. Zps. Mins. . . . 102,80 
Por el 3 . " id. de id 280,65 
Por el 4." id. de id 180,75 
Por el 5.° id. de id 97,65 
Por el 6." id. de id 100,70 
Por la Deleg." de la 2.= Reg.» » 
Por la Deleg." de la .3.^ Reg." » 
Por la id. de la 4." id, 184,60 
Por la id. de la 5."^  id. 334,15 
Por la id. de la 6."^  id, 1.035,10 
Por la id. de la 7.* id, 166,25 
Por la id. de la 8.» id. 562,05 
Intereses de las 100.000 pese-
tas nominales en D e u d a 
amortizable del 5 por 100 
que posee la Asociación; cu-
pón fecha 15 del ac tua l . . . 1.000,00 
Suma el cargo 162.272,05 
Pesetas. 
D A T A 
Cuota funeraria de los socios 
fallecidos D. Ramón Florez 
Sanz, D. Luis Dávila Ponoe 
de León y D. Pedro Pou 
Murtra (q. D. h.), a 6.000 pe-
setas una 15.000,00 
Nómina de gratificaciones... 190,00 
Suma la data 15.190,00 
RESUMEN 
Importa el cargo 162.272,05 
ídem la data 15.190,00 
Blxistenaia en el día de la 
fecha : 147.082,06 
DETA1.X>B UK L,A KX18TKNOIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100 (100.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 49.011,15 
En metálico en Caja » 
En abonarés pendientes de 
cobro 1.895,80 
Total igual 147.082,05 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 30 de abril úl-
timo 909 
BAJAS 
D. Ramón Florez Sanz, por 
fallecimiento 1 
Quedan en el día de la fecha. 908 
Madrid, 31 de Mayo de 1925.—El Co-
mandante, tesorero acciden.', CARLOS 
BARUTBLL.—Intervine: El Coronel, con-
tador, PEDRO SOLER DB CORNBLLÁ.— 
V.° B.° El General Presidente, TBJBRA. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE MAYO DE 1925 
EmpleoE Empleos 
en el 
Cuerpo. 
• Nombres, motiyos y fechas. en el Cuerpo Nombres, motiyos y fechas. 
ESCALA ACTIVA Alf.? Al.° D. Luis Blanco Valldepérez. 
—R. 0. 25 mayo de 1925.— 
Situación de actividad. D. 0. núm. 114. 
Bajas. » D. Francisco Tiestos Obiedo. 
—Id.—Id. 
C D. Ramón Florez Sanz, del l.er • D. José Castro Columbié.— 
Begimíento de Zapadores Mi- —Id.—Id. 
nadores, por í a l l e c i m i e n t o » D. Francisco Frigola Nogue-
ocurrido el 3 de mayo de 1925 ra.-Id.—Id. 
en San Sebastián. 1) D. Marcelino Alvarez Dálatte. 
—Id.—Id. 
Ascensos. n D. Antonio Lambea Palacios. 
—Id.—Id. 
A C o r o n e l e s . n D. Joaquín González Vidau-
T. C. D. Miguel Manella Corrales.— rre ta . - Id . Id. 
R. 0 . 5 mayo de 1925.—D.O. » D. Francisco Pomares Moya. 
número 99. —Id.—Id. 
T, C. D. Julio Soto Rio ja . -E . 0 . 10 u D. Alfonso García Laurel.— 
de mayo de 1625.—D. 0. nú- Id.—Id. 
mero 108. » D. Rogelio Sammamed Ber-
nárdez.—Id.—Id. 
A Teniente Coronel, i> D. Antonio Costas Fustej^ne-
C.« D. Eduardo Luis Subijana. — 
R. 0 . 5 mayo de 1925.—Z). 0. » 
sas.—Id.—Id. 
D. Joaquín Pascual Montañés 
—Id.—Id. 
número 99. » D. José Enriquez Larrondo. 
A Comandantes. 
—Id—.Id. 
1) D. Mariano Salas Gavarret. 
C.° D. Adolfo Pierrad Pérez.—Id. 
- I d . - I d . 
—Id. K D. E arique González Garrido. 
—Id.—Id. C.° D. Francisco Barberán Tros de 
Ilarduya.—Id.—Id. » D. Juan Ramón y Barón.— 
C.° D. Carlos Salvador Asease. — Id.—Id. 
Id.—Id. ' D. Tomás Valiente García..— 
—Id.—Id. 
A Teniente. D D. Emilio de la Guardia Ruiz. 
(Por haber terminado con aprovecha- —Id.—Id. 
miento el plan de estudios reglamen- H D. Jaime García Laurel.—Id. 
tario.) 
—Id. 
Alf." Al .° D. José Odriozola y Pietas.— » D. Carlos Lamas Palau.—Id. 
R. 0 . 25 mayo de 1925.—Z). 0. - I d . 
número 114. •t D. F r a n c i s c o D o m í n g u e z 
a D. Juan Mañas Ubacb.— Id. Hualde.--Id.—Id. 
—Id. » D. Manuel Martin Rascón.— 
> D. Antonio Jiménez de Blas. Id.—Id. 
—Id.—Id. » D. Andrés Pitarch Ruiz.— 
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R. O. 25 mayo de 1924.—Z). O. 
número 114. 
Alf.' Al.° D. José Maury Carvajal.—Id. 
- I d . 
o D. Manuel Rodríguez Delga-
d o . - I d . - I d . 
0 D. Eduardo Gras Guarro.— 
I d . - I d . 
n D. Pablo Murga ügarte.—Id. 
—Id. 
» D. Rafael Cortada León.—Id. 
—Id. 
» D. Ramón Escartín Besóos.— 
I d . - I d . 
» D. Valentín Busquéis Perear-
náu.—Id.—Id. 
» D. Ramón Gutiérrez Alzaga. • 
- Id .—Id. 
II D. Joaquín Martínez Visíedo. 
—Id—Id. 
• D. D. Fernando Martínez de 
la Escalera y García. — Id. 
- I d . ^ 
» D. Sebastián Carrer Vilaseca. 
- Id .—Id. 
» D. Rafael Prieto Sancho.— 
Id.—Id. 
II 1). Juan García Raquero del 
Rio.—Id.-Id. 
1 D. Luis García Muñoz. —Id. 
—Id. 
« D. Pascual Silla Flanells.— 
I d . - I d . 
» D. José Parias Márquez.—Id. 
—Id. 
» D. Manuel Somalo Revuelta. 
—Id . - ld . 
o D. José Velázquez, Martínez. 
—Id . - Id . 
o D. José Moreno' Torres.—Id, 
—Id. 
Cruces. 
T. C. D. Honorato Manera Ladico. se 
le concede la pensión de 600 
pesetas anuales, correspon-
diente a la Cruz.de la Real y 
Militar Orden de San Herme-
negildo, que posee, con la an-
tigüedad de 11 de' marzo de 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Xombres, motivos y fechas. 
1925.—R. O. 4 mayo de 1925. 
D. O. núm. í)9. 
Recompensas. 
C ' D. Eduardo Marqueric Ruiz Del-
gado, se le concede la adición 
del pasador xMelilla» eu la 
Medalla de Melilla que posee. 
—R. O. 6 mayo de 1925.— 
D. O. núm. 101. 
T.« D. Enrique del Castillo Bravo, 
se le concede la Medalla dp 
Sufrimientos po r la Patria 
con 1.265 pesetas, correspon-
dientes a la pensión diaria y 
1.600 a la indemnización, du-
rante 131 días, invertidos en 
la curación de sus heridas.— 
R. 0.14 mayo de 1925.—D. O. 
núm. 107. 
T." D. Enrique Navarro Millán, id., 
con la de 2.670 y 1.600, res -
pectivamente, durante los 178 
días que invertió en su cura-
c ión . -B . O. 14 mayo de 1926. 
—D. O. núm 1U8. 
C.° D. Ricardo de la Puente Báa-
monde, se rectifica la relación 
inserta a contiuuación de 1H 
R. O. C- de 6 de diciembre úl-
timo, en el sentido que la in-
demnización, por u n a sola 
vez , es de 3.6ü0 pesetas y 
1.365 por pensión diaria.— 
I d . - I d . 
C Sr. D. Félix Angosto y Palme. 
se le concede el distintivo del 
Profesorado.—R. Ü. 16 mayo 
de 1925.—Z). O. núm. 109. 
C.°' D. Mariano Zorrilla Polanco, BO 
le concede la Cruz de 2.* clase 
del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, en atención a lo» 
distinguidos servicios presta-
dos y méritos contraídos en 
nuestra Zoaa de Protectorado 
en África desde 25 de julio 
de 1921 a 31 de enero do 1922 
(i." período).—R. O. 18 mayo 
de 1925.—D. O. núm. 110. 
G," D. Pedro de Lamo Peris,- id. de 
1.''clase,, id.—Id.-Id. 
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Bmpleos 
en el 
Cuerpo Nombrep, motivos y fechas. 
C * D. Marinno Zorril la Polanco, id. 
de 2.^ id. por íH.,.desde 1.° de 
noviembre de 1920 a 31 de Ju-
lio de 1921 ( 3 . " p e r i o d o s -
I d . - I d . 
C." D. Feder ico Mar t in de la Esca -
i lera.—Id.—Id. 
C." D. J o t o Vallespin Cobián, id.— 
E . Ü. 19 mayo de 1 9 2 5 . - Í ) . 0 . 
DÚm. l l l . 
C.° D. Enr ique Maldonado de Meer, 
se le concede la adición del 
pasador «Melilla» sobre la Me-
dal la M i l i t a r de Marruecos 
que posee.—R. O. 27 mayo de 
1925.-X). O. núm. 117. 
Destinos. 
T. C. D. Agus t ín LoBcertales Sopeña, 
de ayudan te de campo del Ge-
nera l de división D . A n t o n i o 
Los-A reos Miranda, a a u x i -
l ia r de la Fisca l ía mi l i t a r del 
Consejo Supremo de Guer ra 
y Marina .—R. O. 6 mayo de 
1925.—D. O. núm. 100. 
C.° D. Feder ico Besga U r á n g a , del 
I."' Regimien to de F e r r o c a -
rr i les , a l d e Aerostación.— 
R. O. 5 mayo de 1925.—Id.— 
Id . 
T." D. Antonio Población Sánchez, 
del 6.° Regimien to de Z a p a -
dores Minadores, al mismo.— 
Id .—Id. 
C * D. José Vallespin Cobián, del 
2.° Reg imien to de Zapadores 
Minadores, a a y u d a n t e de 
campo del General de división 
D. Antonio Los-Arcos Miran-
da, Fiscal mi l i t a r del Consejo 
Supremo de Guer ra y Mar ina . 
—R. O. 8 mayo de 1925.— 
D. O. n ú m . 102. 
T.e D. A r g e l Sevil lano Cousil las, 
del i." Regimien to de Zapa-
dores Minadores, a la A c a d e -
mia d e l Cuerpo.— R. O. 11 
mayo de 1925.—D. O. n ú m e -
ro-105. 
T . C . I ) . Jo sé I r iba r ren J iménez , de 
ayudan te de campo del Gone-
Empleos 
en el 
Cuerpo. Kombres, motivos y fechas. 
ral de división D. Miguel Co-
r r ea Ol iver , a l Ba ta l lón de 
Radiote legraf ía ae Campaña . 
—R. O. 22 mayo de 1925.— 
D. O. n ú m . 112. 
Por E. O. 27 de mayo de 1925 {B. O. nú-
mero 116), se dispone que los siguientes 
jefes y oficiales pa&en a servir los des-
tinos qne se expresan: 
C Sr. D. Miguel Manel la Corrales , 
ascendido, d e l Ba ta l lón d e 
Radiotelegraf ía de Campaña , 
a disponible en la 1." Región. 
T. C. D. Jo sé Rodríguez R o d a y H a -
car, de la Comandancia y r e -
se rva de Coruña, al l.er Regi-
mien to de Ferrocarr i les (V.) 
T. C. D . Edua rdo Lu i s Subijana, a s -
cendido, de Profesor aux i l i a r 
de l a Escue la Super ior de 
Guerra, a di6Íponible en la 1.^ 
Región. 
C.e D. Jo sé Arbizu Pr ie to , de dispo-
nible en la 2." Región , a la 
Comandanc ia y r e s e r v a de 
Burgos (E.) 
» D. Gui l lermo Camargo Seger-
dl ia l , que h a cesado de a y u -
dan t e de campo del General 
Gómez Albert i , a la Coman-
dancia y reserva de Sevil la , 
residiendo por ahora en G r a -
, n a d a ( V . ) 
» D. Adolfo P i e r r a d Pérez , a s -
cendido, del 6.° R e g i m i e n t o 
de Zapadores Minadores , a la 
Comandancia general d e l a 
7.» Región (V.) 
> D. Franc isco Barberán y Tros 
de I la rduya , ascendido, de la 
Comandanc ia de C e u t a , al 
. l.er Reg imien to de Zapadores 
Minadores , g rupo expedic io-
na r io (F.) 
» D. Carlos Salvador Ascaso, a s -
cendido, del Reg imien to de 
Pontoneros , al 6." Regí in ien to 
de Zapadores Minadores, g ru -
po expedicionrrio (F.) 
» D. J o s é Samaniego Gonzalo , d e 
disponible en la 7.* Región, al 
2.° Reg imien to de Zapadores 
Minadores (V.) 
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C.° D. Anselmo Loscertales Sopeña, 
del Regimiento de Pontone-
ros (plaza suprimida) y dele-
gado gubernativo de Caspe y 
Pina, a disponible en la 5.* 
Región y delegado gubernati-
vo de Caspe y Pina. 
1) D. José Gutiérrez Juárez, de la 
Comandancia de Laraehe, a 
la do Ceuta. 
» D. José Velasco Aranaz, de la 
Comandancia de Cent^i, al Ba-
tallón de Tetuán. 
B D. Patricio Azcárate Florez, id. 
» D. José Laviña Berangw, del 
6.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, grupo expedicio-
nario, al Batallón de Tetuán. 
t D. José Bengoa Cuevas, de la 
Comandancia de Laraehe, al 
Batallón de Laraehe, 
» D. Natalio San Román Fernán-
dez, de disponible en la 6.* 
Región, al Batallón de La-
raehe. 
» D. Rapiiro Rodríguez Borlado 
Martínez, de excedente en la 
1.* RegiSn, al Batallón de La-
raohe. 
» D, Eraneisco Carcaño Más, de 
la Comandancia de Melilla, al 
Batallón de Melilta. 
» D. Juan Patero d'Etcheeopar, 
id. 
B D, José Sastre Alba, id. 
C." D. Antonio Pérez Ruiz, del 2.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, grupo expediciona-
rio, al 2.° Regimiento de Za-
padores Minadores (V.) 
» D. Félix Molina y Gronzález 
Asarta, del 2.° Regimiento de 
tapadores Minadores, al mis-
mo grupo expedicionario (F.) 
n D. Luis Seco Vela, del 6." Regi-
miento de Zapadores Minado-
res, grupo expedicionario, al 
6.° Regimiento de Zapadores 
Minadores (V.) 
B D. Luis Melendreras Sierra, de 
IB, ComandaiK^a y reeetva de 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motiTos y fechas. 
Valencia (Almería), al 6." Re-
gimiento de Zapadores Mina-
dores (grupo expedicionario) 
(F.) 
C" D. Mariano del Campo Cántala-
piedra, do la Comandancia de 
Melilla, al 2.° Regimiento de 
Zapadores MiBadores y en ce-
misi'ón en el Batallón de Me-
lilla. 
B D. Enrique Escudero Cianeros, 
do disponible en la 1." Región, 
al 2.° Regimiento de Ferroca-
rriles (V.) 
B D. José Fornovi Martínez, del 
5.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, a la ComandaBcia 
y reserva de Valencia, resi-
diendo por ahora en Alme-
ría (V.) 
» D. Vicente Sancho-Tallo Lato-
rre, de la Comandancia de 
Melilla, al 5.° Regimiento de 
Zapadores Minadores (V.) 
B D. Enrique Gazapo Valiée, del 
4.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, al Batallón de Me-
lilla (F.) 
» B. Juan de la Riva González, 
del 6.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, al 4° íi. (V.) 
B D. Carlos Peláez y Pérez Ga-
moneda, de la Comandancia 
de Laraehe, a la de Ceuta. 
B D. Eduardo Picazo Borló, de la 
id. de Ceuta, al Batallón de 
Tetuán. 
B D. Luis Peliu Oliver, id. 
» D. Emilio Agutrre y Ortiz de 
Zarate, id. 
B D. Luis del Pozo y de Travy, 
del 4." Regimiento de Zapa-
dores Minadores y en comí* 
sión en la Comandancia de 
Ceuta, al Batallón de Tetuán 
en comisión, y sin dejar su 
destino de plantilla. 
B D. Agustín Tejedor Sanz, del 
Batallón Radio (5.* unidad de 
Ceuta), al Batallón de Tetuán. 
B D, Francisco Bellas Jiménez, de 
la Comandancia de Ceuta, al 
Batallón de Tetnán, 
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C.° D. José Sánchez Caballero, id. 
» D. Antonio Fernández Hidalgo, 
id. 
11 D, Faustino Eivas Artal, id. 
» D. Julio Brandis Benito, de la 
Academia del Cuerpo, al Ba-
tallón de Tetuán, sin dejar su 
destino de plantilla. 
» D. Eugenio Calderón Montero 
RÍOS, del 2." Regimiento di-
Ferrocarriles, al Batallón de 
Tetuán. 
11 D. Enrique Gómez Chaufreau, 
de la Comandancia de Lara-
che, al batallón de Larache. 
» D. León Urzáiz Guzmán, id. 
n D. Rafael García y García de la 
Torre, id. 
» D. Julio González Fernández, 
id. 
o D. Fernando Mexía Rosciano, 
id. 
» D. Manuel Martínez Franco, id. 
» D. Arturo Roldan Tortajada, !d. 
» . D. Mario Soler Jover, id. 
» D. Angeles Gil Albarellos, del 
l.er Regimiento de Ferroca-
rriles, al Batallón de Larache, 
sin dejar su destino de plan-
tilla. 
» I). Vicente Blasco Cirera, de la 
Comandancia de Melilla, al 
Batallón de Melilla. 
t D. Andrés Más Desbertrand, id. 
» D. Luís Ostáriz Ferrándíz, id. 
» D. Fernando Cantero Cozar, id. 
» D. Eusebio Caro Gañas, de id., 
• » D. Francisco Palomares Revilla, 
id. 
» D, José Nouvilas Albiñana, id. 
D. Francisco Josa Domínguez, 
id. 
» D, Miguel Luanco Cuenca, id. 
n D, Manuel Arias Paz, id. 
T,8 D. Antonio Herráiz Llorens, de 
la Comandancia de Ceuta, al 
Batallón de Tetuán, 
11 D. Alfredo Bellod Gómez, id. 
» D. José Pardo Pardo, id. 
p T), José Ruiz de Valdivia Díaz, 
Empleos 
rnerno Nombres, motivos y techas. 
del Batallón de Radiotelegra-
fía de campaña (5.* unidad), 
al de Tetuán. 
T.« D. Antonio Baraibar Esponda-
buro, de la Comandancia de 
Ceuta, a id. 
» D. Rafael Sánchez Sacristán, id. 
» D. Enrique del Castillo Bravo, 
id. 
« D. Luís Yáñez Albert, id. 
n D. Sebastián Catalán Cuadrado, 
id. 
» D. José Berenguer Botija, id. 
» D. Antonio Alvarez Paz, de id. 
1) D. Gregorio Baamonde Taylla-
fert, id. 
» D. Alfonso Ortí Meléndez Val-
dés, id. 
• D. Miguel Cadena Irazot, id. 
11 D. Alberto Miquel Cuñat, id. 
11 D. José del Castilo Bravo, id. 
11 D. Emilio Cuñat Reig, id. 
» D. Rafael López Tienda, Id. 
» D. Antonio Olivó Magarolas, de 
la Comandancia de Larache, 
al Batallón de Larache. 
n D. Manuel Maroto González, id. 
» D. Miguel Mázquez Soler, del 
Batallón de Radiotelegrafía 
de campaña (6.^ unidad), al 
de Larache. 
« D. José Sicre Marassi, de la Co-
mandancia de Larache, al id. 
n D. José Peñaranda Barea, di. 
» D. Jorge Martorell Monar, id. 
» D. Hermenegildo Herreros Fer-
nández, id. 
. D. Tomás CastríUón Frá, id. 
11 D. Adolfo Corretger Duimovich, 
id. 
t D. Pascual Latorre Tárrega, id. 
> D. Jesús Mateos Raposo, del ñfi' 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores y en comisión en la 
Comandancia de Larache, al 
Batallón de Larache, en co-
misión, sin dejar su destino 
de plantilla. 
> D. Joaqnin Hernández BarrBCBi 
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de la Comandancia de Molüla, 
al Batallón de Melilla. 
T.° D. Juan Miquel Servot, id. 
» D. Fernando Medrano Miguel, 
id. 
» D. Carlos Ruiz de Huidobro, id. 
» D. Alejandro Pardo Gayoso, id. 
» D. Luís Villar Molina, id. 
" D. José Rivera Zapata, id. 
•' D. Antonio Pineda Sors, id. 
» D. I/uis Burgos López, id. 
» D. Vicente Padilla y Fernández 
Urrutia, id. 
• D. Carlos Faraudo y do Micheo, 
id. 
» D. Emilio Hernández Pino, id. 
» D. Guillermo González de Que-
vedo Ortega, id. 
» D. Antonio Alonso Nieto, id. 
» D. Antonio Vázquez Figueroa 
Goyanes, id. 
» D. Paulino Coll Masagner, id. 
I) D. José Bruses Danis, id. 
» D. Ezequiel Román Gutiérrez, 
id. 
» D. José Robles y Núñez Arenas, 
del Batallón de Radiotelegra-
fía de campaña, al de Me-
lilla. 
» D. José García Díaz, de dispo-
nible on la 2.^ Región, al id. 
» D. Santiago Torre Enoiso, del 
Batallón de Radiotelegrafía 
de campaña (6.* unidad), al 
l.er Regimiento de Ferroca-
rriles. 
I) D. Joaquín Csfvero Cavero, del 
Regimiento de Pontoneros 
(secciión de Larache), al Bata-
llón de Larache. 
n D. Antonio Lambea Palacios, 
ascendido, de la Academia del 
Cuerpo, al l.er Regimiento de 
Zapadores minadores. 
» D. Manuel Rodríguez Delgado, 
id. 
» D. Pablo Murga Ugart, id. 
» D. Ramón Gutiérrez Alzaga, id, 
n D. Marcelino Alvarez Delatte, 
id., al 2." Regimiento de Za-
padores midadores. 
n D. Mariano Salas Gavarret, id. 
n D. Emilio de la Guardia Ruiz, id. 
n- D. Jaime García Laurel, id. 
t D. Enrique González Garrido, 
id., al 8.ei Regimiento de Za-
padoi^ es mioadores. 
Bmploua 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y feohas. 
T.e D. Tomás Valiente García, id. 
» D. José Maury Carvajal, id. 
» D. Antonio Costas Fnstegueras, 
id., al 4.° Regimiento de Za-
padores minadores. 
» D. Valentín Busquets Pere-
arnau, id. 
» D. Fernando Martínez de la Es-
calera y García, id. 
» D. Francisso Frijola Noguera, 
id., al 5." Regimiento de Za-
padora» minadores. 
» D. Sebastián Carrer Vilaseca, 
id. 
D. Pascual Silla Planells, id. 
B D. Joaquín Martínez Visiedo, 
id., al 6." Regimiento de Za-
padores minadores. 
• D. Manuel Somalo Revuelta, id. 
» D. José Moreno Torres, id. 
» D. Francisco Tiestos Obiedo, id. 
» D. José Enriquez Larrondo, id. 
» D. Joaquín González Vidanrre-
ta, id., al Regimiento de Pon-
toneros. 
• D. Carlos Lamas Palau, id. 
» D. José Odriozola Pietas, id., al 
l.er Regimiento de Ferroca-
rriles. 
« D. Antonio Jiménez de Blas, id. 
» D. Luis Blanco Valldepórez, id. 
>i D. José Castro Columbio, id. 
» D. Francisco Pomares Moya, id. 
al 2.° Regimiento de Ferroca-
rriles. 
» D. Alfonso García Laurel, id, 
» D. Rogelio Sammamed Bernár-
dez, id. 
» D. Juan Ramón Barón, id. 
» D. Francisco Domínguez Hual-
de, id. 
« D. Juan Mañas Ubach, id., al 
Batallón de Radioíegrafia de 
campaña. 
t D. Manuel Martin Rascón, Id. 
al Batallón de Alumbrado ea 
campaña. 
II D. Eduardo Orts Guarro, id. 
B D. Andrés Pitarch. Ruiz, id., al 
Grupo de Mallorca. 
» D. Joaquín Pascual Montañés, 
id., al Grupo 9» Menorca. 
n D. Rafael Corteja León, id. 
n D. Ramón Escartin Béseos, id,, 
al Grupo de Tenerife. 
n P, Rafael Prieto Sancho, (d. 
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D. Juan García Saquero del Eio, 
id., al Grupo de Gran Cana-
ría. 
» D. Luia García Muñoz, id. 
II D. José Farias Márquez, id. 
» D. José Velázquez Martínez, id. 
C." D. Ambrosio Sasot Sasot, del 
Batallón de Alumbrado en 
Campaña y en comisión en la 
Comandancia de Ceuta, se dis-
pone cese en dicha comisión 
incorporándose a su destino, 
de plantilla.— R. O. 27 mayo 
de 1925.—D. O. núiu. 116. 
C." D. Julio del Junco Reyes, de la 
Comandancia de Tenerife y 
en comisión en id., id.— Id. 
—Id. 
T. C. D. Eduardo Luis Subijana, "as-
cendido, de profesor auxiliar 
de la Escuela Superior do 
Guerra, continúa en el referi-
do destino hasta el próximc 
curso. — R. O. 29 mayo de 
1926.—D. O. núm. 118. 
T. C. D. César Cañedo Arguelles y 
Quintana, de reemplazo por 
enfermo en la 6.* Kegión, a 
d i s p o n i b l e en la misma.— 
R. O. 28 mayo de 1926.—D. O. 
núm. 118. 
C." D. Capitolino Enrile López de 
Moría, id. en la 2.^ id., a id. en 
la misma.—Id.—Id. 
Claaifieadones. 
T. C. D. Gregorio Francia Espiga, se 
le declara apto para el ascen-
so.—R. O. 26 mayo de 1925.— 
V. O. núm. 116. 
T. O. D.Nioomedes Alcayde Carvajal, 
id.—Id.-Id. 
T. C. D. Mariano Campos Tomás, id. 
Id . - Id . 
T. C. D. Julián Gil Clemente, id.— 
I d . - I d . 
r . C. B. Rogelio Ruiz Capillas Rodrí-
guez, id.—Id.—Id. 
C D. Joaquín de la Llave y Sierra, 
id.-Id.—Id. 
C D. José Rivera Juer, Id .—Id . -
Id. 
Ci° D. Ramón Tais Atorrasagasti, 
i d . - í d . - I d . 
Bmpleos 
en el 
Caerpo Nombres, motivos t yeohas. 
Sueldos, Haberes 
y 
Gratificaciones. 
T. C. D. Victoriano Barranco Ganna, 
se le concede la gratificación 
de efectividad de 600 pesetas 
anuales a partir de 1.° de ju-
nio próximo.—R. O. 19 mayo 
de 1925.— D. O. núm. 111. 
r. C. D. Salvador García de Prnneda 
y ArizÓD, id.—Id.—Id. 
T. C. D. Dominao Sala Mitjans, id.— 
I d . - I d . 
T. C. D. Ubaldo Azpiazu Artazu, id.— 
Id—Id. 
T. C. D. Federico García Vigil, id.— 
I d . - I d . 
T. C, D . J u a n Martínez Fernández, 
id.—Id.—Id. 
T. C. D. Enrique Cánovas Lacruz, id. 
- I d . - I d . 
T. C. D. José Ortega Parra, id.—Id. 
- I d . 
T. C. D. Gumersindo Fernández Mar-
tínez, id.—Id.—Id. 
T, C. D. Bernardo Cabanas Chava-
rría, id.—Id.—Id. 
C," D. Ladislao TJreña Sanz, Id.— 
Id.—Id. 
C." D. José Gombelles Bergos, id.— 
Id.—Id. 
C.° D, Mariano Monterde Hernán-
dez, id.—Id.—Id. 
C.e D. Manuel de la Calzada Bayo, 
i d . - I d . - I d . 
C.° D. José Arancibia Lebario, id-
- Id .—Id . 
C D. Ramón Abenia González, id. 
- I d . - I d . 
C." D. Miguel EipoU Carbonell, id. 
- I d . - I d . 
C." D. Tomás Moreno Lázaro, id.— 
I d . - I d . 
C D. Cristóbal González Aguilar 
y Fernández Golfín, Marqués 
de Sauceda, id.—Id,—Id. 
Ci° D. José Fernández Lerena, id., 
la de 1.000 pesetas anuales 
desde i d . - I d . - I d . 
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Licencias. 
T. C. D, Victoriano Barranco Gauna , 
86 le concede prórroga de dos 
meses a la que por enfermo 
disfruta en Fuenc.arral (Ma-
drid).—Orden del Capitán ge-
neral de la 1. ' Región, 4 ranyo 
de 1925. 
T. C. D. Carlos Requena Mart ínez, id. 
uua de 20 días por asuntos 
propios para Roma (I ta l ia) . 
—R. O. 13 mayo de 1925.— 
D. O. n ú m . 107. 
T.e D. Vicente Padi l la y Fernández 
Urru t ia , id. prórroga de dos 
meses la que por entormo dis-
fruta en Valencia.—Orden del 
Capitán general de la 3 . ' R e -
gión, 25 mayo de 1925. 
C." D. José Fernández Lerena , id. 
u n a para dis t intos puntos del 
ext ranjero duran te las próxi -
mas vacaciones de fin do cu r -
so.—R. O. 27 mayo de 1925.— 
D. O. núm. 117. 
Reemplazo 
C° D. Fernando de la P e ñ a Senra, 
del 2.° Regimien to de Zapa-
dores Minadores, se le conce-
de el pase a dicha s i tuación 
por enfermo a pa r t i r de 1.° de 
marzo úl t imo.—R. O. 7 mayo 
de 1925.—D. O. núm. 102. 
C." D. Capitolino Enri le y López de 
Moría, de disponible en la 2.^ 
Región, se le declara de reem-
plazo por herido en la misma 
• a part ir del 8 de marzo úl t imo. 
R. O. 13 mayo de 1925.—Z>. O. 
mimero 107. 
C.° D. Joaqu ín Bayo Giroot, del 
Batal lón de Alumbrado en 
Campaña , id. por enfermo en 
la 2.^ Región a pa r t i r del 16 
de abri l ú l t imo.—R. O. 28 ma-
yo de 1925.—X>. O. núm. 118. 
Excedentes. 
C' D. José Rivera Jue r , del 4.° Re-
g imiento de Zapadores Mina-
dores, se le concede el pase a 
, d i c h a s i tuación q u e d a n d o 
afecto a la Comisión de Mo-
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, piotivos y techas 
vilización de Indus t r i a s Civi-
les de la 4.^ Región, por des-
empeñar el cargo de Subdi-
rec tor del 2.° d is t r i to de la 
Compañía Telefónica Nacio-
nal de España .—R. O. 22 ma-
yo do 1925.—D. O. n ú m . 113. 
C." D. Antonio González Medina, 
del l.or Regimien to de Ferro-
carriles, id., quedando afecto 
a la id. de la 4 . ' Rogión.— 
R. O. 27 mayo de 1925.—Z>. O. 
núm. 116. 
Supemtimerarios. 
T. C. D. Jo sé Garc ía Benítez, del l.ef 
Reg imien to de Ferrocarr i les , 
se le concede el pase a d icha 
si tuación, quedando adscripto 
a la Capitanía General de la 
1.* Región.—R. O. 7 m a y o de 
1925.—£>. O. núm. 101. 
Matrimonios. 
C.° D. Jo sé Marisbany González, se 
le concede licencia para con -
t raer lo con D.* P i l a r Esca t 
Gerard. — R. O. 12 mayo de 
1925.—D. O. n ú m . 105. 
Situación de reserva. 
Retiros. 
C Sr. D. L u i s Cavanil las Sanz, 
afecto a la Comandancia y re-
serva de Madrid, se le conce-
de para esta Corte.—R. O. 22 
m a y o de 1925.—D. O. n ú m e -
ro Í12. 
ESCALA US BBSBBTA 
Situación de actividad, 
Qruces. 
T.e D. Antonio Sánchez Mostazo, 
so le concede la cruz de la 
Real y Mili tar Orden de San 
Hermenegi ldo con la an t igüe -
dad de 4 de dic iembre de 1924. 
—R. O. 19 mayo de 1925.— 
D. O. núm. 111. 
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Recompensas. 
T.e D . Beni to Sanz del Pozo, se le 
concede la cruz de 1." clase 
del Méri to Mil i tar con dist in-
t ivo rojo en atención a los dis-
t inguidos servicios pres tados 
y móritoB contra ídos en nues-
t ra zona de Protec torado en 
África desdo 1." de noviembre 
de 1920 a 31 de ju l io de 1921. 
—R. O. 18 mayo de 1925.— 
D. O. n ú m . 110. 
Destinos. 
Por R. O. de 27 de mayo de 1925. (D. 0. 
número 116) se dispone que los siguien-
tes Capitanes y Tenientes pasen a servir 
los destinos que so expresan: 
C.° D. Ricardo Guerrero Mateos, de 
la Comandancia y reserva de 
Sevil la, a la de Ceuta. 
C." D. Carmelo U r r u t i Caatejón, del 
6.° Regimien to de Zapadores 
Minadores , a la Comandancia 
de Melil la. 
C." D. J e sús Mateos Balaguer , de 
la Comandanc ia de Ceuta, al 
Ba ta l lón de Totuán. 
C." D. Pedro Soria Pr ias , de la Co-
mandancia de Larache , al B a -
ta l lón de Laraohe . 
C.° D. José Ber tomeu Torres , de la 
Comandancia de Melilla, al 
Ba ta l lón de Melilla. 
L'.« D, Luis Rodríguez Gutiérrez, de 
la Comandancia de Ceuta, al 
Bata l lón d e T e t u á n . 
» Miguel Molí Pascual , id. 
» Fel ipe Mora Merino, id. 
» Francisco Pona Canellas, id. 
" Vipilío Arel lano Calvo, id. 
D. J o s é L a h u e r t a Gálvez, id. 
M D. F.ederico Guardabrazos R o -
mero, id. 
» D. Alfonso Díaz Cánovas, id. 
» D. Roque Casanovas Lasa la , de 
la Comandancia de La rache , 
al Bata l lón de La raohe . 
» D. Jo sé Fe r r e r Hola, id. 
» D. T o m á s Suay Bal les ter , id. 
» D. F ranc isco Domingo Andtés , 
del l.er Reg imien to de Telé-
grafos, al Ba ta l lón de L a r a -
che. 
» D. Lucio de Pedro Medrano, del 
Smpleoí 
en el 
O nfiT) o . Nombres, motivos y fechas. 
Alf.= 
Bata l lón de Alumbrado em 
Campaña, al de Laraohe . 
D. Domiciano Conde Moro, del 
6.° Reg imien to de Zapadores 
Minadores, al Bata l lón de La-
rache , sin dejar su dest ino de 
planti l la . • 
D. Eduardo Castro Gare te , de la 
Comandancia de Melilla, a l 
Batal lón de Melilla. 
D. Francisco H e r m á n Coraehán, 
id. 
D. J u a n Agui r re Bizagui r re , id. 
D. Gumers indo Garc ía G u t i é -
rrez, id. 
D. Narc iso A r g u i m b a u Cardona , 
id. 
• D. José Montelongo, id. 
D. J e s ú s Ansocua Rodríguez, id. 
D. Anas tas io Bengoa Rivero, id. 
D. Ángel Castro García, del Ba-
tal lón de Radiotelegraf ía de 
Campaña (5.* unidad), a l de 
Melil la. • 
D. Tomás Torija Rubio , del Ba-
ta l lón de Alumbrado en Cam-
paña, a l 2.° Reg imien to de 
Fer rocar r i l es (V.) 
D. Segundo Berna! Bernal , de 
la Comandancia de L a r a c h e , 
al 2.° Regimien to de Zapado-
ros Minadores (V.) 
D. J u a n Massane t Pere l ló , del 
G.° Reg imien to de Zapadores 
Minadores, al grupo de M a -
llorca (V.) 
D. Enr ique Aparicio Díaz, de la 
Comandancia de C o u t a , a l 
Batal lón de Tetuán . 
D. Gumers indo Egido Vicente, 
id. 
D. H'rancisco Gar r ido Duran , id. 
D. José de la Ossa Mart ín , id. 
D. F r an c i s co Carri l lo Ordóñez, 
de la Comandancia de Lara-
che, a l Bata l lón do L a r a c h e . 
D. Fel ipe Hernando J iménez , id. 
D. J e s ú s Garc ía Aldea, id. 
D. F ranc i scs López Ariigón, del 
Batal lón d o Radiote legraf ía 
de Campaña (6.^ utjidad), a l 
de L a r a c h e . 
D. Isidoro González Bar r iga , de 
la Comandancia de Melil la, al 
Ba ta l lón de Melilla. 
D. Cándido Lu i s Salazar, id. 
D. F é l i x Jo Cañas Ar ia s , id. 
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Alf.' D. Pedro Sandoval L u n a , id. 
11 D. Antonio Chul iá Boix, de la 
Br igada Topográfica, al Bata-
llón de Melilla. 
» D. J u a n Pujóla N., del Bata l lón 
de Radiotelegrafía de campa-
ña (6.^ unidad), al Batal lón de 
Melilla. 
Clasificacioesn.-
C." D. Pedro Sanz Par ra , se le de-
clara apto para el ascenso.— 
R. O. 26 mayo de 1925 . -1 ) O. 
número 116. 
T.« D. Facundo Pérez Landete , id . 
— I d . - I d . 
T.e D. Rafael Colomer Vicent , id.— 
Id.—Id. 
T." D. Benjamín Canet Canet, id.— 
Id—id . 
Alf.' D. Luis Pedroso Rodríguez, id . 
- I d . — I d . 
Alf.' D. Tomás Rodríguez Garc ía , 
id.—Id.—Id. 
Alf." D. Vicente Navarro Roses, id . 
—Id.—Id. 
Alf." D. Nioasio Moreno Moya, id.— 
I d . - I d . 
Alf.' D. Ceferino Camblor Muñiz, id. 
- I d . - I d . 
Alf.' D. Andrés Vázquez Gallardo, 
i d . — I d . - I d . 
A l f D. Jo sé Fontán Peña , id .—Id. 
—Id. 
Alf.' D. Is idoro González Barr iga, id. 
- I d . - I d . 
Alf.' D. Felipe Hernando J iménez , 
id.—Id.—Id. 
Alf.' D. Cándido Luis Salazar, id.— 
I d . - I d . 
Alf.' D. Antonio Fernández M a r t í -
nez, Id.—Id.—Id. 
Alf.» D. J u a n Gajete Lubil lo, i d . - I d . 
- I d . 
Al l . ' D. Joaquín Sanz Cantolles, id . 
— I d . - I d . 
Alf.' D. Plácido Ga lán Moreno, id.— 
Id.—Id. 
Alf.' D. Ángel Miral les Pérez, id.— 
I d . - I d . 
Esrcedencia. 
Alf.' D. Bonifacio Rejas Lucas , del 
Centro Elect rotécnico y de 
Comunicaciones, se le conce-
de el pase a d icha s i tuación 
afecto a la Comisión de Mo-
Bmpleoí 
en e l . 
Oaerpo. Nombres, motivos y fecha)'. 
A. de T. D 
A. de T. D 
A. de T. D 
vilización de Indus t r ias civi-
les de la 1.^ Región, por des -
empeñar el cargo de auxi l iar 
técnico del Ingeniero encar-
gado de construcciones de la 
Compañía Telefónica N a c i o -
na l de España . — R. O. 7 de 
mayo de 1925.—D. O. número 
102. 
PKKSONAL DE LOS CUBKPOS 
SUBALTERNOS 
Destinos. 
X. de T. D. Manuel Mar t in Lapa i ra , de 
nuevo ingreso, con el sueldo 
de 2.500 pesetas anuales , al 
Cent ro Elect rotécnico y de 
Comunicaciones para pres ta r 
servicio en África.—R. O. 14 
mayo de 1925.—D. 0. núm 108. 
. Gerardo Solio Medal, id.— 
I d . - I d . 
. Manuel Tapia Escudero, id., 
al Batal lón de Alumbrado en 
campaña.—Id.—Id. 
, Enr ique Pérez Navarro , de 
los Talleres del Mater ia l de 
Ingenieros , al Centro Elec t ro-
técnico y de Comunicaciones 
pa ra pres tar servicio en Áfri-
ca.—R. O. 28 mayo de 1925.— 
D. O. núm. 117. 
Ayt.° de O. D. J u a n García Sáinz, de la 
Comandancia de Larache , a 
la Comandancia y reserva de 
Burgos.—Id,—Id. 
D. Andrés Montiel López, de 
la Comandancia de Larache , 
a la de Ceuta.—Id.—Id. 
D. Antonio Ruiz Ledesraa, de 
la Comandancia de Melilla, a l 
Batal lón de Melilla.—Id.—Id. 
, Francisco Cornejo Várela, id. 
- I d . - I d . 
, J u a n Bassa Llodrá , de la Co-
mandanc ia de Ceuta, a l Bata-
llón de Tetuán.—Id.—Id. 
. Manuel Rodríguez Fuen tes , 
de la Comandancia de Melilla, 
al id.—Id.—Id. 
. Baldomcro Monta! vo Mart í -
nez, de la Comandancia de 
Larache , al Batal lón de Lara-
che.—Id.—Id. 
D. Máximo Mar t ín Marín, (d.— 
I d . - I d . 
Ayt.» de 0. 
C.deO. M. 
» D. 
n D. 
» D.
1) D. 
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Empleos 
en el 
Cnerpo Nombres, miotivos y fechas. 
C. do O. M. D. José Mengual Iva r s , de id., 
a la de Ceuta.—Id.—Id. 
Ayt.° d e T . D. Pedro Miguel Aragón, de 
la Comandancia de Mnlilla, al 
Batal lón de Melilla.—Id.—Td. 
» D. Francisco I g n a c i o Gómez 
Or tega , de la Comandanoia 
de Ceuta, al Bata l lóa de T e -
tuán.—Id.—Id. 
A. de T. D. Nicanor Pórez-Curiel Ordó-
ñez, id.—Id.—Id. 
» D. Manuel Gar r ido Infan te , id. 
- I d . — I d . 
» D. Josó Forés Lores , del B a t a -
llón de R a d i o t e l e g r a f í a de 
campaña (5.^ unidad, Ceuta) , 
a id.—Id.—Id. 
» D. Francisco Ven tu ra Trióla, de 
la Comandancia de Ceuta, al 
Batal lón deTe tuán .—Id .—Id . 
» D. Toribio Tejedor Fernández , 
i d . — I d . - I d . 
» D, Manuel González Fernández, 
del B a t a l l ó n Alumbrado en 
campaña, al Batal lón de La ra -
che (V.)—Id.—Id. 
1) D. Francisco Moreno Canal , del 
Ba ta l lón d e Radiotelegraf ía 
de campaña (5.^ unidad) , a l id. 
—Id.—Id. 
» D. Mariano Muñotz Orbañanos , 
de la Comandancia de Meli-
l la, al Batal lón de Melilla.— 
Id .—Id. 
» D. Nazario Pardo Pardo , id.— 
Id.—Id. 
» Ánge l Rodríguez Macías, id.— 
Id .—Id. 
» D. José J iménez Fernández, id . 
—Id.—Id. 
» D. Luis J iménez Criado, del Ba-
tal lón de Radiotelegrafía de 
campaña (6.^ * unidad), a id.— 
Id.—Id. 
B D. Eduardo H u r t a d o Mariscal , 
de la Comandancia de L a r a -
che, al Ba ta l lón de Alumbra -
do en campaña (V.)—Id.—Id. 
Sueldos, Haberes 
y 
Gratificaciones. 
A y t ' de T. D. Teodoro Bar r igüe te Gó-
mez, se le concede el sueldo 
Smpleos 
en el 
Cuervo, Nombres, motivos y feehas. 
do 4.250 pesetas anua l e s , a 
par t i r de 1.° de j u n i o próximo, 
- R O. 22 mayo de 1925.— 
D. O. n ú m . 113. 
D. Franc iseo Gómez Lozano, id, 
— R. O. 28 m a y o de 1925.— 
D. O. n ú m . 118. 
D. Nare iso Cadavid Gómez, id. 
el de 6.CXD0 pesetas , id.—Id.— 
Id. 
D . J o a q u í n Alca lá Mar t í n , id. e l 
de 3.250 pesetas, id.—Id.—Id, 
D. Marcel ino Izquierdo San J o s é , 
id.—Id.—Id. 
D. Ángel Monaster io González, 
í d . - I d . — I d , 
D. Josó Bravo Torres, id,—Id, 
—Id. 
D. Francisco Gutiérrez Criado, 
id.—Id.—Id. 
£), Ciríaco Matesanz Barr io , id, 
— I d . - I d , 
D, Jesú.8 Mar t ínez Díaz, id.— 
I d . - I d . 
D. Josó Esca le ra Pérez,—Id.— 
Id. 
D. Mar iano Guerrero Mar t in , id . 
—Id.—Id. 
D. Ra imundo Ibáñez Delgado, 
id.—Id.—Id. 
Licencias. 
C. de O. M. D. J o a q u í n B e l t r á n Rodrigo, 
se le concede u n a de ve in te 
días, por asuntos propios, pa ra 
Nimes , Lyon y Fas í s (Fran-
cia).—R. Ó. 14 mayo de 1925, 
—X». O. núm. 108. 
Beemplaxo. 
Ayt." de O, D , M a r i a n o Galán d e l a 
F u e n t e , de la Comandancia 
de Menorca, se le concede el 
pase a d icha s i tuación p o r 
enfermo, con residencia en la 
1." Región, a par t i r de 18 de 
abri l ú l t imo.—R. O. 14 m a y o 
de 1925.—Z). O. núm. lOSi» 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Admlniistraclón. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha' 
DEBK 
Existencia anterior 218.526,31 
Cuotas de Beñores Socios del mes de abril 13.967,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de abril) 12.187,74 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc ; 676,35 
ídem por intereses de obligaciones del Tesoro 387,50 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio 1.874,16 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 938,75 
Suma 248.057,81 
HABBR 
Socios bajas 85,00 
Gastos de Secretaría 656,05 
Pensiones satisfechas a huérfanos 10.811,00 
_ ^ , , o , . (Huérfanos : U.759,69 
Gastado por el Colegio. ¡^^.^^^^^^ ^ ^^^ ^^ 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 1.488,00 
Existencia en Caja, según arqueo 216.967,07 
Suma 248.057,81 
DBTALLB DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metáUoo en Caja 18.584,17 
Ea Depósito para responder a cargos 1.123,10 
En cnent» corriente en el Banco de Dspaña 53.516,40 
En carpetas de cargos pendientes 11.783,60 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921 16.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,00 
Suma 216.967,07 
78 ASOCIACIÓN DE SANIA BABEABA Y SAN FERNANDO 
NÚMERO DB SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA PECHA 
Existencia en 12 de abril de 1926 2.899 
A.ltas 1 
Suma J. 900 
Bajas 4 
Quedan 2.896 
NUMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
Primera escala.—Huérfanos.. 
ídem ídem.—Huérfanas 
Segunda escala.—Huérfanos, 
ídem ídem.—Huérfanas 
T0TA1.RS. 
H o ffi -) •3 | i 
3 
a W >• 1 ^ B 3 a 5 5 a ^ 0 1 » •3 0 n 1 3) 
1- o- 1 (5 0 S-3 r-R i 
0 
: vj : S 
17 69 48 26 « 27 187 
43 48 32 31 6 > 160 
> 29 3> » 9 8 41 
> 
112 
109 » > > » 109 
234 58 31 42 20 497 
347 
150 
497 
Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Aoreditado. Impnesto. 
CaitillaB cumplidas, no retiradas.. » 
ídem corrientes 77.060,00 
SUMAS 77.060,00 
77.060,00 
77.060.00 
DU'orenui&. 
BL GBNUBAIÍ PRBBIDBMTH 
M. P u e n t e . 
Madrid, 12 de mayo de 1926. 
E L TBINIHNTH CORONAL SBOKBTARIC, 
R a m ó n Váre l a . 
• ^ 
INGENIEROS DEL EJERCITO RIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma durante el mes de mayo de 1925. 
Procedencia. AUTOR, TITULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA GIusifícaclÓD. 
Compra L'Illustration. 2.° semestre de 1917 A-a-1 
Compra Madrid Científico. Años de 1923 y 1924 A-a-2 
Compra Eeviie des Qaestions Scientifiquo. 3.* Serie. Tomo 
29 de 1921. é.'' Serie. Tomos 1 y 2 de 1922. Tomos 
3." y 4.0 de 1923 y Tomos 5." y 6.° de 1924 A-a-2 
Compra La Natura. 2.° semestre de 1921. 1.° y 2.° de 1938... A-a-2 
Eegalo (1)... Asociacióa Española para el Progreso de las Cien-
cias. Noveno Congreso celebrado en la ciudad de 
Salamanca del 24 al 29 de junio de 1923. Tomo III . 
Sección 1.^  Oionoias Matemáticas. 1924, Madrid. 
1 vol,, 69 páginas Gon figuras. 19 X H A-d-1, C-a-4 
Compra Boletín de la Real Academia de Bellas Artes. To-
mos XII y XI I I A-d-B 
Regalo (2)... Marvá y Mayer ÍExcmo. Sr. D. José) y J o r d a -
na de Pozas (D. Luis) : El Instituto Nacional 
de Previsión. Su obra. Orientaciones presentes de 
los seguros sociales. 1925, Madrid. 1 vol., 40 pági-
nas. 17 X 10 A-j-2, A-k-3 
Regalo (2)... Azna r (SeverJHo): El retiro obrero y la agricul-
tura. 1925, Madrid. 1 vol., 104 páginas. 18 X 10... A-j-2 
Regalo ('i)... Escuela Central de Gimnasia. Memoria. Cursos de 
1920-1921-1923. 1924, Toledo. 1 vol., 160 páginas 
con figuras. 20 X 12 A-ñ-3, B-e-3 
Compra Ke t t r idge (J . O.): Frenck-English and English-
Frsnch dictionary of tecbnical terms and pbrases. 
S, A. London. 2 vols., 1.132 páginas. 21 X 13 A-p-7 
Compra Ke t t r idge (J. O.): Dictionnaire francais-anglais, 
anglais-francais de termes, looutions efe abrévia-
tions techniques, etc. S. A. Londres. 1 vol., 248 
páginas. 17 X 11 A-p-8 
Compra F a r r o w (Bdward S.): A dictioBary oí military 
terms. ]918, London. 1 vol., 682 págitvas con figu-
ras. 15 X 9 A-p-8, B-li-6 
Compra.. . . Moreno Calderón (D. F e r n a n d o ) : Apuntes sobre 
las conferencias explicadas por el teniente coro-
nel de Estado Mayor, profesor D. Fernando More-
no Calderón, durante el curso de 1928 a 1924. 1923-
24. 2 vols., 570-240 páginas con figura. 17 X 9 . . . . B-e-3, B-h-5 
80 A UMENl O DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 
Procedenuia. AUTOK, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBEA OlaBifloaoión. 
Regalo (4)... Espallargas Barber (Fermín) : Academias y Es-
cuelas Militares de los Estados Unidos del Norte 
de América. 1925, MaHrid. 1 vol., 78 páginas con 
láminas. 19 X 11 B-e-6 
Compra Colección Legislativa. Año 1923 B-f-l 
Compra La Guerra y su preparación. 1.° y 2.° semestres de 
1921 y 2.° de 1934. B-h-6 
Compra Revue Militaire Genérale. Año 1923 B-h-6 
Regalo (5).. Van-Baumberghen (Agustín): Organización y 
funcionamiento de los servicios de sanidad regi-
mental y divisionario sobre el (wmpo de batalla 
en la guerra moderna. 1924, Madril. 4 vols., 8 to-
mos, 43199 páginas, 1 atla con láminas. 13 X H- B-1-4, P-i-6 
Compra Eevista de Sanidad Militar. .Año 1924 B-o-9 
Compra... . Memorial de Artillería. Primer semestre de 1924. . . B-p-7 
Compra Rivista di Artiglieria e Genio. Primer semestre 
de 1921 B-p-7 
Regalo (6). . Beigbeder (Federico) y Blasco (Vicente): La 
técnica de los puentes militares en la guerra euro-
pea. Datos para la organización de un K.egimieBto 
de puentes. 1924, Madrid. 1 vol., 86 páginas con 
figuras. 19 X 12 B-t-4, H-1-2 
Compra Faber (A. W.): Regla de cálculo «Castell». s. a. 
Madrid. 1 vol., 7 páginas con figuras. 21 X 12 . . . C-c-4 
Compra Ferry (Ervin S.): A handbook of physics measn-
rements. 1918-1924, New-York. 2 vols., 261-235 
páginas con figuras. 17 X 10 E-a-7 
Compra Anales de la Sociedad Española de Física y Quími-
ca. Años 1922-1923-1924 E-a-6,E-h-5 
Compra.. . . Orduña (Carlos de): Hidráulica y Termodinámi-
ca. 1917, Madrid. 1 vol., 264 páginas con figuras. 
17 X 10 E b- l , E d-1 
Compra Mar t ín (C. L.) : Optical measurin^ instrumenta 
Their construction, Theory and Use. 1924, Lon-
don. 1 vol., 270 páginas con figuras 18 X 10 E-o-2 
Compra Electrical ^ o r l d . 2." semestre de 1924 ; E-e-5 
Compra.. . . Revue Genérale de l'Electricité. Tomo XV E-e-5 
Regalo (7)... Revue BBC. Años 19J2y 1923 E-e-5 
Compra La Energía Eléctrica. Año 1924 E-e-5 
Regalo (2)... Moles (E.) y Crespi (M.): Estudio acerca délos 
permanganatos. 19.^ 5, Madrid. 1 vol., 64 páginas 
con figuras. 18 X H í^-i-2 
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Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasifloación. 
Regalo (2)... Moles (E.) y Por t i l lo (R.): Acerca de algunos 
complejos orgánicos del bismuto. 1926, Madrid. 
1 vol., £0 páginas con figuras. 18 X H E-i-2 
Compra Kevista de Montes. Año 1924 F-a-2 
Regalo (2)... Azpei t la Moros (F lo ren t ino) : Minerales y mi-
neralogistas españoles. 19ii4, Madrid. 1 vol., BO pá-
ginas. 18 X 11 F-b-3 
Regalo (2)... Dusmet y Alonso (José M.*): La Xylocopa 
(Hymen Apidas) en las colecciones de Madrid. 
1924, Madrid. 1 vol., 58 páginas. 18 X 10 F-g-4 
Regalo (2).., A l v a r a d o (Sa lus t i ano) : Contribución al conoci-
miento ñiacológico de las Medusas. I. Los epitelios 
y la musculatura. 1923, Madrid. 1 vol., 96 páginas 
con laminas. 18 X ^^ F-g-4 
Regalo (2)... Mar isca l (Dr. Nicaslo): Relaciones históricas de 
la medicina española con la italiana. 1924, Ma-
drid. 1 vol., 119 páginas. 17 X 10 F-i-1 
Compra Engineering New Record. Vol. 79 de 1917, vols. 80 y 
81 de 1918, vols. 82 y 88 do 1919, vol. 87 de 1921. 
volúmenes 90 y 91 ue 1923 y vol. 9,3 de 1924 G-a-4 
Compra The Engíneer. Primer semestre de 1919, 2." de 1922 
y 1.° ae 1923 G-a-4 
Compra Annales des Fonts et Chaussées. Partía administra-
tivo. 1919 G-a-i 
Compra La Génie Civil. Primer semestre de 1918,2.° de 1923 
y 2.° de 1924 G-a-4 
Compra Engineering. Primer semestre de 1921 y 1.° de 1924. G-a-4 
Compra Anales de la Asociación de Ingenieros del Instituto 
Católico de Artes e Industrias. 1922-23 G-a-4 
Compra La Teohnique Moderno. Año 1924 Q-d-2 
Compra Revue de Motallurgie. Años 1921, 1922 y 1924 G-f-1 
Compra Monier Wi l l i ams (G. W. ) : Power alcohol its 1 n i 
production aiiU utiUsation. 19J2, London. 1 volu- > Jí"^"i 
luen, 323 páginas con figuras. 18 X 10 ) ^-g-IU 
Compra España Automóvil. Año 1924 G-h-2-3 
Compra The Automobile. Vols. 34 y 35 de 1916 y 36 y 37 
de 1917 G-h-2 
Compra . . . . H a r r i s o n (H. H.): An introductión to the strowger 
system ot automatic telephony, 1925, London. 1 
volumen, 146 páginas con figuras. 17 X 1 0 . . . . . . . G-n-5 
Compra Ai tken (Wi l l i am) : An o u t l i n e automatic te-
lephony. 1925, London. 1 yol., 143 páginas con 
figuras. 16 X 8 Q-n-fi 
AÜMENJO DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 
Procedencia. AÜTOE, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA ClaslBoación. 
Compra More l (J . ) : Traite complet de T. S. F. lí)24, París. 
1 vol., 2'Jl páginas con figuras. 14 X 8 G-n-4 
Comprn.. . . The í{,oyal Enginoerp Journal. 2.° semestee de 1922 
y años do 1923 y 1924 H-a-S 
Compra Memorial de Ingenieros del Ejército año de 1924.. . H-a-3 
Regalo (6)... Beigbeder (B. Federico): El abastecimiento de 
agua en el Ejército inglés duraate la guerra euro-
pea. 1925, MadriH. 1 vol., 61 páginas con figuras. 
19 X 12 H-p-2 
Compra Architectiire. 1.° y 2." semestres de 1924 I-a-2 
Compra La Construcción Moderna. Año 1924 I-a-2 
Compra Harvey (Wil l iam) : The preservation of St. PauTe 
Cathedral. Other famous bnildings. 1925, London. 
1 vol., 153 páginas con figuras. 1 5 X 9 I-b-8 
Compra Revista General de Marina. 2.° semestre de 1924... I-l» 1 
Compra Lettres de L'Iraperatrice Alexandra Feodorovna a 
L'Bmpereur Nicolás 11.1924, París. 1 vol., 559 pá-
ginas. 18 X 10 J-n-12 
Compra... . Halévy (Daniel) : Vauban. Builder of forfcreses. 
1924, London. 1 vol., 256 páginas. 15 X 9. Trans-
lated with notes by Major C. J. C. Street J-q-3 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por : 
(1) Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 
(2) Excmo. Sr. General D. José MarvA y Mayer. 
(3) Escnela Central de Gimni'isia. 
(4) Es tado Mayor Central del Ejérci to. 
(5) Del Autor. 
(6) Comandante de Ingenieros D. Federico Beigbeder. 
(7) Sooieté Anonyme Brown, Boveri & Cié. 
Madrid, 31 de mayo de 1925. 
E L T B N I B N T B C O K O N B I . - D I E O T O R , E L CoMANOANTa-BlBLIOTUCARBIO, 
Morcillo. Federico Beigbeder. 
ANO DE 1924 
CUENTA que rinde el lesorero que suscribe, en cumplimiento del articulo 
49 del Reglamento, del movimiento de fondos y socios habido durante el 
expresado año. 
D E B E 
Pesetns 
Existencia en Caja en fin del año anterior 64.903,09 
Recaadado en el año por cuotas corrientes 20.885,60 
ídem, id., id., atrasadas 2.662,60 
Intereses de 32.000 pesetas nominales en titules de la Deuda amortiza-
ble y perpetua al 4 por 100, deducido el 20 por 100 para el Estado, do • 
rechos de custodia y sellos móviles 1.019,00 
Intereses de 25.000 pesetas impuestas en la Caja de Ahorros al 3 por 100. 750,00 
Intereses del 2 por 100 sobre 6.956 pesetas facilitadas en concepto de 
préstamos a señores socios 139,10 
1 — 
Huma el debe 90.269,19 
H A B E R 
Abonado por la cuota funeraria de D. Eduardo Pérez Puertas 2.000,00 
ídem por la id., id. de ]). Manuel Duarte Abad 2 000,00 
ídem por la id., id, de D. Antonio Martínez García 2.000,00 
ídem por la id., id. de D. Juan Torrejón Garoia 2.000,00 
ídem por la id., id. de D. Manuel Caballero Sierra 2.000,00 
ídem por la id., id. de D. Francisco Bomán de la Cruz 2.000,00 
ídem por la id., id. de D. Basilio Burgaz Díaz 2.000,00 
Ídem por la id,, id. de D. Pedro Vivas Iglesias 2.000,00 
ídem por la id., de D. Valentín Negreta Encabo . . . , 2.000,00 
Por giros de cuotas funerarias 16,40 
Por asignado como gratificación al Tesorero 860,00 
Por faoturas de impresos y efectos de escritorio 114,00 
Por Bollos do correo para correspondencia 85,60 
Por cuotas ingresadas y no satisfechas. 116,00 
Suma el haber 18.642,00 
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RESUMEN 
Pesetas 
Suma el debe 90.259,19 
Suma el haber 18.642,00 
Existencia en caja 71.617,19 
Detalle de la existencia. 
En cuenta corriente en el Banco de España 2.100,00 
En la Caja de Ahorros, cartilla número 58.918 25.000,00 
En títulos de la Deuda amortizable al 4 por 100, depositados en el Ban-
co de España, 27.000 pesetas nominales, su valor en compra 24.883,09 
En títulos de la Deuda perpetua al 4 por 100, 5.000 pesetas nominales, 
su valor en compra 3.457,35 
En abonarés pendientes de cobro 4.781,50 
Metálico en poder del Tesorero 5.061,35 
En recibos por préstamos a señores socios 4.124,40 
Carpetas de cuotas pendientes de cobro 2.209,50 
Total igual a la existencia 71.617,19 
Movimiento de socios. 
Existencia en 31 de diciembre de 19z3 576 
Altas 100 
Suma 676 
Bajas en el mismo año 20 
Socios existentes en L° de enero de 1925 656 
Madrid, 15 de enero de 1925. 
V." B." El Tesorero-Secretario; 
Kl Presidente, Pedro Aran. 
Sanchiz. 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANOB de fondos correspondiente al mes de junio de 1925. 
.Pesetas. 
CA.HGO ~~ 
Gxistencia en fin del mes an-
terior 147.082,05 
A.bonado du ran t e el mes: 
Por la Academia 213,85 
Por el Reg ." do Aerost." 115,15 
Por el Reg.° de A v i a c i ó n . . . 415,00 
P o r e l B ó n . d e R a d i o t e l e g . ' . . 101,30 
Por la Br igada Topográf ica. 43,10 
Por el Centro Electrotécnico. 304,80 
Por la Comandancia y R e -
serva de Barcelona 1.52,30 
Por la Comand." de C e u t a . . . 208,50 
Por la C." de Gran Canar ia . . 17,40 
Por la Comandancia y R e -
serva de Madrid 246,70 
Por la id. de Mal lorca 95,60 
Por la id. de Menorca 65,05 
Por la id. de Melil la 270,90 
Po r la id. de Tenerife 79,25 
Por el Bata." de a lumbrado . . 101,70 
Por la E s c . ' Superior Guerra . 145,10 
Sn Madrid 1.897,45 
Por el l.e» Beg. de Ferrocri l ." » 
Por el 2.0 id. de id 187,90 
Por el Reg . de P o n t o n e r o s . . 78,50 
Por el l.er Reg . de Telégfos. 175,55 
Por el l.er Reg . Zaps. Mins . 138,55 
Por e l 2 . o R e g . Z p s . M i n s . . . . 110,85 
Por el 8.er id. de id 134,85 
Por el 4." id. de id » 
Por el 5.0 id. de id 98,20 
Por el 6.° id. de id 103,15 
P o r l a r ) e l e g . ° d e l a 2 . » R e g . ' ' 756,60 
Po r la Deleg." de la 3." Reg ." 514,40 
Por la id. de la 4.« id. 212,20 
Por la id. de la 5,» id. 314,65 
Por la id. de la 6.* id. ^ 
Por la id. de la 7.» id. 143,75 
Por la id. de la 8.» id. 215,60 
' ' o r el Bón. de L a r a c h e 155,60 
Por el id. de Melilla 200,30 
Po r la Comp.* de O b r e r o s . . . 13,85 
Suma el cargo... 155.109,70 
D A T A 
Cuota funerar ia del socio fa-
llecido D. P rudenc io B o -
r ra G-aviria (q. D. h.) 
Nómina de g ra t i f i cac iones . . . 
Suma la data. 
5.000,00. 
190,00 
5.190,00 
R E S U M E N 
Impor ta el ca rgo , 
ídem la da t a 
líxintencia en el día de la 
fecha 
Pesetaa. 
155.109,70 
5.190,00 
149.919.70 
DETALLE DE LA EXISTENÜIA 
En t í tu los de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(100.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60 
Kn el Banco de E s p a ñ a , en 
cuenta corr iente 46.229,10 
En metál ico en Caja » 
En abonarés pendien tes de 
cobro 7.515,00 
Total igual 149.919,70 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Kxiatían en 31 de mayo úl-
t imo 908 
ALTAS 
Como socios fundadores, con arrearlo 
al apartado 1.^, caso 6) del aríi. 3.o 
del Eeglamento de la Asociación: 
Alvarez De la t t e ( D . Marce -
lino) 
Blanco Valldepérez (D. Luis). 
Bnsquet P e r e a r n a u (D. V a -
lent ín) 
Carrer Vilaseca (D. Sebast ián) 
Castro Columbio (D. J o s é ) . . . 
Cor tada León (D. R a f a e l ) . . . . 
Costas Fus t egue ras íD. Anto-
nio) 
Domínguez Hua lde (D. F r a n -
cisco) 
Enr íquez Larrondo (D. José) . 
Esca r t ín Bascos (D. Ramón). ; \ 19 
Karias Márquez (D. J o s é ) . . . . 
Fr ígo la Noguera (D . F r a n -
cisco) 
Garc ía Saquero del Río (don 
J u a n ) . . 
García Laure l l (D. Alfonso). . 
Garc ía Laure l l (D. J a i m e ) . . . 
García Muñoz (D. Luis) 
González Garr ido (D. E n r i -
que) 
González Vidaur re t a (D. J o a -
quín) 
G r a s Guar ro (D. E d u a r d o ) . . . 
Suma y sigue.., 927 
84 ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA 
Suma anterior... 
G u a r d i a Ruiz (don Emilio 
Hela) 
Gutiérrez Alzaga (D. Ramón) 
Jiménez de Blas (D. Antonio) 
Lamas Palau (D. Car los ) . . . . 
Lambea Palacios (D. Anto-
nio) 
Mañas Ubaoh. (D. Juan) 
Martin Rascón (D. Manuel).. 
Martínez de la Escalera Gar-
cía (D. Fernando) 
Martínez Visiedo (D. Joaquín) 
Moreno Torres (D. José) 
Murga Ugarte (D. Pablo) . . . . 
Maury Carvajal (D. José ) . . . . 
Nunell Ortega (D. Juan) 
Odriozola Pietas (D. José) . . . 
Pascual Montañés (D. Joa-
quín) 
Pitarch Ruiz (D Andrés) 
Pomares Moya (D. Francisco) 
Ramón Barón (D. Juan) . . . . 
Rodríguez Delgado (don Ma-
nuel) 
927 
19 
Suma y sigue. 946 
Suma anterior,... 946 
Salas Gavarret (D. Mariano). 
Sanmamed Bernárdez (D. Ro-
gelio) 
Silla Planells (D. Pascual). . . 
Somalo Revuelta (D. Manuel) 
Tiestos Ob lado (don Fran-
cisco) 
Valiente García (D. Tomás).. 
Velázquez Martínez (D. José) 
Suma 953 
BAJAS 
D. Prudencio Borra Gaviria, 
por fallecimiento 1 
Quedan en el dia de la fecha. 952 
Madrid, 30 de junio de 1925.—El Co-
mandante, tesorero acciden.', CARLOS 
BARUTBLL.—Intervine: El Coronel, con-
sador, PEDRO SOLER DB CORNBLLÁ.— 
V.° B.° El General Presidente, T E J E R A . 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1925 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres^ motivos y fechas. 
BSCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Bajas. 
T.' D. Rafael Pr ie to Sánchez, se le 
concede la separación defini-
t iva del servicio mi l i ta r acti-
vo, pasando a formar pnr te 
de la oficialidad de oomple-
meato, con el empleo que ac-
tua lmente disfruta.—K. O, 2 
j un io de 1925.—I). O. número 
121. 
C Sr. D. Prudenc io Borra Gaviria , 
por fal lecimiento ocurrido en 
es ta Corte el 13 de junio de 
1925. 
Ascensos, 
A Coronel, 
T. C. D. Lu i s Castañón Cruzada.— 
R. O. 5 j un io de 1925.—£>. O. 
número 124. 
A Teniente Coronel. 
C.° D. Tr in idad Benjumeda del Roy. 
- I d . — I d . 
A Comandante. 
C.° D. Joaqu ín Pérez-Seoane Esca-
rio.—Id.—Id. 
Recompensas. 
C." D. Manuel Pérez Ur ru t i , se le 
concede la cruz de 1."' clase 
del Méri to Nava l , con d i s t in -
t ivo blanco, como compren-
dido en el ar t iculo 8." y punto 
2.° del 12 del v igen te R e g l a -
mento de r e c o m p e n s a s en 
t iempo de paz para la Mar ina 
Militar, por el celo y amor al 
estudio d e m o s t r a d o s en la 
obra de que es au to r «Actual 
SmpleoB 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
orientación de la defensa de 
coatas».— R. O. V3 abr i l de 
1925. 
C.° D. Francisco Vives Camino, id. 
la Medal la de Sufr imientos 
por la Pa t r i a , con la pensión 
de 1.590 pesetas e indemniza-
ción de 2.400, correspondif 'nte 
a los 106 días inver t idos en 
las curación de sus heridas.— 
R. O. 3 junio de 1925.—X>. O. 
número 123. 
C.° D. Augus to Aguirre Vila, id. la 
cruz de 1.^ clase del Méri to 
Mili tar , con dis t in t ivo rojo, 
en atención a los d is t inguiaos 
servicios prestados y méri tos 
c o n t r a í d o s asis t iendo a las 
operaciones r e a l i z a d a s en 
nues t r a Zona de Pro tec to rado 
en África, desde 1.° de agosto 
de 1922 a 31 de enero de 1923. 
—R. O. 16 jun io de 1925.— 
D. O. n ú m . 132. 
C.° D. Mariano de la Ig les ia Sierra, 
i d . - I d . - I d . 
C." D. Prancisoo Lozano Aguir re , 
id.—Id.—Id. 
T.» D. Manuel Bone t TJllet, id.—Id. 
—Id. 
C.° D. Mariano de la Iglesia Sierra , 
id. por id., desde 1.° de febre-
ro al 31 de jul io de 1923.— 
R. O. 16 jun io de 1925.—X». O. 
número 133. 
C.° D. Francisco Lozano Agui r re , 
Í d . - I d . - I d . 
C." D. Augus to Aguir re Vila, id.— 
Id.—Id. 
C." D. Manuel Bonet ÜHet, id.—Id. 
—Id. 
0.° D. Alejandro Más de Gamindez, 
id. id., desde 1.° de agosto de 
1923 a 31 de enero de 1924.— 
Id.—Id. 
C.° D. Antonio Cañete Heredia , id. 
—Id.—Id. 
C.° ü . Mariano Barberán y Tros de 
I la rduya , id.—Id.—Id. 
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Empleos 
en el 
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C." 
C." 
T " 
T. C. 
T. C. 
T. C. 
T.' 
T. C. 
D. Gabriel Ciar Margar i t , id.— 
I d . - I d . 
D. Ar turo González Gil de San-
t iváñez, id.—Id.—Id. 
D. Rafael L ló ren te Sola, id.— 
I d . - I d . 
D . Luis Maestre Pérez , id .—Id. 
- I d . 
D. Droctoveo Gastañón R e g u e -
ra, id. la Medalla de Sufr i -
mienDos por la Pat r ia , sin pen-
sión, por haber sido her ido en 
Sid i -Musa (África) el 27 de 
jul io de 1909.—R. U. 25 junio 
de 1925.—X». O. n ú m . 140. 
Cruces. 
D. Carlos Garcia Pre te l y Toa-
jas , se le concede la pensión 
de 600 pesetas anuales , cores-
pondiente a la cruz de la R e a l 
y Mili tar Orden de San H e r -
menegildo, que posee, con la 
an t igüedad de 27 de febrero 
de 1926.—R. O. 2 j u n i o de 
1925.—D. O. núm. 121. 
D. Tibaldo Azpiazu Ar tuzu , id . 
id., con la an t igüedad de 8 de 
abr i l de 1925.—Id.—Id. 
Destinos. 
D. Fernando Pérez López de la 
H a r k a de Rincón, a la de Te-
tuán.—R. O. 5 jun io de 1925. 
—D. 0. núm. 124. 
D. Eduardo Canto Terol, de la 
Mehal- la de L a r a c h e , a la 
H a r k a de Larache .—Id .—Id . 
D. Joaquín Pórez-Seoane Esca-
r io, ascendido, del Servicio 
de Aviac ión , al mismo.—R. O. 
15 jun io de 1925.—D. O. n ú -
mero 132. 
Sr. D. Luis Castañón Cruzada, 
ascendido, de excedente sin 
sueldo en la I. ' ' Región, a la 
misma situación.— R. O. 23 
j un io de 1925.—D. O. n ú m e r o 
138. 
D. Tr inidad Benjumeda del Rey, 
id., del 3.•^'•Regimiento de Za-
padores Minadores, a la Co-
mandanc ia y reserva de Sevi-
lla (F.)—H.—Id. 
T. C. D . C é s a r C a ñ e d o Argue l les 
Quintana, de disponible en la 
6. ' 'Región, a la Comandanc ia 
y rese rva de Val ladol id (F.) 
—Id.—Id. 
T. C. D. Edua rdo L u i s Subijana, de 
disponible en la 1.* Región y 
en comisión en la Escuela Su-
perior de Guer ra , según Rea l 
orden de 29 de mayo próximo 
pasado (Z). O. núm. 118), a la 
Comandancia y reserva de Co-
ruña , cont inuando en d icha 
comisión (F.)—Id.—Id. 
C." D. J o s é Arbizu Pr ie to , de la Co-
mandanc ia y reserva de B u r -
g o s , a l y.o"^  Reg imien to de 
Zapadores Minadores (V.)— 
I d . - I d . 
C D. Francisco Cerdo Pujol , de 
disponible en Baleares, a la 
Comandanc ia y r e s e r v a de 
Burgos (P.)—Id.—Id. 
C.e D. Jo sé Lasso de la Vega y Olae-
ta, dol 2.° Reg imien to de Z a -
y padores Minadores (expedicio-
riu), al mismo Regimien to (V.) 
- I d . - I d . 
C." D. Antonio López Mart ínez, del 
id., al mismo (expedicionario, 
F.)—Id.—Id. 
C." D. Patr ic io Azcára te Fiórez, del 
Ba ta l lón de Te tuán . a d i spo -
nible en la 1.* Región.—Id.— 
Id. 
C." D. Ángel Aviles Tiscar, de ayu-
dan t e de campo del General 
de br igada D. Lorenzo de la 
Tejera, jefe de Sección del Mi-
nis ter io , a l Ba ta l lón de T e -
tuán (P.)—Id.—Id. 
C.° D. Capitolino Enr i l e y López dp 
Moría , de disponible en la 2.* 
Región, a l S . T Regimien to de 
Zapadores Minadores (expe-
dicionario. F.)—Id.—Id. 
C.° D. Manuel Valcárce GalleiioB, 
del Ba ta l lón de A l u m b r a d o , 
a l mismo Bata l lón (expedi-
cionario, P.)—Id.—Id. 
C.° D. Alejandro Boquer Estévez, 
del Ba ta l lón d e A lumbrado 
(expedicionario), al mismo.— 
Id —Id. 
C.° D. M a n u e l Alcayde Alcayde, 
del 3.er Reg imien to de Zapa-
dores Mimadores (expedicio-
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nario), al Regimionto de Pon-
toneros (F.)—Id.—Id. 
C.° D. Miguel Morían Labarra, del 
Regimiento de Pontoneros, al 
l.er Regimiento de Ferrocarri-
les (V.)-Id.—Id. 
T.e D. José Rivero de Aguilar y 
Otero, del 3.er Regimiento de 
Zapadores Minadores (expedi-
cionario), al B a t a l l ó n de 
Alumbrado en Campaña (V.) 
- I d . - I d . 
T.e D. Santiago Cid Moreno, del 2° 
Regimienro de Ferrocarriles, 
al 3.er Regimiento de Zapado-
res Minadores (expediciona-
rio, F.)-Id—Id. 
T.e D. Arturo Ureña Escario, del 
l.er Regimiento de Telégrafos 
(expedicionario), al l.er Regi-
miento de Telégrafos.—Id.— 
Id. 
T.e D. J u a n B e o e r r i l Peignenx 
d'Egmont, del grupo de Tene-
rife, al l.er Regimiento de Te-
légrafos (expedicionario, V.) 
Id.—Id. . 
T.' D. Jorge Moreno Gutiérrez de 
Terán, del 6. ° Regimiento de 
Zapadores Minadores (expedi-
cionario), al Batallón de Te-
tuán(V.)—Id.-Id. 
T.e D. José Menéndez Alvarez, del 
6.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, al mismo Regi-
miento (expedicionario, F.)— 
I d . - I d . 
T.e D. José Calbet Murga, del gru-
po de Mallorca, al Batallón 
de Malilla (V.)-Id.—Id. 
T.e D. Antonio Bazán Martínez, del 
grupo de Menorca, al Batallón 
de Melilla (V.)—Id.—Id. 
T.e D. José Enríquez Larraondo, 
del 6.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, al Batallón 
de Laraehe(V.)—Id.—Id. 
T.e D. José Velázquez Martínez, del 
grupo de Gran Canaria, al Ba-
tallón de Larache (V.) —Id.— 
Id. 
C.° D. Antonio García Vallejo, del 
Regimiento de Aerostación, a 
disponible en la 1.* Región, 
Bmpleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos t yeolias* 
por haber sido n o m b r a d o 
alumno de la Escuela Supe-
rior de Guerra.—R. O. 25 ju-
nio de 1925.-D. O. núm. 140. 
T." D. José María Peñaranda Ba-
rca, de la Comandancia de La-
rache, id.—Id.—Id. 
T.° D. Iñigo de Artenga y Falguera, 
duque de Francavilla, conde de 
baldaña y de Cores, del Cen-
tro Electrotécnico y de Comu-
nicaciones, id.—Id.—Id. 
T.° D. Francisco Sáenz de Heredia 
y de Manzanos, del l.er Re-
gimiento de Ferrocarriles, id. 
—Id. - Id . 
C Sr. D. Miguel Manella Corrales, 
de disponible en la 1." Región, 
se le designa para el mando 
del l.er Regimiento de Perro-
carriles.— R. O. 26 junio de 
1925.—Z>. O. núm. 141. 
T." D. Juan Arnot Terrazo, del 2.° 
Regimiento de Ferrocarriles, 
al ÍBatallón de Melilla.—R. O. 
30 junio de 1925.—D. O. nú-
mero 144. 
T.' D. Andrés P i t a r c h Ruiz, del 
Grupo de Mallorca, a id.—Id. 
—Id. 
T.° D. Emilio Cuñat Reig, del Bata-
llón de Tetuán, a disponible 
por herido en la 3." Región.— 
Id—Id. 
0." D. Antonio Fernández Hidalgo, 
id. en la 1.* Región.—Id.—Id. 
T.» D. Luis Blanco Valldepérez, del 
l.er Regimiento de Ferrocarri-
les, al Regimiento de Aeros-
tación.—Id.—Id. 
T.e D. Emilio de la Guardia Ruizi 
del 2.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, a id.—Id.— 
Id. 
Comisiones. 
o.* D. Román Gautier Atienza, se 
le n o m b r a para que forme 
parte de la ponencia encarga-
da de redactar el reglamento 
para el empleo de la Aeronáu-
tica en la observación del tiro 
NOVEDADES 
Empleos 
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de ar t i l ler ía .—R. O. 2 jun io 
de 1925.—D. O. n ú m . 123. 
C.° D. Carlos Mendoza I radier , se le 
designa p a r a as is t i r al Con-
greso Científico de Coimbra 
del 14 al 19 del actual .—R. O. 
10 jun io de 1925.—Z». O. n ú -
mero 128. 
Sueldos, Haberes 
y 
Oratificaciones. 
C.° D. J u a n Rodríguez y Rodríguez, 
se le concede la gratificación 
de Indus t r i a desde el 5 de ene-
ro úl t imo.—R. O. 15 junio de 
1926.—D. O. n ú m . 132. 
C." D. Luis Monta l t Mar t í , id., des-
de 1." del corr iente.—Id.—Id. 
T. O. D. Ricardo Requena Mart ínez, 
id. la gratif icación de efect i-
v idad de 500 pesetas anuales , 
a par t i r de 1.° de jul io próxi-
mo.—R. O. 30 jun io de 1925. 
—D. O. n ú m . Í44. 
T. C. D. Francisco Galcerán Fe r re r , 
id.—Id.—Id. 
T. C. D. Ar ís t ides Fernández Mathews , 
i d . — I d . - I d . 
C * D . Antonio Fa lqu ina J iménez , 
id.—Id.—Id. 
C D . Emil io Ostos Mart in , id.— 
Id .—Id. 
C.° D. Joaqu ín Ser ra As t r a in , id. la 
id. de 1.000 pesetas anuales , a 
pa r t i r de 1.° del mes ac tua l . 
—Id.—Id. 
C.° D. Andrés Más Desbertxand, id. 
id., a pa r t i r de 1.° de jul io 
próximo.—Id.—Id. 
C.° D. Santiago Noreña Echever r í a 
id.—Id.—Id. 
C." D. Ignac io Noguer Ariza, id.— 
Id .—Id. 
C.° D. R a m ó n Sancho J o r d á , id.— 
Id.—Id. 
C.° D. Francisco Díaz Iboleón, id . 
—Id.—Id. 
C,° D. Jo sé de las Rivas Amorena, 
id.—Id.—Id. 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombre?, motivos y fechas. 
Licencias. 
C D. Eduardo Gómez Acebo, se le 
concede una de dos meses por 
enfermo para Ocaña (Toledo) 
y Madrid.—Orden del Capi tán 
General de la 3.^ Región, 2 de 
j u n i o de 1925. 
T.e D. I ñ igo de Ar t eaga y Fa lgue -
ra, duque de Francavilla, conde 
de Saldaña y de Cores, grande 
de España, id. u n a de dos 
meses, p o r asuntos propios, 
p a r a Franc ia e Ingla terra .— 
R. 0 . 1 6 junio de 1925.—Z). O. 
número 132. 
C,' D. Miguel Morían L a b a r r a , id. 
para Madrid, Toledo y Cuen-
ca.—Orden del Capi tán Gene-
ral de la 5.* Región, 20 j u n i o 
de 1925. 
C." D. Vicente J i m é n e z de Azcá ra -
te y A l t imi r a s , id. por enfer -
mo pa ra Ondar roa (Guipúz-
coa).—Id. 28 jun io de 1925. 
C." D. Jo sé López Tienda, id. un 
mes de prórroga por enfermo 
p a r a Madrid y I3arcelona.— 
Id, 24 jun io de 2924. 
T. C. D. Ricardo Arana Taranoón, id. 
una de dos meses por asuntos 
propios, p a r a F ranc ia , I t a l ia , 
Egip to y P a l e s t i n a . - R . O. 26 
j un io de 1925.—D. O. número 
140. 
Reemplazo. 
C Sr. D. Miguel Cardona y J u l i a , 
del Minis ter io de la Guerra , 
se le concede el pase a d icha 
s i tuación por enfermo, con re-
sidencia en la 2.* Región.— 
R. O. 8 junio de 1926 . -2 ) . O. 
n ú m e r o 126. 
Situación de reserva. 
Retiros. 
C.> Sr. D. Jo sé T a f u r y F u n e s , 
afecto a la Comandancia y 
Reserva do Madrid, se le con-
cede el retiro para esta Corte. 
—R. O. 26 junio de 1925.— 
D. O. n ú m . 141. 
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T. C. D. José Alvarez Campanñ y 
Castillo, id.—Id.—Id. 
C Sr. D. Antonio Fernández Esco-
bar, afecto a la Comandan-
cia y Reserva de Zaragoza, 
id. para Gaadalajara.—Id.— 
C Sr. D. José F r e i x a Marti, de 
id. a, la de Barcelona, id. para 
Santa Cruz de Tenerife.—Id. 
—Id. 
BSOALA DE BBSBBVA 
Situación de actividad. 
Ascensos, 
A Teniente. 
Alf." D. Luis Pedroso Rodriguez.— 
R. O. 5 junio de 1926.-D. O. 
número 124. 
A Alféreces. 
Sub.' D. Marcelino Martin Hernando. 
—Id.—Id. 
Sub.' D. Ángel Martínez Górriz.—Id. 
—Id. 
Sub.' D. Ezequiel San Miguel de Pa-
blos.—Id.—Id. 
Cruces. 
T.e D. Antonio Sánchez Mostazo, se 
le concede la cruz de la Real 
y Militar Orden de San Her-
menegildo, con la antigüedad 
de 4 de diciembre de 1924.— 
R. O. 16 junio de 1925.—Z>. O. 
número 133. 
Destinos. 
T.e D. Luis Pedroso Rodríguez, as-
cendido, del 3.er Regimiento 
de Zapadores Minadores, al 
Batallón de Alumbrado en 
Campaña (F.)—R. O. 28 ju-
nio de 1925.—X>. O. núm. 188. 
Alf." D. Joaquín Sanz Centelles, del 
6.° Regimiento de Zapadores 
Minadores (expedicionario), al 
Batallón de Tetuán (V.)—Id. 
—Id. 
Empleos 
en el 
Onerpo. Nombres, motivos y feohas. 
Alf.» 
Alf.' 
D. Marcelino Martin Hernando, 
ascendido, del l.er Regimien-
to de Ferrocarriles, al 6 ° Re-
gimiento de Zapadores Mina-
dores (expedicionario, F.)— 
I d . - I d . 
D. Rafael Martín Aguilar, del 
l.er Regimiento de Zapadores 
Minadores, al 3.er Regimiento 
de igual denominación (V.)— 
I d . - I d . 
Alf.' D. Ángel Martínez Górriz, as -
cendido, del Batallón de Me-
lilla, al 5.° Regimiento de Za-
padores Minadores (V.)—Id. 
- I d . 
Alf.' D. Ezequiel San Miguel de Pa-
blos, ascendido, del 1.»' Regi-
miento de Zapadores Minado-
res, al mismo Regimiento (F.) 
—Id- . Id . 
C,° D. Gabriel Cañamares Baraho-
na, del 2.° Regimiento de Za-
padores Minadores, a disponi-
ble en la 1.* Región.—R. 0.30 
junio de 1925.—D. O. número 
144. 
G.° D. Antonio Conde Rodríguez, 
del 6.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, al Regimien-
to de Aerostación.—Id.—Id. 
Alf." D. Ángel Mora García, de la 
Sección de tropa de la Aca-
demia del Cuerpo, a id.—Id. 
—Id. 
Comisiones. 
T.e D. Benito Fernández Borrero, 
se prorroga hasta ñn de mes 
la que desempeña para ins-
truir reclutas en el Batallón 
de Alumbrado en campaña,— 
R. O. 3 junio de 1925.—D. O. 
número 123. 
Sueldos, Haberes 
y 
Gratificaciones, 
C," D. Laureano García Prieto, se 
concede la gratificación de 
efectividad de 1.600 pesetas 
anuales, a partir de 1.° de abril 
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último. — R. O. 1.° junio de 
1925.-1». O. núm. 120. 
C.° D. Andrés Castelló Jardín, id. 
la id., a partir de 1.° de sep-
tiembre próximo.—Id.—Id. 
C° D. Juan Gómez Alvarez, id. la 
id. de 1.400 pesetas anuales, a 
partir de 1.° de marzo de últi-
mo.—Id.—Id. 
C.° D. Francisco Carrión Ortiz, id., 
a partir dé 1.° de abril último 
—Id.—Id. 
C." D. Manuel Barraquero Rojas, 
id., a partir de 1.° de mayo de 
1925.—Id.—Id. 
C.° D. Gabriel Cañamares Baraho-
na, id., a partir de 1.° de junio 
actual.—Id.—Id. 
C.° D. Daniel Pérez García, id., a 
partir de 1.° de agosto próxi-
mo.—Id.—Id. 
C.° D. Valentín Santiago Fuentes, 
id. la id. de 500 pesetas anua-
les, a partir de 1.° de febrero 
de 1925.—Id.—Id. 
G." D. José Bertomeu Torres, id.— 
Id.—Id. 
C." D. Urbano Montesinos Carrero, 
id.—Id.—Id. 
C.° D. Ángel Berrocal López, id.— 
Id.—Id. 
C.° D. Alfredo García Prieto, id., a 
partir de 1.° de mayo último. 
—Id.—Id. 
C." D. Emilio Perona Peláez, id., a 
partir de 1.° de julio próximo. 
- Id .—Id. 
C." D. Fernando Tevar Iniesta, id., 
a partir de 1.° de diciembre 
próximo.—Id.—Id. 
T.e D. Manuel Marín Buitrago, id. 
la id. de 1.300 pesetas anuales, 
a partir de 1." de julio próxi-
mo.—Id.—Id. 
T." D. Manuel Muías González, id. 
—Id . - Id . 
T.» D. Ángel Valle Gaizán, id.—Id. 
—Id. 
T." D. Isacio Cañas Arias, id., a par-
tir de 1.° de septiembre pró-
ximo.—Id—Id. 
Empleos 
O*" o Nombres, motivos y fechas. 
T.e D. Atanasio de la Resurrección, 
i d . _ I d . - I d . 
T." D. Antonio Iglesias Meijome, 
id.—Id.—Id. 
T.° D. AntolÍQ Redondo Cacharro, 
id.—Id.-Id. 
T.° D. Antonio Sánchez Mostazo, id, 
—Id . - Id . 
T.' D. Francisco Candelario Gordi-
11o, id.—Id.—Id. 
T.» D.Carlos García Vilallave, id. 
- I d . - I d . 
T." D. Domingo Hernández Martí-
nez, id. la id. de 1.200, a par-
tir de id.—Id.—Id. 
T.° D. Ángel Gómez Herrero, id., a 
partir de 1.° de octubre próxi-
mo.—Id.—Id. 
T.' D. José Fernández Alvarez, id. 
—Id. - Id . 
T." D. Francisco Domínguez San-
tana, id.—Id.—Id. 
T." D. Manuel Timoteo Ruiz Vejel, 
id.—Id.—Id. 
T.e I). Julián Larios de la Rosa, id. 
—Id.—Id. 
T.e D. Francisco Ramiro Sánchez, 
id.-Id.—Id. 
T.o D. Manuel Segura Ruvira, id.— 
I d . - I d . 
T.e D. Diego Dalmau Mesa, id.—Id. 
—Id. 
T.e D. Celestino Galache Romero, 
id. la id. de 1.100 pesetas anua-
les, a partir de 1.° de marzo 
último.—Id.—Id. 
T.e D. Emilio Jiménez Jiménez, id., 
a partir de 1.° de julio próxi-
mo.—Id.—Id. 
T.= D. Matías Blanco Gilí, id.—Id. 
- I d . 
T.e D. Francisco Martínez Aguilar, 
id.-Id.—Id. 
T.e D. Ángel Orte Guerrero, id. la 
id. de 1.000 pesetas anuales, a 
partir de 1.° de diciembre de 
1924.—Id.—Id. 
T.e D. Luis Baldellón Palacios, id., 
a partir de 1.° de febrero últi-
mo.—Id.—Id. 
T.' D. Facundo Pérez Laúdete, id.. 
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Empleos 
en el 
Gnerpo Nombres, motivos y fechas. 
T." 
a partir de 1.° de julio próxi-
mo.—Id.—Id, 
D. Eduardo Castro García, id.— 
I d . - I d . 
D. Benito Fernández Borrero, 
id.—Id.-Id. 
D. Narciso Arguimbau Cardo-
na, id. la id. de 600 pesetas 
anuales, a partir de 1.° de abril 
último.—Id.—Id. 
D. Enrique Duran Mateo, id.— 
I d . - I d . 
PERSONAL DE LOS OUBBPOS 
SUBALTERNOS 
Destinos. 
A. de T. D. Antonio Blázquez García, de 
nuevo ingreso, con el sueldo 
de 2.500 pesetas anuales, al 
Batallón de Alumbrado en 
campaña.—R. O. 3 junio de 
19-6.—i). O. núm. 123. 
Dibuj." I>. Eduardo García de los Re-
yes, de la extinguida Coman-
dancia de Larache, a la de 
Ceuta, — R. O. 26 junio de 
1926.—Z». O. núm. 140. 
Dibiij." D. Pedro Rodríguez Lombera, 
id.—Id.—Id. 
A. de O. M. D. Pedro Giralda Torrecilla, 
de la Comandancia de Coru-
ña, a la de Valladolid.—R. O. 
16 junio de 1926.—Z). O. nú-
mero 141. 
Empleos 
en el 
Cuerpo, Nombres, motivos y fechas. 
A., de T, D, Francisco Santana Frías, de 
nuevo ingreso, con el sueldo 
anual de 2,500 pesetas, al Ba-
tallón de Ingenieros de Lara-
che,—R, O, 30 junio de 1926, 
—D. O. núm, 143, 
Concursos. 
Ayt." de T, D, Estanislao Ortin Capel, se 
le designa para asistir al Con-
greso Científico de Coimbra 
del 14 al 19 del actual,—R, O, 
10 junio de 1926,—D. O. nú-
mero 128. 
Sueldos, Haberes 
y 
Gratificaciones. 
O.C.dsF.dei.* D. Jacinto Rosanes Miras, se 
le concede la gratificación de 
efectividad de 1.700 pesetas 
anuales, a p a r t i r de 1.° de 
agosto próximo.—R. 0 ,1 , " ju-
nio de 1926.—Z), O. núm, UO. 
Ayt,' de O, D, José Ferrer Gispert, id, el 
sueldo de 4,875 pesetas anua-
les, a partir de 1," de julio pró-
ximo.—R, O, 30 junio de 1925. 
—D. O. núm. 143. 
A. de T. D. Zacarías Sánchez González, 
id. el id. de 3.260 pesetas anua-
les, a partir de id.—R. O. 30 
junio do 1926.—D. O. número 
144. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de Zas Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha» 
DEBE P«»Bta». 
Existencia anterior 216.967,07 
Cuotas de señores Socios del mes de mayo 14.073,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de mayo) 12.237,78 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 443,10 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio 1.232,54 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 1.448,75 
Suma 246.402,24 
HABER 
Socios bajas 58,00 
Gastos de Secretaría 529,45 
Pensiones satisfechas a huérfanos 11.911,00 
„ ^ , , ^ , . (Huérfanos 12.822,75 
Gastado por el Colegio. ¡^^.^^^^^^ ^ ^g^ ^0 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 1.428,00 
Gratificación para ayuda de gastos de uniforme a cuatro alumnos 1.200,00 
Existencia en Caja, según arqueo 215.269,04 
Suma 248.067,81 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja 22.070,24 
En Depósito para responder a cargos 1.128,10 
Bn cuenta corriente en el Banco de España 49.916,40 
En carpetas de cargos pendientes 10.149,50 
Eiii papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 peseta* 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921 15.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,00 
Suma 215.269,04 
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NÚMERO DB SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA PECHA 
Existencia en 12 do mayo do 1925 2.896 
Altas 149 
Suma 3.016 
Bajas 6 
Quedan 3.089 
NUMHRO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DB LA PECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
Primera escala.—Huérfanos.. 
ídem ídem.—Huérfanas 
Segunda escala.—Huérfanos, 
ídem ídem.—Huérfanas 
TOTALES. 
f g f d 3 B? • H3 o 
£. " ^ » = >• 7 p 
? a 1 » ; fS. S 
1 "> 1 S^ 3 fs s 
; •< : S 
14 
• 
69 50 i6 V 27 186 
42 49 32 29 7 > 159 
> 29 » > 9 2 40 
> 109 » > } » 109 
111 237 58 29 43 16 494 
So 
346 
149 
494 
Oupntn de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Acreditado. Impuesto. 
Oartlllas cumplidas, no retiradas.. > > 
Ídem corrientes 73.488,00 78.488,00 
SUMAS 78.488,00 78.488,00 
Ditatauoib, 
> 
> 
S L OmNBiRAL P R B S I D B N T S 
M. Puen t e . 
Madrid, 12 de junio de 1926. 
EL TBMIBNTB CORONBL SKOKBTARK , 
Ramón Várela. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma durante el mes de Junio de 1925. 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VAKIOIS DE L * OBUA CUsifioacion. 
aplicaciones al comercio y a la industria. 1925, 
Barcelona. 1 vol., 448 páginas con figuras. 16 X ^^  
Compra Espasa (J . ) : Enciclopedia Universal Ilustrada.— 
Tormo 26 A-a-1 
Compra Kle in ( Ju l lus ) : The Mesta. A study in Spanish 
economic history 127c!-18'á6. 1920. Cambridge. 1 
volumen, 444 páginas. 17 X 10 A-j-3 
Compra Pield service regulations TJniteJ States Army 1923. 
1924, Washington. 1 vol., 195 páginas con figuras 
20 X 11 B-1 C 
Compra Deguen t (R.) e t Van den Berghe (F,): Notice 
som maire sur l'emploi des explosifs. 1924, Bru-
xelles. 1 vol., 212 páginas con figuras. 16 X 8 . . . . B-t-3 
Compra Hols t (C. P.) : The rectification of circular arce. 
1924, Leiden. 1 vol., 26 paginas y figuras. 18X11. C-d-2 
Compra Drysda l e (C. V.) and JoUey (A, C ) : Electrical 
measuring instrumenta. 1924, New York, 2 volú-
menes 440-475 páginas con figuras. 19 X 13 E-e-3 
Compra Vi to r i a (P. Edua rdo ) : JManual de química mo-
derna teórica y experimental con sus principales 
E-h-1 
Compra Dol t (Maur ice L.) : Chemical French. An intro-
duction to the study of French chemical litera-
ture. 1920, Easton. 1 vol., 418 páginas. 16 X 10.. E-h -5 
Regalo (1)... Gómez de L l a r e n a ( Joaqu ín ) : Guia geológica 
— • de los alrededores de Toleuo. 1923, Madrid. 1 vo-
lumen, 39 páginas con láminas. 17 X 10 F-c-6 
Compra. ; . . . Holst (C. P.) : The Connecting rod and crank me-
chanism and its inertia forces. 1924. London. 1 
volumen, B¿ páginas con figuras. 18 X H G-b-6 
Compra G r a r d ( C ) : Aluminium and its alloys. 1921, Lon-
don. 1 vol., 184 páginas con figuras. 18 X l l - • • • G-í-1 
Compra Hodkin (F. W.) and Cousen (A.): A textbookof 
glass technology. 1925, London. 1 vol., 551 pági-
nas con figuras. 18 X H G-g-10 
Regalo (2)... The Year Book of Wireless Telegraphy and Tele-
phony. 1925 G-n-4 
Compra Turner (L. B.): Wireless telegraphy and telepho-
ny. 1921, Cambridge. 1 vol., 195 páginas con figu-
ras. 17 X 10 G-n-4 
Compra..... Allgemeiner pionierdients íür alie Waífen. 1924, 
Berlín. 1 vol., 116 págí^as con figuras. 13 X 8 . . • H-a»l 
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Prooedenolft. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VAHÍOS DE LA OBKA Olaslttoaoión. 
Compra Lewit t (B. H.) : The rigid airship. A Treatise on 
the design and performance. 1925, London. 1 vo-
. lumen, 283 páginas con íigaras. 17 X 10 • • • H-k-4 
Compra W o e r m a n n (Kar l ) ; Historia del arte en todos loa 
tiempos y pueblos.- Tomos V y VI . I-b-1 
Regalo(l). . . Escuela Española de Arqueología e Historia en 
Roma. 1924, Madrid. 1 vol., 129 páginas. 20 X 12; I- h-2 
Compra Pliego de condiciones normales para armaduras 
para hormigón hechas de rieles de acero. 1919, 
Washington. 1 vol., 13 páginas. 19 X ' H ' - • • I -h-6 
Compra Pliego -de condiciones normales para ejes de acero 
latninado en frió. 1919, Washington. 1 vol., 15 pá-
ginas. 19 X 11 • • • • I- h-6 
Compra FliegO'de condiciones normales para ruedas macizas 
de acero para servicio de ferrocarriles eléctricos. 
. 1919, Washington. í vol., 21 páginas con figuras'. 
1 9 X 1 1 I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para acero, carbono 
y de aleación para automóviles. 1ÍJ19, Washington. 
1 vol., 23 páginas con figuras. 19 X H l-h-6 
Compra; . . . . Pliego de condiciones normales para acero Béssemer 
estirado en frío para la fabricación de tornillos en 
. máquinas automáticas de ros-iar. 1919, Washing-
ton. 1 vol., 11 páginas. 19 X H l-\\-6 
Compra Pliego de condiciones normales para acero Siemens-
Martín estirado en frío para lá fabricación de tor-
nillos en máquinas automáticas de roscar. 1919, 
Washington. 1 vol., 11 páginas. 19 X 11 l -h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para cadenas de hie-
rro y acero. 1919, Washington. 1 vol.," 19 páginas. 
1 9 X l l r - - - : I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para fundición para 
moldeo. 1919, Washington. 1 vol., 13 páginas. 
1 9 X 1 1 1-h-O 
Compra Pliego de condiciones normales para ruedas de fun-
dición para vagones. 1919, Wáshingtsn. 1 vol., 21 
páginas. 19 X H I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para piezas vacia-
"" ' " • • dáB'íie fundición dulce de moldeo. 1919, Washing-
ton. 1 vol., 13 páginas. 19 X H I-h-6 
Compra • Pliego de condiciones normales para piezas vacia-
das de fundición gris. 1919, Washington. 1 vol., 15 
páginas con figuras. 19 X H I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para alambre de 
cobre estirado en frío. 1919, Washington. 1 vola-
25 páginas con figuras. 19 X 11 I- h-6 
AOMEMO DÉ OBttAS ÉN LA ÉÍÉLtOÍÉOA 
p<i«« 
iTooedenola. AUTOR, TITULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasifloaoión. 
Compra Bliegp de opadiciones TiormEiles para alambre, de oor 
bru semicturo. 1919, Washington. 1 voL, 21 pági-
no8.19 X 1.1 • • • • . . . . . . • • • • I-h 6 
Compra P'.i^gP; de condicioaes normalns para alai^breda co-
bre dulce o recocido. 1919, Wáishington. 1 Voi.. 16 
páginas". 19 X 11 • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . ' . " . ' . . • I -h-6 
Con^pra. Pliego, de condiciones norraalKS pt^ra cobre, del Mi-
chigan en barras para alambre y en tortas, plan-
: chas, barras redondas para tubos, liugotes y ba-
. iras para lingotes. 1919, Wáshintjton. 1 vol.. 15 
páginas. 19 X 11 I-h-6 
Compra Pliego de condiciones normales para cobre electror 
. - lítico en barras para alambre y. en tortas, plan-
chas, barras redondas para tubos, lingctes. y ba-
rras de lingotes. 1919, Washington, i vol., 13 pá-
ginas. 19 X 11 • I-K-6 
Compra Pliego, de condicione» normales para peltre o cinc 
del comercio. 1919, Washington. 1 vol., 21 pági-
nas. 19 X H . • • • . • • . ; . . . . . ; . . . I-h-6 
Compra Holst (C. p . ) : The g^ometry qf the Borew-prope-
Uer. 1924, Leideu. 1 vol., 71 página con ñgaras. 
1 8 X 1 1 ; . . " . . . . . . . . . 1-1-3 
Compra Almanach de Gptha. 1926 J-f-4 
Compra, . . . . ThérStatesman'a Year-Bock. 1925 J-f-5 
Compra Guía Oficial de España. 1926 .I-f-6 
Compra M.erriman (Roger Bigelow): The rise of the 
Spsnish Empiro in ihe oíd world and in the new. 
1918, New York. 2 vol., 529-387 páginas con m,apa. 
n X 1 ^ J-c-1 
Compra Morgan (Jacques de ) : Pr^his.toric Man. A geno-
ral outline oí prhiatoíy. 1924, Ldndon. 1 vol., 304 
páginas con figuras. 18 X 1 0 . . . . , J -h -1 
Compra R e a d e (Ruber t G. R.-): Sideli^hts pn the thrrty 
years war. 1924, Lonuon. 3 vol., 574tí8t> páginas. 
• 1 7 X 1 0 ; J I - 1 , J -m-2 
Compra . . . . ^ h e work of thfi R^yal Engineers in the Enropean 
. . WAT. 1914 1919. Work under the Uirfictor pf wor-
ks Franct-'. 1924, c h a t h a m . l vol., l79 ptiginascon 
mapas y láminas. 20 X H ..«.•. J-n-12 
NOTA: Las obras regaladas lo bao sido por: 
(1) Excmo. Sr. General D. José Marvá y Mayer. 
(2) Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos. 
Madrid, ^ de Junio de 1925. 
E L TBNIBNTB CORONBL-DIBOTOK, E I , COMANDANTK-JÍIBLIOTKCARHIP, 
Morcillo. Federico Beigbeder. 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALÁNOR de fondos correspondiente al mes de julio de iy25. 
Pe»etaB. 
CAROO 
Bxisteuüia en fin del mes an-
terior 149.919,70 
Abonado dnrante el mes: 
Por la Academia 213,85 
Por el lleg.° de Aerost." 111,40 
Por el Reg.° de Aviación... 422.40 
Por el Bón. de Radioteleg.*.. 90,20 
Por la Comandancia y Re-
serva de Barcelona 152,30 
Por la Comandancia y Re-
serva de Madrid 246,70 
Por el id. de Melilla 212,15 
Por el id. de Tetuán 200,30 
Por la Brigada Topográfica. 43,10 
Por el Centro Electrotécnico. 288,16 
Por la Comand.* de Ceuta... 85,60 
Por la C* de Gran Canaria.. 109,50 
Por la id. de Mallorca 95,60 
Pjr la id. de Melilla 92,35 
Por la id. de Menorca 100,10 
Por la id. de Tenerife » 
Por el Bata." de alumbrado.. 114,45 
Por la Eso." Superior Guerra. 95,10 
En Madrid 834,25 
Por el l.e» Beg. de Perrocril.' 481,45 
Por el 2.0 id. de id 221,90 
Por el Beg. de Pontoneros.. » 
Por el l.er Keg. de Telégfos. 174,15 
Por el l.er Reg. Zaps. Mins. 176,65 
Por el 2.» Beg. Zps. Mins. . . . 153,45 
Por el 3.er id. de id 171,15 
Por el 4.» id. de id 272,20 
Por el 5.0 id. de id 114,95 
Por el 6.° id. de id 132,90 
Por la Dnleg." de la 2.» Reg." 670,60 
Por la Delog." de la 3.* Reg." » 
Por la id, de la 4.* id, » 
Por la Id. de la 5.» id. 311,00 
Por IB id. de la 6 . ' id, • » 
Por la id. de la 7.» id, 141,20 
Por la id, de la 8,» id. 
Suma el cargo 157.330,55 
Pasetas. 
D A T A 
Nómina de gratificaciones... 190,00 
Suma la data 190,00 
RBSUAIBN 
Importa el cargo 157.330,55 
ídem la data 190,00 
Existencia en el día de la 
fecha 157.140,55 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(100.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60 
Ein el Banco de España, en 
cuenta corriente 56.945,75 
En metálico en Caja » 
En abonarés pendientes de 
cobro 4.019,20 
. Total igual 157.140,55 
NOTA.—Durante el presente mes no 
ha habido alteración en el número de 
socios, existiendo, por tanto, los 952 in-
dicados en el balance de junio último. 
Madrid, 31 de julio de 1925.—El Co-
mandante, tesorero acciden,', CARLOS 
BARUTBLL.—Intervine: El Corouel, con-
tador, PEDRO SOLER DB CORNBLLÁ.— 
V.° B.° El General Presidente, TBJBRA. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
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ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Bajas. 
T.e D. Jo sé Moreno Torres , del 6.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores , se le concede la sepa-
ración voluntar ia del servicio 
mi l i ta r , pasando a formar par-
t e de la oñcial idad de com-
plemento del Cuerpo con su 
ac tua l empleo h a s t a cumpl i r 
los dieciocho años de servi-
cio que previene la v igente 
ley de Rec lu t amien to , que -
dando afecto al ci tado Reg i -
miento y adscripto a la Co-
mandanc ia genera l de la 1.* 
Región para caso de movi l i -
zación.—R. 0 . 2 9 ju l io de 1925. 
—D. O. n ú m . 167. 
Ascensos, 
A C o r o n e l e s , 
T. C. D. Ra lae l F e r r e r Massanet.— 
R. O. 4 ju l io de 1925.—Z>. O. 
mero 147. 
T. C. D. Emil io L u n a Barba.—Id.— 
Id . 
A Teniente Coronel. 
C.e D. Lorenzo Ángel Pa t ino .—Id . 
—Id. 
A Comandante. 
C.° D. • Crist ino Cervera Reyes.— 
Id.—Id. 
Cruces. 
C Sr. D. Ricardo Alvarez Espejo y 
Castejón, ilíargités de González 
de Castejón, se le concede la 
pensión de 1.200 pesetas anua-
les, correspondiente a la placa 
de la Real y Mili tar Orden de 
San Hermenegi ldo , que posee, 
con la an t igüedad de 15 de 
febrero de 1925.—R. O. 3 jul io 
de 1925.—D. O. núm. 148. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y feohas. 
c 
T. C. 
T. C, 
T. C. 
T. C. 
C." 
C.° 
C.° 
C.° 
C.° 
Sr. D. Ju l io Soto Rioja , id. id., 
con la a n t i g ü e d a d de 4 de 
marzo de 1925.—Id.—Id. 
D. Rogelio Ruiz Capillas y R o -
dr íguez , id. id., con la a n t i -
güedad de 14 do marzo de 1925. 
—Id.—Id. 
D. Carlos Requena Mart ínez, id. 
la p e n s i ó n de 600 p e s e t a s 
anuales , correspondiente a l a 
cruz de la m i s m a Orden, con 
la an t igüedad de 7 marzo de 
1925 . - Id .—Id . 
D. Bal tasar Montaner F e r n á n -
dez, id. el uso de la medal la 
mi l i ta r de Marruecos , con el 
pasador «Malilla».—R. O. 20 
julio de 1925.—D. O. núm. 161. 
D. J o sé Bosch At ienza , id. la 
placa de la Rea l y Mil i tar Or-
den de San Hermenegi ldo , con 
la an t igüedad de 6 de diciem-
bre de 1924.—R. O. 20 ju l io de 
1 9 2 5 . — a O. n ú m . 161. 
Recompensas, 
D. Lu i s l i g a r t e Sáinz, se le con-
cede la cruz de 2.* clase del 
Mérito Mil i tar , con d i s t in t ivo 
rojo, en atención a los d i s t in -
guidos servicios prestados y 
mér i tos contraidos asis t iendo 
a las operaciones rea l i zadas 
en nues t ra Zona de P r o t e c t o -
rado en África, desde J.° de 
noviembre de 1920 a 24 de ju-
lio de 1921.—R. O. 9 julio de 
1925.—i». O. n ú m . 152. 
D. Lu i s Ostáriz Fe r r ánd i z . id. 
id. de 1.* clase, id .—Id.—Id. 
D. Andrés Más Deabe í t rand , id. 
—Id.—Id. 
D. A g u s t í n Garc ía Andújar , id. 
—Id.—Id. 
D. José de E g u í a Chinchi l la , id . 
—Id.—Id. 
D. P ío Fernández Mulero, id.— 
' I d . - I d . 
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C.° D. Juan Eeig Valerino, id.—Id. 
- I d . 
T.e D. Francisco Bellas Jiménez, 
id.—R. O. 11 julio de 1!.25.— 
D. O. núm. 154. 
C." D. Mariano de la Iglesia Sierra, 
Íd.-Id.—Id. 
T.« D. Manuel BonetUlled, id.—Id. 
—Id. 
T. C. D. Trinidad Benjumeda del Rey 
id. el empleo que actualmente 
disfruta, con la antigüedad 
de 31 de julio de 1922, en re-
compensa a los relevantes ser-
vicios de campaña prestados 
en nuestra Zona de Protecto-
rado en África, desdo 1.° de 
febrero al 31 de julio de 1922. 
—R. O. 28 j u l i o de 1926.— 
D. O. núm. 165. 
Destinos. 
C.° D. Isidro Calvo Hornáiz, de la 
Comandancia y reserva de Za-
ragoza, en comisión, al Bata-
llón de Tetuán.—li. O. 4 julio 
de 1925.—i). O. núm 147. 
T. C. D. Lorenzo Ángel Patino, ascen-
dido, del Consejo Supremo do 
Guerra y Marina, al mismo 
como auxiliar de la Fiscalía 
mi l i t a r .—B. O. 10 julio de 
1925.—L». O. núm. IB.'. 
T. C. D. Enrique Milián Martínez, del 
2.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, queda agregado 
en concepto de vocal a la Co-
misión de táctica, sin perjui-
cio de su destino.—R. O. 16 
julio de 1925.—D. O. número 
158. 
C Sr. D. José Alen Sola, de la Co-
mandancia del Ferro!, al Mi-
nisterio.— R. O. 21 julio de 
1925.—D. O. núm. 162. 
C Sr. D. Emilio Luna Barba, as-
cendido, de lá Comandancia 
de Cartagena, a Ingeniero Co-
mandante Comandante prin-
cipal de la Comandancia ge-
neral de Melilln.—R. O. 27 ju-
lio dn 1925.—Z». O. núm. 164. 
C." D. José Cabellos y Díaz de la 
Guardia, de la Comandancia y 
reserva de Sevilla, al 2.° Re-
flimploos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y feobas. 
gimiento de Ferrocarriles.— 
R. O. 28 julio de 1925.—Z). 0. 
número 166. 
C." D. Julián Azofra Hfrreria, drl 
Batallón de Alumbrado, a id. 
—Id.—Id. 
C Sr D. Rafael Ferrer Massanet, 
ascendido, de la Comandancia 
de Mallorca, a la de Menorca. 
—R. O. 80 julio de 1925.— 
D. O. núm. 167. 
T. C. D. Miguel Domenge Mir, de la 
Comandancia de Menorca, a 
la de Mallorca (V.)—Id—Id. 
T. C. D. Eduardo Luis tíubijana, do la 
Comandancia y r e s e rv a de 
Coruña (plaza suprimida) y 
en comisión en la Escuela Su-
perior de Guerra, a disponible 
en la 1." Región y continuan-
do en la misma comisión.— 
Id.—Id. 
C." D. Adolfo Pierrad Pérez, de la 
Comandancia general de In-
genieros de la 7.* Región, a la 
Comandancia y reservado Va-
l ladol id , por conveniencias 
del servicio.—Id.—Id. 
C." D. José Rodero Carrasco, de dis-
ponible en la 1.^  Región, a la 
Comandancia general de la 7." 
Región (F.)—Id.~Id. 
C' D. Cristino Cfirvera Reyes, as-
cendido, del Brttallón de Alum-
brado en campaña, a disponi-
ble en la 1." Región.—Id.—Id. 
C.e D. Ángel Aviles Tiscar, del Ba-
tallón de Tetuán, a disponible 
en la 1.* Región.—Id.—Id. 
C.° D. Antonio Martínez Victoria y 
Fernández Lienores, de super-
numerario en la 2.^ Región, al 
Batallón de Tetuán (F.)—Id. 
—Id. 
C.° D. Antonio López Martínez, del 
2.° Regimiento de Zapadores 
Minadores (expedicionario), al 
mismo Regimiento (V.)—Id. 
—Id. 
C.° D. José Saman iego Gonzalo, del 
id., al mismo Regimiento (ex-
pedicionario) (f.)—Id.—Id. 
C.° D. Vicente Luquidain Arraras, 
de la Academia del Cuerpo, al 
Batallón de Tetuán (P.)—Id 
- I d . 
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O." D. Francisco Pérez Vázquez To-
rrea, de la Comandancia y re-
serva de Burgos (Santander) , 
al S.^ "" Regimiento de Zapa-
dores Minadores (expedicio-
nario) (F.)—Id-—Id. 
C.° D. Daniel Fernández Delgado, 
de excedente en la 1." Región 
( Ins t i tu to Geográfico y E s t a -
dístico), al 4.° Regimiento de 
Zapadores Minadores (expedi-
cionario) (F.)—Id.—Id. 
C.° D. Nicanor Martínez Ruiz, de 
la Comandancia y reserva do 
Burgos, al Batal lón de Te tuán 
( F . ) - I d . — I d . 
C." D. Lu i s Sánchez Tembleque y 
Pa rd iñas , del 2.° Reg imien to 
de Ferrocarr i les , al 5.° R e g i -
miento de Zapadores Minado-
res (expedicionario) (F.)—Id. 
—Id. 
C.° D. Manuel Valcárce Gallegos, 
del Bata l lón d e Alumbrado 
en campaña (expedicionario) , 
a la Comandancia de Ceuta 
( V . ) - I d . — I d . 
C.° D. Ju l io González Fernández , 
del Batal lón de Laraohe, a la 
Comandancia de Ceuta (V.)— 
Id .—Id. 
C.° D. José Pérez Reina, de la Co-
mandanc ia y reserva de S e -
villa, a l a Comaniiancia de 
Melilla (V.V-Id.—Id. 
C." D. Francisco Pa lomares Revilla, 
del Ba ta l lón de Melilla, a la 
Compañía de Obreros dé la 
Comandancia de Melilla.—Id. 
- I d . 
C.° D. Eduardo Picazo Burló , del 
Batal lón de Tetuán, a la Com-
pañia de Obreros de la Co-
mandancia d e Ceuta.—Id.— 
Id. 
C.° D. Ju l io Grande Bar ráu , del 3 . " 
Regimien to de Zapadores Mi-
nadores (expedicionario), a la 
Comandancia y reserva de Se-
vi l la ( V . ) - I d . — I d . 
C.° D. Manuel Alcayde Aloáyde, del 
Regimien to de Pontoneros , al 
2." R- 'gimiento de Ferrocarri-
les (V.)—Id.—Id. 
C.° D. Agus t ín Tejedor Sanz, del 
Batal lón de Te tuán , a l B a t a -
Empleos 
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Uón de Alumbrado en campa-
ña (F.)—Id.—Id. 
C." D. Federico de A r a g ó n y de 
Sosa, de disponible en la 6.* 
Región, a la Comandanc ia y 
reserva de Burgos (F.)—Id.— 
Id . 
C." D. Lu i s Sonsa Peco, de exceden-
te sin sueldo en la 1.^ Región, 
a l Ba ta l lón de LaracKe (F.)— 
Id .—Id. 
T.° D. Carlos Cano de Beni to , del 
Cuadro even tua l de Ceuta, a l 
Bata l lón de T e t u á n . - I d . — I d . 
T.e D. R a m ó n R i v a s Mar t ínez , i d . 
- I d . - I d . 
T.« D. Máximo Vi l lanueva J iménez , 
del 1 . " Reg imien to de F e r r o -
carr i les , al Batal lón de L a r a -
ohe ( V . ) - I d . - I d . 
T. ' D. José Marín Echevar r ía , del 
Batal lón de Radiotelegraf ía 
de campaña , al Ba t a l l ón de 
Laraohe (F.)—Id.—Id. 
T.e D. Feder ico Mendicu t i Serra, 
id. ( F . ) - I d . — I d . 
T.e D. Aster io Pérez de P r a d o , del 
l.er Reg imien to de F e r r o c a -
rri les, al Batal lón de L a r a c h e 
(F.)—Id.—Id. 
T.e D. Ánge l Pascua l Sanz, del l.er 
Regimiento de Telégrafos, a l 
id. (F.)—Id.—Id. 
T.e D. Jo sé Montero de Lora , del S . " 
Regimiento de Zapadores mi -
n a d o r e s (expedicionario) , al 
Ba ta l lón de Te tuán (V.)—Id, 
—Id. 
T.e D. Sant iago Cid Moreno, id., al 
id. (V.)—Id.—Id. 
T.e D. J o s é R i c a r t Car los , del 2." 
Reg imien to d e Fer rocar r i l e s , 
al 3.9'' Regimien to de Zapa-
dores Minadores (expedicio-
nar io) ( P . ) - I d . — I d . 
T.e D. Jo sé Pazo Montes , del 1.9r 
Reg imien to de Zapadores Mi-
nadores , a l id. (F.)—Id.—Id. 
T.e D. Joaqu ín Hernández Barraca , 
del Batal lón de Melilla, a la 
C o m p a ñ í a de Obreros de la 
Comandancia de Melilla.—Id, 
—Id. 
Te D. L u i s Burgos López, id .—Id. 
—Id. 
T.e D. Enr ique del Castil lo Bravo , 
del Batal lón de Te tuán , a la 
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Compañía de Obreros de la 
Comandancia de Ceuta.—Id. 
D. Alfredo Bellod Gómez, id.— 
I d . - I d . 
D. Joaqu ín Mart ínez Visiedo, 
del 6.° Regimien to de Zapa-
dores Minadores, al Ba ta l lón 
de Melilla (V.)—Id.—Id. 
D. Miguel Pérez Gil, de la Aca-
demia del Cuerpo y p r e s t a n -
do sus servicios en el 4.° R e -
g imiento de Zapadores Mina-
dores (expedicionario), se dis-
pone se incorpore a su desti-
no de plantil la.—Id.—Id. 
D. Luis del Pozo y de Travy, del 
4.° Regimiento de Zapadores 
M i n a d o r e s y pres tando sus 
servicios en el Batal lón de 
Tetuán, id.—Id.—Id. 
Comisiones. 
D. Rafael L ló ren te Sola, se le 
oenoede una de un mes de du-
ración para Ing la t e r ra a fia de 
in terveni r en las demostracio-
nes práct icas del «Autogiros 
L a Cierva.—R. O. 27 jul io de 
1925.—D. O. núm. 164. 
Licencias. 
D. Carlos Her re ra Meroegaer, 
86 le concede prórroga de dos 
meses por enfermo para G u a -
da la ja ra y Madrid.— O r d e n 
del Capi tán General de la 5.° 
Región, 1 ju l io de 1925. 
D. Emil io Luna y Barba, id. una 
l icencia de dos meses por en-
fermo para Barcelona, Bilbao 
y Cestona.—Orden del Capi -
t án General de la 3." Región, 
2 ju l io de 1925. 
D. Fernando Mart ínez de la Es-
calera, id. id. para V i g o . - Or-
den del Capitán Genera l de la 
4.» Región, 6 ju l io de 1926. 
D. Domingo Barrio Inda r t , i d . 
. una de id. por asuntos propios 
pa ra Pamplona .—Orden del 
Capitán General de la 8."* R e -
gión, 8 jul io de 1925. 
T. C. D. Feder ico Torrente Vi l lacam-
pa, id. una de id. por enfermo 
Empleos 
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para Adahuesca (Huesca( y 
Tiermas (Zaragoza). — Orden 
del Capitán Genera l de la 5.* 
Región, 10 jul io de 1925. 
C.° D. Joaqu ín L a b u e r t a López, id. 
id para Sallen (Huesca) y Bar-
bóles (Zaragoza).—Ordel del 
Capi tán General de la 5.* Re-
gión, 17 jul io de 1925. \ 
C Sr. D. José Alón Sola, id. id. pa-
ra Madrid y Segóvia. —Orden 
del Capitán Genera l do la 8 * 
Región, 20 ju l io de 1925. 
Clasificaciones. 
T. C. D. Fernando Mart ínez Romero , 
se le declara apto para el as-
censo.—R. O. 81 julio de 1925. 
—D. O. núm. 169. 
T. C. D. Pompeyo Mart í Montferrer , 
id.—Id.—Id. 
T. C. D. Francisco Lozano Gorr i t i , id. 
—Id.—Id. 
C.° D . Francisco Franco P ineda , id. 
—Id.—Id. 
Matrimonios. 
C.° D. Joaqu in Miláns del Bosch y 
del P ino , se le concede l icen-
cia para con traerlo con doña 
María L u i s a Otálora y Leba-
rio.—R. O. 9 ju l io de 1925.— 
D. O. núm. 152. 
Reemplazo. 
T.e D. Vicente Pad i l l a y Fernández 
U r r u t i a ¡ se confirma la decla-
ración provisional de r e e m -
plazo por enfermo becha por 
el Capitán Genera l de la 3.* 
Región a par t i r del 10 del mes 
actual .—R. 0 . 3 0 ju l io de 1925. 
—D. O. n ú m . 167. 
Reserva. 
C." D. Fernando Uriol Dnt ier , exce-
dente sin sueldo en la 1.* R e -
gión y prestando sus servicios 
en el I n s t i t u to Geográfico y 
Es tad í s t i co , se le concede el 
pase a d icha si tuación, q u e -
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dando afecto a la Comandan-
cia y reserva de Madrid, por 
fijar su r e s i d e n c i a en esta 
Corte.—E. O. 30 .iulio do 1925. 
—D. O. núm. 167. 
Cfi D. Jo sé Casuso Obeso, exceden-
te sin sueldo en la 1.* Región, 
id. Í d . - I d . - I d . 
Situación de reserva, 
Retiros. 
T. C. D. Rafae l P ineda Benavides , 
afecto a la Comandanc ia y 
reserva de Madrid, se le con-
cede para esta Cor te .—B. O. 
29 jul io de 1925.—X). O. n ú -
mero . 166. 
ESCALA UB BESEBVA 
Situación de actividad. 
Ascensos. 
A Alféreces. 
Sub. ' 1). Mariano G a l á n Cordero.— 
B . O. 4 jul io de 1925.—Z>. O. 
n ú m e r o 147. 
Sub. ' D. José Hur t ado Rico.—Id.—Id. 
Sub. ' D. Jo sé Beneto Sempere-—Id.— 
Id . 
Sub. ' D. Jesua ldo Díaz González.— 
I d , - I d . 
Cruces. 
C.° D. Lu i s Her re ro Castel lanos, se 
le concede la pensión de 600 
pesetas a n u a l e s , corespon-
diente a la cruz de la Rea l 
y Mil i tar Orden de San H e r -
menep;ildo, que posee, con la 
an t igüedad de 15 de marzo de 
1 9 2 5 . - E . O. 3 jul io de 1925. 
— D . O. núm. 148. 
C.° D. Francisco Carrión Ortiz, id . 
la p laca de id., con la ant igüe-
dad de 19 de agosto de 1924. 
— E . O. 20 julio de 1925.— 
D. O. núm. 161. 
C.° D. Laureano Garc ía Pr ie to , id. 
id., con la an t igüedad de 3 de 
abri l de 1925.—Id.—Id. 
C.° D. J u a n Escudero Coronado, id. 
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la cruz de la mi sma Orden, 
con la an t igüedad de 20 de 
febrero de 1921 . - Id .—Id . 
C." D. Alfredo Garcia Pr ie to , id. id., 
con la an t igüedad de 11 de di-
c iembre de 1924.—Id.—Id. 
C.° D. Emil io Pe rona Peláez, id. id., 
con la an t igüedad de 14 de 
marzo de 1925.—Id.^-Id. 
T.e D. José Fe r re r Sola, id. id., con 
la ant igüedod de 22 de enero 
do 1925 . - Id .—Id . 
Recompensas. . 
T." D. Celestino Galacho Romero, 
se le concede la Medalla de 
Sufr imientos por la Pa t r i a , 
con la pensión e indemniza-
ción de 4.240 pesetas , co r res -
pondiente a los 176 d as inver-
t idos en )a curación de sus 
h e r i d a s . — R. O. 8 j u l i o do 
1925.—D. O. núm. 150. 
T." D. J u a n Agui r re Izagui r ro , ÍH . 
la cruz de 1.* clase del Mér i to 
.Militar, con d i s t in t ivo rojo, 
en atención a loa dis t inguidos 
servicios prestados y méri tos 
c o n t r a i d o s asis t iendo a las 
operaciones r e a l i z a d a s en 
nues t r a Zona de Pro tec to rado 
en África, desde 1.° de n o -
v iembre de 1920 a 24 de ju l io 
de 1921.—R. O. 8 julio de 1925. 
—D. G. n ú m . 152. 
T." D. Aquil ino Garcia Cantel i , id . 
- I d . — I d . 
Alf." D. Alejandro Mateo Mart in , id. 
— I d . - I d . 
Alf. ' D. Víctor Mensayas Ace i tuno , 
id.—Id.—Id. 
Alf.' D. J u l i á n Romero Gómez, id.— 
I d — I d . 
Alf.' D. Ramii-o Cortés López, id.— 
I d . - I d . 
Destinos. 
T." D. Gumers indo Garcia G u t i é -
rrez, del Batal lón de Melilla, 
al 1.0'' Regimiento de F e r r o -
carriles.— R. O. 20 jul io de 
1925.—Z). O. núm. 165. 
T." D. Fé l ix de Cañas Ar ias , del id., 
al 2.° Reg imien to de F e r r o -
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ca r r i l e s .—R. O. 28 julio de 
1925.—D. O. núm. 166. 
C.° D. Ricardo Guerrero Mateos, de 
la C o m a n d a n c i a de Ceuta 
(plaza suprimida), a disponible 
en Ceuta.—R. O. 80 iulio de 
1926.—D. O. núm. 167. 
C.° D. Carmelo TJrruti Castejón, de 
, , . la Comandancia de Melilla 
(plaza suprimida) , a d i sponi -
ble en Melilla.—Id.—Id. 
C." D. J u a n Fel ipe .^rmendár iz , de 
disponible en la 4.® Región, al 
2.° Reg imien to de Zapadores 
Minadores (V.)—Id.—Id. 
T. ' D . Pedro Matas Fiol , del 5.° Re-
gimiento de Zapadores Mina-
dores, a l Grupo de Mallorca 
( V . ) - I d . - I d . 
T." D. Anto l in Redondo Cacharro, 
del Regimiento de A e r o s t a -
ción, al Bata l lón de La rache 
( F . ) - I d . — I d . 
T. ' D. Sebast ián Miralles Sandarán, 
del 4." Regimien to de Zapa -
dores Minadores, al Ba ta l lón 
de Melilla (V.)—Id.—Id. 
T. ' D. Carlos García Vilal lave, del 
Grupo de Mallorca, a l B a t a -
llón de Tetuán (F.)—Id.—Id. 
Alf." D. Mariano Galán Cordero, a s -
cendido, del Bata l lón de Te-
tnán , al ÍJ.or Reg imien to de 
Zapadores Minadores (V.)— 
Id .—Id. 
Alf.» D. Jo sé Hur t ado Rico, id., del 
Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones, a l 4.° R e g i -
miento de Zapadores Mina -
dores ( F . ) - I d . — I d . 
Alf.' D. José Benetó Sempere, id., 
del id., al Ba ta l lón de Alum-
brado en c a m p a ñ a (F.)—Id.— 
Id. 
Alf.' D. J e sua ldo Díaz González, íd„ 
del 3.er Regimiento de Z a p a -
dores M i n a d o r e s , a l 4.° de 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
igual denominación (F.)—Id. 
—Id. 
Alf.' D. Enr ique Aparicio Díaz, del 
Ba ta l lón de Te tuán , a la Com-
p a ñ i a de Obreros de la Co-
mandanc ia de Ceuta.—Id.— 
Id. 
Alf.' D. Isidoro González Barriga, del 
Bata l lón de Melilla, a la Com -
pañía de Obreros de la Co-
mandnnc ia de Melilla.—Id.— 
Id . 
Alf.' D. Plácido Galán Moreno, del 
B a t a l l ó n d e A lumbrado en 
campaña (expedicionario), al 
Batal lón de Te tuán (V.)—Id. 
—Id. 
Alf.' D. Dav id Ceballos P iñe i ro , del 
l.er Regimiento de Ferrocarr i -
les, a id. ( V . ) - I d . — I d . 
Alf.' D. Francisco López Reinóse, del 
4.° Regimionto de Zapadores 
Minadores, al Batal lón de Me-
lilla (V.)—Id.—Id. 
Alf.' D. Adel ino Mart ínez López, del 
id., al l.er Regimiento de T e -
légrafos (V.)—Id.—Id. 
PBHSONAL DE LOS CUEBPOS 
SUBALTEKNOS 
Sueldox, Haberes 
y 
Gratificaciones. 
Ayt.° de T. D. Fe rnando Lorenzo de los 
Vil lares Amor, se le concede el 
sueldo de 5.000 pesetas anua-
les, a par t i r de 1.° de j un io 
próximo pasado.—R. O. 9 j u -
lio de 1925.—JD. O. núm. 152. 
Ayt." de O. D. Nicolás Blanco de Gracia, 
id. el sueldo de 7.500 pesetas 
anua les , a pa r t i r de 1." del 
ac tua l .— R. O. 16 j u l i o de 
1926.—Z). O. núm. 168. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha. 
DEBE P«aeta». 
Existencia anterior 215.269,04 
Cuotas de señores Socios del mes de junio 14.596,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de junio) 12.187,74 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 776,80 
ídem por intereses del papel del Estado 880,00 
ídem por intereses de obligaciones del Tesoro 187,50 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio 1.107,47 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores B.952,63 
Suma 250.957,18 
HABER 
Socios bajas 58,00 
Gastos de Secretaría 1.929,80 
Pensiones satisfechas a huérfanos 10.593,00 
Huérfanos 14.950,71 
002,00 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 1.302,00 
Gratificación para uniforme a cinco huérfanos 1.500,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 172,00 
Existencia en Caja, según arqueo 217.449,67 
Suma 250.957,18 
Gastado por el Colegio.! _, , , „', 
^ " (Huérfanas 3.1 
OBTALLH DE LA BXISTBNCIA BN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja 26.425,27 
En Depósito para responder a cargos 1.123,10 
En cuenta corriente en el Banco de España 47.983,90 
En carpetas de cargos pendientes 9.907,60 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 peseta* 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921 15.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,00 
Suma 217.449,67 
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N U M B R O D B S O C I O S E X I S T E N T E S EN E L D Í A D E L A P E C H A 
üxiscenoia en 12 de junio de 1925 3.039 
Altas : 2 
Suma 3 Oi I 
Bajas 9 
Quedan 3.082 
N U M E R O D E H U É R F A N O S E X I S T E N T E S EN EL DÍA DE LA HECHA 
Y S U C L A S I F I C A C I Ó N 
Primera escala.—Huérfanos.. 
ídem Ídem.—Haérfanas 
Segund aeacala.—Huérfanos. 
ídem Ídem.—Huérfanas 
TOTAIiBS. 
1 
o 
3 
"3 
s 1 
•o S 
H •-
•^  2 
X g 
* • 
B » 
Il 
ií 
14 
> 
2 
1 
i 
0 
69 
40 
> 
> 
51 
51 
28 
109 
26 
32 
» 
29 
> 
27 
5 
9 
t 
187 
157 
39 
109 
109 239 58 29 41 16 492 
844 
148 
492 
Cuenta d» lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Acreditado. Xmpaesto, 
Cartillaa cumplidas, no retiradas,, 
ídem corrientes 79.790,00 79.790,00 
SUMAS 79.790,00 79.790,00 
Diierenoia. 
V." B.° 
B L QBMBRAL P B B B I D B N T X 
M. Puente. 
Madrid, 12 de julio de 1925, 
EL TBNIBNTB CORONBL SBCRBTAKIO, 
Ramón Várela. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma durante el mes de Julio de 1925. 
Proceilencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasifioaclón. 
Regíilo (1)... Bentley (Wallace): SketoJies of engine anrl ma­
chine details. 1916, London. 1 vol., 146 páginas 
con figuras. 18 X 10 A-in-3 
Regalo (1)... Birmann (H. A.): Díctionuaire des sciences mili-
taires AUemand-Francais, Francais-Allemand. 
1912, París. 2 vol., 274 300 páginas. 14 X 8 A-p-6 
Compra Fraser (Edward) and Glbbons (John): Soldier 
and sailor word and phraees. 1926, London. 1 vo­
lumen, 372 páginas. 16 X 10 A-p 8 
Regalo (1)... Moving loada on military bridges. S. A. Chatham. 
1 vol., 18 páginas con 17 láminas. 19 X H B-1-1, B t-2 
Regalo (1)... Ecole de Ponts. Instrucfción genérale commune. 
Ponts d'équipage. 1918, París. 1 vol,, 214 páginas 
con figuras. 14 X 8 B-t-4, H-1-1 
Regalo (1)... Vázquez Queipo (D. Vicente): Tablas de los 
logaritmos vulgares de ios números 1 hasta 
20.000 y de las lineas trigonométricas. 1 volumen, 
80-14 páginas con tablas. 15 X 9 C-b-3 
Compra Langevln (P.): La physique depuis vingt ans. 
1923, París. 1 vol., 453 páginas con figuras. 13 X 8. E-a-1 
Regalo (1)... Darwln (Slr George Howard): Las mareas y 
fenómenos de la misma naturaleza en el siuteuia 
solar. 1914, t'errol. 1 vol., 443 páginas con figuras. 
14 X 10 F-e-2 
Regalo (1)... Seco d é l a Garza Ricardo): Nomogramas del 
ingeniero. 1911, Madrid. 1 vol., 168 páginas con 
85 láminas. 16 X lO G-a-2 
Regalo (1)... Ollenwood (F. O.): Steam Charts. 1914, New-
York. 1 vol., 91 páginas con figuras. 17 X H . • . . G-b-8 
Regalo (1)... Bauer (Dr. G.) and Lasche (O.): Marine steam 
turbines. 1911, London. 1 vol., 214 páginas con 
figuras. 17 X 10- Nota: Translated from the gor­
man by M. G. S. Swallow G-b-8,1-1-8 
Regalo (1)... Hanhart (H.) und Waldner (A.): Tracirungs-
Handbuch. 1919, Berlín. 1 vol., 379 páginas con 
figuras. 14 X 8 G-j-S 
Regalo(1)... Instrucciones para la redacción de proyectos de 
puentes metálicos y modelo de pliego de condi­
ciones facultativas para su ejecución. 1914, Ma­
drid. 1 vol., 66 páginas con figuras. 18 X H . . . , , . G k-1 
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Procedencia. A.UTOK, TITULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación. 
Kegalo(l) . . . Melan ( J . ) : Theory of nrches and suspensión 
bridges. 1913, Chicago. 1 vol., 803 páginas con 
figuras. 18 X 10 G-k-1-4 
Regalo (1)... S t e inman (D. B.): Suspensión bridges and canti-
levers. 11(13, New-York. 1 vol., 185 páginas coa 
figuras. 12 X ÍJ G-k-4 
Regalo (1)... P i e r a r d ( K m i l e ) : La téléphonie. 1909-1912, París. 
2 vols., 334-254 páginas con figuras. 17 X 10 G-n-5 
Regalo (1)... Military Engineering. Part. V. Misoellaneous. ]t>14, 
Lonüou. 1 vol., 97 páginas y 61 láminas. 18 X 9- • H *- l 
Regalo (1)... Aide-Mémoire de l'Officier du Génie en campagne. 
1921, París. 1 vol. 17 X 9 H-a-1 
Regalo (1)... Military Engineering. Part. I. Pield defenoes. 1916, 
London. 1 vol,, 101 páginas con 60 láminas. 
18 X 9 H-d-B 
Regalo (1).., Military Engineering. Part. II. Attack and defence 
of fortresses. 1910, London. 1 vol., 84 páginas con 
17 láminas. 18 X 9 H-h-1 
Regalo (1}... Military Engineering. Vol. IV. Demolitions and 
mining. 1923, London. I vol., 205 páginas con 92 
láminas. 18 X H H-i-1 
Regalo (1)... Oours technique du centre d'instruction pour eléves-
Officiers radiotéló^raphistes. 1920, París. 3 volú­
menes 180-366 páginas con figuras. 16 X 8 H-n-2 
Compra Military Engineering. Vol. VI. "Water supply. 1922, 
London. 1 vol., 259 páginas con 181 láminas. 
19 X 11 H-p- l 
Compra Military Engineering. Vol. V. Roads. 1923, London. 
° 1 vol., 184 páginas con 49 láminas. 18 X H H-r-1 
Regalo (1)... Lederer (Arthur) : Analytische Ermittehing und 
anwendung von einfluklinien einiger im eisenbe 
ton ban haufig vorkommender statisch unbestimm 
ter tiag'^r. 1903, Berlín. 1 vol., 88 páginas y 8 ta­
blas. 21 X l ' t I-h-7 
Regalo (1)... Callou (L.): Teohnologie navale. 1904, París. 1 vo-. 
lumen, 802 páginas con figuras. 19 X H I- l - l 
Regalo (1)... Martinenq (Benjamín): Guide des calcula de 
déplacement et de stabilité hydrostatique des na-
vires. 1888, París. í vol., 202 páginas con láminas. 
2(J X 16 I - l - l 
Regalo (1)... VíUaamll (D. Fe rnando) y Cas te l lo te (don 
J o s é ) : Informe acerca de las causas probables 
de la pérdida del crucero «Reina Regente». 1896, 
Madrid. 1 vol., 91 páginas y 26 láminas. 27 X 18. 1-1=1 
Regalo (1)... Klpping (Roberto): Rudimentary treatise on 
masting, Maat-making, and rigging of ships. 1910, 
Loados. 1 vol., 151 páginas con figuras, 15 X 9- • I-l°i 
IOS A UMENIO DE OBRAS EN LA BIBLIOTECA 
Procedenoift. AUTOR, TITULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasiacación. 
Regalo (1).,. M o u t a r d : Cours de machines a vapeur. 1910-12. 
S. A. 3 vol., 389-547 páginas con figuras. 28 X 17- 1-1-3 
Regalo (1).,. Bauer (Dr. G.): Marine Engines and boilers. 1905, 
London. 1 vol., 744 páginas con figuras. 17 X 10. 
Nota: Translated from the second german edition 
by E. M. Donkin and S. Briand Donktn. I-i-8 
Regalo (1)... Drainage manual. 1908, London. 1 voL, 94 páginas 
con figuras. 28 X 15 I-m-3 
Compra C a r r e r a s y Candi (Franc i sco) : Geografía gene­
ral del Reino de Valencia. Reino de Valencia, por 
varios. Provincia de Valencia, por Carlos Sarthou 
y Carrerea y José Martínez Aloy. Provincia de 
Castellón, por Carlos Sarthou y Carreros. Provin­
cia de Alicante, por Francisco Figueras Pacheco. 
8. A., Barcelona. 5 vols., 1001-1204 páginas, lámi­
nas y croquis. 21 X 13 J-c-2 
Compra C a r r e r a s y Candi (F ranc i sco) : tíeografía gene­
ral del país Vasco-Navarro. País Vasco-Navarro, 
por varios. Provincia de Vizcaya, por Carmelo 
Echegaray. Provincia de Guipúzcoa, por Serapio 
Múgica. Provincia de Álava, por Vicente Vera. 
Provincia de Navarra, por Julio Altadill. S. A., 
Barcelona. 6 vols., 112^-753 páginas, láminas y 
croquis. 21 X 13 J-c-2 
Compra.. . . Bourne (Edward Gay lo rd ) : Spain in America. 
1450-1580. S. A., New-York. 1 vol., 350 páginas 
con mapas. 14 X 9 J - e - 1 , J-j-10 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por: 
(1) Comandante de Ingenieros D. Fedírioo Beigbeder. 
Madrid, 31 de Julio de 1925. 
ÉL TBNIE^TH COHONKL-DIRHOTOR E L COMANDAKTB-BIBLIOTBOABIO, 
Morcillo. Federico Beigbeder. 
Asociación Fiiantrópica del Cnerpo de Ingenieros del Ejército. 
BAIIANOK de fondón correspondiente al mes de agosto de 1985, 
Pesetas. 
Existencia en fin del mes an-
terior 157.140,55 
A.bouado durante el mes: 
Por la Academia 236,60 
Por el Reg.° do Aerost.» 128,40 
Por el Reg.° de Aviación... <, 
Por el Bón. de Kadioteleg.".. 90,25 
Por el id. de Tecuán 204,75 
Por la Uomp.'' de Obreros.. . 41,55 
Por la Comandancia y Re-
serva de Buroelona 152,30 
Por la Comandancia y Re-
serva de Madrid 282,30 
Por la Brigada Topográfica. j 
Por el Centro Electrotécnico. » 
Por la Comaud." de Ceuta.. . 117,60 
Por la C." de Gran Canaria.. » 
Por la id. de Mallorca 85,15 
Por la id. de Malilla 75,70 
Por la id. de Menorca 62,80 
Por la id. de Tenerife 82,30 
ir'or el Bón. de Larache 168,35 
Por el Bata." de alumbrado.. 116,20 
Por la Eso." Superior Guerra. » 
En Madrid 1.658,60 
Por el l.er Beg. de Ferrocril.' 226,95 
Por el 2.° id. de id 225,45 
Por el Reg. de Pontoneros.. 175,90 
Por el l.er Reg. de Telógfos. 176,80 
Por el l.er Reg. Zapa. Mina. 164,00 
Por el 2." Reg. Zps. Mins. . . . 120,05 
Por el 3.6'id. de id 163,50 
Por el 4," id. de id 151,45 
Por el 5.0 id. de id » 
Por el 6.° id. de id 114,45 
PorlaDeleg."dela2.*Reg." » 
Por la Deleg." de la 3.» Reg." 243,05 
Por la id. de la 1.» id, 212,76 
Por la id. de la 6.» id, 340,55 
Por la id. de la 6,"^  id, 708,26 
Por la id, de la 7,'' id, 141,20 
Por la id, de la 8," id. 444,95 
Intereses de las 100.000 pese-
tas nominales en Den da 
amortizable del 6 por 100 
que posee la Asociación; ca-
pón fecha 15 del ac tua l . , . 1.000,00 
Suma el cargo....... 165.202,60 
Pesetas. 
D A T A 
Cuotas funerarias de los so-
cios fallecidos D. Arturo 
Escario y Herrora-Dávila 
y D. José Pesqueira Berna-
beu(q. D. li.), a 5.000 pese-
tas una 10.000,00 
líomina de giacificaciontis .. 190,00 
Suma ¿a datn 10.190,00 
RBSUAIHN 
Importa, oi cargó 165.202,60 
ídem la data 10.190,00 
Fixistencia en el día de la 
fecha 155.012,60 
OKTALbK VK l.A. KXISTKNUIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(100.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60 
fin el Banco de üspaiía, en 
cuenca corriente 56.491,30 
En metálico en Caja » 
Bu abonarés pendientes de 
cobro 2.345,20 
Totaligual 155.012,60 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 31 de julio ú l -
timo 
BAJAS 
D. Arturo Escario y Herrera 
Dávila, por^ fallecimiento' 
D. José Pesqueira Bernabeu, 
por ídem 
D. Antonio Pineda Sors, por 
ídem 
952 
Quedan en el día de La fecha. 949 
Madrid, 31 de agosto de 1925.—El Co-
mandante, tesorero acoiden.', CARLOS 
BARUTBLL.—Intervine: El Coronel, con-
tador, PEDRO SOLER DH COBNBLLÁ.—-
V." B.° El General Presidente, TBJHRA. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1925 
Empleos 
un el 
Caeipo Nombres, motivos t yeohas. 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Bajas. 
C." D. Jo sé Pesque i ra Bernabeu, del 
1 ." Regimiento de F e r r o c a -
rri les, por fal lecimiento ocu-
r r ido el d ía 10 de agosto de 
1925 en el t é rmino municipal 
de Carabaña (Madrid), a con-
secuencia de u n accidento de 
automóvi l , en funciones par -
t iculares . 
C." D. Emi l io Ayala Mart in , se le 
concede, a petición propia, la 
separación definitiva del ser -
vicio, expediéndosele la l icen-
cia absolu ta por l levar más de 
doce años de servicios.—K. O. 
14 agosto de 1925.—D. O. n ú -
mero 180. 
T.e D. Antonio P ineda Soto, del Ba-
ta l lón de Malilla, por fal leci-
miento ocurrido eí día 20 de 
agosto en el bombardeo de la 
p laza de A lhucemas . 
Ascensos, 
A Coronel. 
T. C. D. Fernando Mart ínez Romero . 
—K. O. 7 agosto de 1926.— 
D. O. n ú m . 174. 
A Teniente Coronel. 
C D. Joaqu ín Coll Fúster .—Id.— 
Id. 
A Comandantes. 
C.° D. Vicente Sanchotel lo La to-
rre .—Id.—Id. 
C.° D. P ío Fernández Mulero .—Id. 
- I d . 
G." D . Manuel León Rodrígnez.— 
I d . - I d , 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas 
c 
T. C. 
C." 
C." 
C-
T.e 
T.e 
Cruces. 
Sr. D. Beni to Chías Carbó, se le 
concede la pensión de 1.200 
pesetas anuales , correspon-
diente a la placa de la Rea l y 
Mi l i t a r Orden de San Herme-
negildo, que posee, con la a n -
tigtledad de 20 de marzo de 
1925.—R. 0 . 1 . " agosto de 1925. 
—D. O. n ú m . 170. 
D. Carmelo Cas tañón Reguera , 
id. l a id. de 600 pesetas anua-
les, correspondiente a la cruz 
de la m i s m a Orden, que po-
see, con la ant igüedad de 8 de 
agosto de 1922.—R. 0 . 1 0 agos-
to de 1925.—-D. O. núm. 177. 
D. Rafael Ros Muller, id. la Me-
dal la Mil i tar de Marruecos, 
con los pasadores «Melilla» y 
«Larache».—R. O. 12 agosto 
1925.—D. O. n ú m . 179. 
D. J o a q u í n Miláns del Bosch y 
del P ino , id. el uso de los dis-
t in t ivos (venera y banda) del 
Rea l Cuerpo de la Nobleza , 
a n t i g u o b r a z o mi l i ta r del 
P r inc ipado de C a t a l u ñ a . — 
R. O. 25 agosto de 1926.— 
D. O. núm. 189. 
Recompensas, 
D. Ánge l Ruiz Atienza, se le 
concede la cruz de 1.* c lase 
del Méri to Mil i tar , con d i s -
t i n t i v o rojo, por mér i tos y 
servicios prestados en nues t ra 
zona de Pro tec to rado en Áfri-
ca duran te el cuar to periodo 
de o p e r a c i o n e s . — R . O. 1.° 
agosto de 1925.—X». O. núme-
ro 170. 
D. Gonzalo Briones Medina, id. 
— I d . - l d . 
D. Francisco Montesinos M a -
ciza, i d , - ' I d .—Id . 
